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Resumé'This$Master$thesis$I$grounded$in$the$collective$bargaining$in$the$spring$of$2013$between$Danmarks$Lærerforening$and$Kommunernes$Landsforening.$It$focuses$on$the$media$coverage$of$the$conflict$and$the$public$debate$in$the$media$the$following$years.$At$first$I$wondered$why$this$case$could$generate$that$much$attention$in$the$written$press.$The$conflict$between$employer$and$employee$seemed$to$be$going$on$in$the$media$instead$of$the$negotiation$room.$And$I$wondered$what$roll$the$media$played$to$the$outcome$of$the$conflict$where$the$teachers$lost$the$fight$and$had$to$accept$dramatic$chances$in$their$professional$lives.$These$questions$have$led$me$to$examine$the$coverage$of$not$only$the$conflict$from$December$4.$2012$to$April$26.$2013$but$also$in$the$time$between$February$1.$2014$and$March$5.$2014$and$from$August$8.$2014$and$September$15.$2014.$I$made$a$review$of$the$journalistic$work$that$characterize$the$media$coverage$and$have$discussed$the$consequences$of$this$way$of$praxis.$
The$theoretical$foundation$for$this$thesis$is$based$upon$the$work$of$George$Lakoff$and$his$book$on$framing$‘Don´t'think'of'an'elephant’$and$the$articles$‘Topisk'kritik’$by$Jonas$Gabrielsen$and$the$article$‘Forskydninger:'Mellem'svar'og'ikke<svar’$by$Jonas$Gabrielsen,$Heidi$JønchVClausen,$and$Christina$Pontoppidan.$Michel$Foucault$and$his$definition$of$power$will$furthermore$play$a$part$in$the$way$I$will$conduct$my$discussion$about$what$kind$of$power$struggles$I$see$between$my$three$main$operators$–$the$teachers,$the$politicians$and$the$journalists$and$what$consequences$that$have$for$the$possibilities$of$a$healthy$public$debates.$
I$draw$the$conclusion,$that$the$media$has$lost$touch$of$their$original$goal,$which$has$been$to$be$a$free$press$with$focus$on$objectivity.$In$the$examined$time$period$I$have$seen$quite$a$few$examples$of$politicians$successfully$manipulating$with$journalists$so$they$wouldn’t$have$to$answer$critical$questions.$That$has$resulted$in$weakening$the$teacher’s$case$and$as$a$result$of$this,$they$lost$their$case$because$of$the$government$intervention$that$ended$the$conflict$in$a$rather$dramatic$way.$
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Indledning'og'problemformulering'Dette$speciale$vil$omhandle,$hvordan$medierne$er$med$til$at$præge$den$offentlig$debat$på$en$sådan$måde,$at$de$kan$være$en$medvirkende$faktor$i$udfaldet$af$debatten.$En$stor$sag,$der$har$fyldt$de$danske$dagblade$gennem$de$sidste$tre$år,$er$folkeskoledebatten$og$implementeringen$af$den$nye$folkeskolereform.$Den$danske$folkeskole$er$således$i$de$sidste$tre$års$tid$blevet$kastet$ud$i$en$meget$stor$omvæltning.$En$omvæltning$der$har$fyldt$meget$på$de$enkelte$skoler,$men$i$særdeleshed$også$i$resten$af$samfundet.$Forældre$er$nervøse$for$deres$børns$fremtid,$lærerne$er$nervøse$for,$hvordan$deres$arbejdsplads$bliver$ændret$radikalt,$og$politikerne$er$nervøse$for,$om$børnene$nu$lærer$det$de$skal$for$at$kunne$klare$sig$på$et$globalt$arbejdsmarked.$Denne$bekymring$er$i$særdeleshed$kommet$til$udtryk$i$diverse$danske$medier.$Retorikken$omkring$folkeskolen$er$blevet$skærpet,$og$holdningerne$svinger$fra$mere$eller$mindre$kontroversielle$holdninger$omkring$driften$af$folkeskolen,$til$hvordan$og$hvor$meget$lærerne$skal$arbejde.$$Mediebilledet,$som$det$ser$ud$i$Danmark$i$øjeblikket$og$har$set$ud$de$sidste$par$år,$er$derfor$tydeligt$præget$af$den$nye$folkeskolereform$og$dens$implementering.$Nogle$lærere$imødekommer$den$og$forsøger$at$tilpasse$sig,$mens$andre$modarbejder$den$alt,$hvad$de$kan.$Jeg$vil$ikke$gøre$mig$til$dommer$over,$hvad$der$i$denne$sammenhæng$er$rigtigt.$Jeg$vil$pointere$dette,$fordi$jeg$grundlæggende$mener,$at$der$mangler$noget$tydelig$dialog$mellem$de$aktører,$der$er$med$til$at$skabe$folkeskolen.$Jeg$tænker$her$på$kommunikationen$mellem$politikerne,$skolelærerne$og$medierne.$Som$jeg$ser$det$foregår,$der$en$klar$dialog$mellem$politikere$og$medier,$og$det$lader$til,$at$skolelærerne$bliver$efterladt$som$passiviserede$iagttagere$til$en$debat,$de$i$virkeligheden$nok$burde$være$en$stor$del$af.$Lærerne$bliver$brugt$som$kommentatorer,$når$noget$allerede$er$blevet$besluttet$fra$politisk$sted.$$En$måde$at$forstå,$hvorfor$omvæltningen$i$folkeskolen$bliver$opfattet$som$en$kraftig$radikal$ændring,$er$at$se$på$den$den$historiske$udvikling,$folkeskolen$har$gennemgået.$Dette$følgende$afsnit$har$således$til$formål$at$samle$op$på$de$sidste$100$års$skoleudvikling.$Jeg$sammenkæder$lektor$ved$Institut$for$Medier,$Erkendelse$og$Formidling$på$Københavns$Universitet$Peter$Østergaard$Andersens$gennemgang$af$folkeskolens$historie$med$professor$i$
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komparativ$politisk$økonomi$på$CBS$Ove$Kaj$Pedersens$gennemgang$af$folkeskolens$tidsaldre.$Perioden$fra$før$2.$Verdenskrig$var$præget$af,$hvad$vi$i$dag$vil$kalde$gammeldags$metoder.$Korporlig$afstraffelse$og$disciplin$var$en$del$af$skolens$pædagogik$og$læringsmønster.$Skolen$var$en$decenteret$enhed.$Landsbyskolerne$var$afskåret$fra$byskolerne$og$omvendt.$Folkeskoleloven$af$1958$sørgede$for$at$samle$de$to$skoler$under$de$enkelte$kommuner,$og$de$fleste$skoler$fik$et$fælles$krav$om$klassetrin$der$gik$højere$end$til$5.$klasse$(Andersen,$2007,$s.$56).$Målet$var$at$skabe$lighed$mellem$de$to$typer$af$skoler.$Folkeskoleloven$af$1958$blev$set$som$en$mulighed$for$at$skabe$mere$lighed$i$samfundet.$Medbestemmelse$blev$ikke$kun$set$som$en$ideologi,$men$som$et$pædagogisk$værktøj$til$at$opnå$mere$lighed$i$skolen$(Pedersen,$2011,$s.$173)$(Andersen,$2007,$s.$55).$$Fordi$skolen$i$kraft$af$ovennævnte$fik$flere$økonomiske$midler,$blev$der$blandt$befolkningen$skabt$et$billede$af$skolen$som$en$slags$profitenhed.$Enten$var$det$en$udgift,$eller$også$var$børnenes$uddannelse$en$investering$i$fremtiden.$Skolens$arbejde$bestod$i$at$undervise$den$samlede$masse$uden$at$tage$specifikke$hensyn$til$den$enkelte$lærer$eller$elev$(Andersen,$2007,$s.$58).$Der$var$samlet$set$fokus$på$det$humanistiske$aspekt$i$læringen$(Andersen,$2007,$s.$66).$Fra$1980’erne$og$frem$til$i$dag$ser$vi$ifølge$Pedersen$en$periode,$der$kan$gå$under$betegnelsen$
’færdigheden’$(Pedersen,$2011,$s.$173).$Det$er$en$periode,$der$hviler$på$kompetenceskabelse$som$et$direkte$pædagogisk$program$med$henblik$på$at$skabe$internationalt$konkurrencedygtige$individer.$Det$væsentlige$nye$i$måden$at$opfatte$skolen$på$i$dag$er,$at$værdikampen$i$folkeskolen$nu$er$underordnet$en$samfundsøkonomisk$forestilling,$som$skal$gøres$til$redskab$for$en$økonomisk$konkurrenceevne$(Pedersen,$2011,$s.$188).$Samfundet$hylder$den$opportunistiske$personlighed,$hvilket$uundgåeligt$smitter$af$på$skolen.$Den$opportunistiske$personlighed$bliver$uddannet$gennem$en$rationel$pædagogik,$der$lader$sig$motivere$af$økonomiske$impulser$(Pedersen,$2011,$s.$190).$Denne$tendens$forstærkes$ikke$kun$fra$politisk$side,$men$i$ligeså$høj$grad$gennem$medierne.$$Formålet$med$dette$korte$oprids$har$været$at$lede$frem$til$den$pointe,$at$skolen$i$dag$har$skiftet$funktion.$I$perioden$fra$2.$Verdenskrig$til$begyndelsen$af$1980’erne$uddannede$skolen$samfundsborgere$med$henblik$på,$at$de$kunne$bidrage$til$det$demokratiske$fællesskab.$I$dag$
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har$skolen$mistet$denne$funktion.$Den$har$mistet$sit$ansvar$for,$som$Pedersen$skriver,$
”…(red.)…demokratiets'og'fællesskabets've'og'vel.”$(Pedersen,$2011,$s.$198).$Demokratiet$er$i$dag$et$sæt$regler$og$normer$samlet$under$en$række$institutioner,$som$er$tilrettelagt$for$det$enkelte$individ.$Denne$måde$at$anskue$samfundet$på$påvirker,$som$vi$har$set$det$udmundet$i$den$folkeskolereformen,$der$blev$vedtaget$i$foråret$2013,$folkeskolen$i$en$markant$anderledes$retning,$end$den$skolen$har$haft$tidligere.$En$ny$retning$der$har$givet$anledning$til$megen$debat$og$frustrationer.$Frustrationer$der$tydeligvis$er$blevet$bragt$i$diverse$debatter$og$artikler$i$medierne.$Det$er$min$opfattelse,$at$medierne$har$en$stor$andel$i$måden,$kommunikationen$mellem$sagens$tre$store$aktører$har$udspillet$sig.$For$at$klargøre$allerede$på$nuværende$tidspunkt,$hvem$de$aktører$er,$mener$jeg$at$kunne$pege$på$følgende:$lærerne,$politikerne$samt$medierne.$En$nærmere$gennemgang$af$alle$tre$aktører$følger.$
Problemformulering'Med$henblik$på$den$måde$kommunikationen$er$foregået$på,$mener$jeg,$det$er$relevant$at$tage$en$problemstilling$op,$der$lyder$som$følgende:$$
• Med'baggrund'i'min'forforståelse'af'mediernes'skildring'af'folkeskolen'vil'jeg'gennem'en'
tekstnær'analyse,'der'fokuserer'på'enkelte'artiklers'fremstilling'og'indhold,'forsøge'at'
identificere'nogle'generelle'tendenser'i'måden,'aktørerne'kommunikerer'på.'
• Derefter'vil'jeg'begrebsliggøre'analysen'ved'at'se'på,'hvordan'mediernes'framing'af'bestemte'
emner'har'en'indflydelse'på,'hvordan'debatten'kan'opfattes.''
• Afslutningsvis'vil'analysen'indeholde'en'ideologisk'analyse'af,'hvilken'betydning'den'særlige'
magtdeling'mellem'de'tre'aktører'har'på,'hvem'der'kommer'til'orde'i'den'offentlige'debat,'
samt'hvem'der'bliver'gjort'troværdige.'$Min$tilgang$til$problemformuleringen$er$kvalitativ$og$tager$udgangspunkt$i$605$læste$artikler$fra$de$tre$største$danske$dagblade$JyllandsVPosten,$Berlingske$og$Politiken$i$perioden$fra$d.$4.12.2012$til$d.$26.04.2013$samt$d.$01.02.2014$til$d.$09.03.2014.$De$605$artikler$inkluderer$en$ny$artikelsøgning,$der$er$blevet$foretaget$for$at$skabe$et$helhedsindtryk$med$de$nyeste$artikler$fra$d.$01.08.2014$til$d.$15.09.2014.$Ud$fra$det$samlede$materiale$vil$enkelte$artikler$blive$udvalgt$på$baggrund$af$forskellige$udvælgelseskriterier$såsom$det$tidspunkt,$de$er$
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skrevet$på,$tilstedeværelsen$af$alle$tre$aktører$samt$tilstedeværelsen$af$de$valgte$temaer:$
folkeskolereformen,'arbejdstidsregler'samt'implementering'af'reformen.$Baggrunden$for$udvælgelsen$af$netop$disse$temaer$vil$blive$begrundet$i$afsnittet$’2.3.2.1'Begrundelse'for'valg'
af'temaer’.$$Dette$speciale$bygger$på$to$tidligere$kandidatprojekter$fra$Roskilde$Universitet,$som$jeg$selv$har$været$medforfatter$på.$Hele$baggrunden$for$at$tage$emnet$om$folkeskolen$i$medierne$op$udspringer$af$en$undren$over,$hvor$lidt$forskning$der$er$på$dette$område.$Selve$forskningsemnet$er$meget$aktuelt,$og$dette$kan$være$en$grund$til,$at$forskningen$ikke$har$beskæftiget$sig$med$lige$præcist$dette,$men$jeg$er$alligevel$overrasket$over,$hvor$lidt$jeg$har$kunne$opdrive$af$relevant$forskning,$når$det$kommer$til,$hvordan$medierne$er$med$til$at$styre$bestemte$dialogiske$processer.$Jeg$mener$derfor,$at$jeg$med$dette$speciale$kan$være$med$til$at$bidrage$til$en$nuanceret$måde$at$anskue$offentlige$debatter$på,$og$dermed$bidrage$til$nye$måder$at$fortolke$mediernes$indflydelse$på.$
Forforståelser'genereret'af'to'tidligere'rapporter'Som$beskrevet$i$det$ovenstående$er$det$min$overbevisning$at$folkeskolen$står$i$et$form$for$limbo.$Folkeskolen$som$organisation$lader$til$at$være$i$vildrede$om,$hvorvidt$det$kan$fungere$at$uddanne$børn$til$dannede$samfundsborgere$samtidig$med,$at$der$er$en$klar$efterspørgsel$fra$politikerne$på$at$uddanne$direkte$til$et$bestemt$arbejdsmarked.$$Mine$forforståelser$går$tilbage$til$projektet$’Lærerkonflikten'i'medierne'<'En'analyse'af'det'
journalistiske'håndværks'betingelser'og'konsekvenser’$(Lisby,$Petersen,$Hansen,$&$Ørhøj,$2013),$der$tog$udgangspunkt$i'lærerlockouten,$som$fandt$sted$i$foråret$2013.$Det$var$en$konflikt$der$var$omgærdet$af$en$stor$mængde$omtale$i$medierne.$Det$indtryk,$vi$i$gruppen$fik$af$konflikten$var,$at$kommunikationen$mellem$forhandlingsparterne$Danmarks$Lærerforenings$(DLF)$Anders$Bondo$Christensen$(Bondo)$og$Kommunernes$Landsforenings(KL)$Michael$Ziegler$(Ziegler)$var$én$stor$omgang$mudderkastning.$Det$lod$til$at$være$begge$parters$mål$at$få$den$modsatte$part$til$at$fremstå$mest$mulig$inkompetent$i$forhold$til$spørgsmål$om$folkeskolen.$Medierne$agerede$forbindelsesled$mellem$de$to$parter,$og$vores$undren$gik$på,$hvordan$det$kunne$lade$sig$gøre,$at$medierne$tog$den$kappe$på$sig$og$uden$egentlig$kritiske$spørgsmål$videregav$parternes$mudderkastning.$Det$samlede$billede$af$
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konflikten$var,$at$der$var$tale$om$et$mediekapløb$med$det$formål$at$eliminere$den$modsatte$part.$Konstruktiv$dialog$mellem$forhandlingsparterne$og$til$dels$politikerne$var$nærmest$ikke$eksisterende$i$mediebilledet.$Projektets$analyse$og$konklusioner$byggede$på$513$læste$artikler$fra$de$fire$største$danske$aviser$valgt$ud$fra$oplagstal.$Det$skal$dog$lige$nævnes,$at$ikke$alle$artikler$var$journalistproducerede.$Debatindlæg$fyldte$en$del$i$perioden$omkring$lockouten.$Dog$var$det$relevant$at$inddrage$debatindlæggene,$fordi$de$var$med$til$at$skabe$det$samlede$mediebillede$under$konflikten.$Fordi$vi$undlod$at$anvende$indlæggene$i$diskussioner,$der$omhandlede$den$journalistiske$arbejdsgang$eller$objektivitet,$mente$vi,$at$det$var$relevant$at$inddrage$dem$i$det$samlede$billede$af$konflikten$(Lisby,$Petersen,$Hansen,$&$Ørhøj,$2013).$$$En$anden$undren,$som$blev$udforsket$i$et$efterfølgende$projekt,$var$spørgsmålet$om,$hvordan$denne$folkeskolekonflikt$kunne$gå$hen$og$bliver$så$kraftig$og$voldsom,$som$den$var,$og$måske$stadig$er$i$dag.$Baggrunden$var,$at$vi$fra$projektet$’Lærerkonflikten'i'medierne'<'En'analyse'af'
det'journalistiske'håndværks'betingelser'og'konsekvenser’$havde$konkluderet,$at$medierne$ikke$formåede$at$sætte$nyhedsstoffet$om$folkeskolen$i$en$historisk$kontekst$og$dermed$forsøge$at$forklare$baggrunden$for$konflikten.$I$projektet$’Den'medieskabte'folkeskole’$(Lisby$&$Petersen,$2014)$dykkede$vi$ned$i$forskellige$samfundsdiskurser$og$magtstrukturer$og$analyserede$mediernes$rolle$i$måden,$hvorpå$diskurser$om$folkeskolen$bliver$skabt.$Indtrykket$efter$33$læste$artikler$fra$de$tre$største$aviser$(igen$udvalgt$efter$oplagstal)$viste$os,$at$medierne$i$høj$grad$er$involveret$i$at$definere$måden,$hvorpå$folkeskolen$skabes$som$diskurs.$Især$brugen$af$medieV$og$politikerudråbte$eksperter,$der$fik$ekstremt$lidt$modspil$i$medierne,$var$med$til$at$tegne$billedet$af,$hvad$folkeskolen$er$i$dag.$Antallet$af$artikler$var$i$dette$projekt$betydeligt$reduceret$i$forhold$til$forrige$på$grund$af$en$noget$kortere$søgeperiode$samt$det$manglende$aktualitetskriterium,$der$var$tydeligere$under$lockouten.$$Disse$to$forrige$projekter$har$ledt$tankerne$videre$med$hensyn$til,$hvordan$samspillet$og$kommunikationen$mellem$de$tre$store$aktører$påvirker$den,$der$kommer$til$at$stå$stærkest$i$offentligheden$–$og$derfor$også$i$høj$grad$er$med$til$at$fremskrive$den$bestemte$retorik,$der$$dominerer$holdningerne.$Dette$speciale$udspringer$derfor$af$en$undren$over,$hvordan$medierne,$med$tanke$på$at$det$er$forholdsvist$svært$for$medierne$at$observere$ændringer$i$samfundsdiskurser$på$grund$af$deres$aktualitetskriterium,$alligevel$er$med$til$ukritisk$at$reproducere$bestemte$aktørers$retorik,$mens$andres$udelukkes.$Mediernes$ideal$om$at$være$
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’demokratiets$vagthunde’$står$ud$fra$de$tidligere$projekter$tilbage$som$et$billede$fra$en$glemt$fortid,$hvor$idealet$var$at$stille$sig$kritisk$over$for$politikere$og$eksperters$udtalelser$om$særlige$samfundsforhold.$I$dag$lader$det$til$at$medierne$har$taget$politikerne$i$hånden$i$et$samarbejde,$der$går$ud$på$at$blive$henholdsvis$genvalgt$og$sælge$aviser.$$ $
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Kapitel'1.'Problemfelt'og'forskningskontekst'Dette$kapitel$vil$give$et$grundigere$indblik$i$dette$speciales$problemstillinger$og$deres$relevans$for$forskningen$i$dialogisk$kommunikation$i$medier.$Dernæst$vil$jeg$give$et$indblik$i$den$forskning,$der$er$foretaget$indenfor$dette$felt$og$dermed$placere$dette$speciale$i$en$forskningsmæssig$kontekst.$$Dette$speciale$undersøger$problemerne$i$de$forhold$der$udspiller$sig$mellem,$hvad$jeg$mener,$er$tre$væsentlige$aktører,$når$vi$taler$uddannelsesdebat$i$Danmark$–$nemlig$journalister,$lærere$og$politikere.$Nedenfor$giver$jeg$et$indblik$i$det$landskab$de$enkelte$aktører$opererer$i.$I$’Kapitel'3:'Empiriske'fund’$vil$jeg$redegøre$for,$hvorfor$jeg$ser$journalisterne,$lærerne$og$politikerne$som$væsentlige$aktører$i$folkeskoledebatten.$
1.1'Det'danske'mediebillede'De$danske$skrevne$nyhedsmedier$har$igennem$tiden$udviklet$sig$fra$at$være$en$partipresse$med$rødder$i$diverse$politiske$partier$til$i$dag$at$være$en$på$papiret$uafhængig$presse.$Man$kan$diskutere,$om$der$ikke$stadig$findes$politiske$traditioner$inden$for$hver$enkelt$dagblad,$som$påvirker$nyhedsdækningen$op$til$eksempelvis$et$valg,$men$som$helhed$har$dagbladene$frigjort$sig$fra$Christiansborg.$I$afsnittet$’Inde'på'Christiansborg:'Den'synkroniserede'
journalistik’$(BlachVØrsten$&$Bro,$2009)'i$bogen$’Hvor'kommer'nyhederne'fra?'–'Den'
journalistiske'fødekæde'i'Danmark'før'og'nu’$(Brink$Lund,$Willig,$&$BlachVØrsten,$2009),$fremlægger$BlachVØrsten$og$Bro$resultater,$der$omhandler$den$danske$presses$nyhedsdækning$af$Nyhedsugen$i$2008.$Uden$at$skulle$gå$i$detaljer$med$tal$og$statistik$ser$de$en$tendens,$der$peger$i$retning$af,$at$de$danske$aviser$bruger$mere$spalteplads$end$før$på$politisk$nyhedsstof.$Dog$med$det$’men’$at$dækningen$er$meget$fokuseret$på$enkeltsager$samt$emnerne$udlændingeV$og$sundhedspolitik$(BlachVØrsten$&$Bro,$2009,$s.$19).$Dette$påvirker$måden,$hvorpå$vi$som$befolkning$får$serveret$vores$nyhedsstof.$Karen$EllemannVJensen$er$citeret$i$afsnittet$for$at$sige$at$grunden$til,$at$der$er$større$fokus$på$enkeltsager$er$at$man$derved$kan$rette$mere$konkret$kritik$af$en$regering$eller$den$enkelte$minister$eller$ordfører$(BlachVØrsten$&$Bro,$2009,$s.$28).$Nyhedsmedierne$og$det$politiske$system$indgår$i$et$tæt$samarbejde.$Der$ses$en$større$professionaliseret$skare$af$politiske$aktører,$der$i$samspil$med$nyhedsmedierne$er$med$til$at$sætte$den$politiske$dagsorden.$Det$positive$ved$dette$samspil$er,$at$den$politiske$nyhedsdækning$standardiseres.$Både$politikere$og$medier$er$sikret$både$sager$og$reaktioner$
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derpå$(BlachVØrsten$&$Bro,$2009,$s.$27).$Dette$sikrer$en$ensartet$politisk$dagsorden.$Det$negative$aspekt$må$være,$at$der$opstår$en$form$for$forblændelse$parterne$imellem$–$især$for$journalisten,$der$kan$risikere$at$miste$sit$kritiske$blik$på$grund$af$faren$for$at$miste$sin$kilde$(BlachVØrsten$&$Bro,$2009,$s.$28).$Man$skal$heller$ikke$glemme$at$aviserne,$der$på$grund$af$partipressens$opløsning$nu$ikke$har$den$samme$kundebase$som$tidligere,$i$højere$grad$er$blevet$en$virksomhed.$Hvis$avisen$ikke$berører$de$emner,$befolkningen$finder$interessante,$risikerer$de$at$miste$markedsandele$og$til$sidst$miste$deres$forretningsgrundlag.$Journalist$Kurt$Strand$skelner$i$denne$forbindelse$mellem$Journalistik$og$Journalisme.$Journalistik$er$den$klassiske$fortolkning$af$faget,$hvor$historien$er$styret$af$nysgerrighed,$ydmyghed$og$evnen$til$at$sætte$grænser.$Journalisme$indeholder$alt$det,$der$udspringer$af$en$blind$jagt$på$at$finde$en$historie,$der$tilfredsstiller$mængden,$og$som$oftest$er$udtænkt$af$en$eller$anden$marketingskoordinator.$Strand$mener,$at$det$er$en$grænseløs$og$ekstrem$måde$at$opgrave$nyheder$på,$som$kun$har$intentioner$om$at$tilfredsstille$kommercielle$interesser$(Strand,$2000,$s.$14).$Samlet$set$ser$jeg$det$danske$mediebillede$som$en$blanding$mellem$journalistik$og$journalisme.$Den$politiske$indflydelse,$som$jeg$mener$er$tydelig$i$de$danske$medier$–$i$særdeleshed$i$skoledebatten,$er$et$udtalt$problem,$der$gør,$at$debatten$bliver$entydig$og$uden$nuancer.$Dette$speciale$vil$blandt$andet$sætte$fokus$på,$hvordan$forholdet$mellem$politikerne$og$nyhedsmedierne$gør,$at$lærerstanden$sættes$uden$for$indflydelse$på,$hvad$der$skrives$i$dagbladene.$
1.2'Den'politiske'indflydelse'Det$giver$sig$selv,$at$politikere$og$diverse$rådgivere$og$spinVdoktorer$har$en$indflydelse$på,$hvad$der$kommer$i$pressen,$og$hvad$der$bliver$udelukket.$Eksempelvis$er$det$en$almindelig$kendt$metode,$at$hvis$der$er$en$sag,$der$er$særligt$fokus$på,$så$skal$man,$mens$den$anden$sag$verserer,$lække$en$mere$prekær$sag,$der$så$vil$blive$glemt$i$al$virakken.$På$den$måde$har$man$ikke$hemmeligholdt$noget,$man$har$ikke$løjet,$men$man$har$undgået$den$helt$store$opmærksomhed$på$grund$af$en$større$sag.$Denne$måde$at$styre$nyheder$på$fra$Christiansborg$er$almindelig$kendt,$og$på$sin$vis$også$accepteret$idet$det$stadigvæk$foregår.$Men$i$denne$sammenhæng$skal$man$ikke$glemme,$at$en$så$kynisk$magtbeskrivelse$ikke$er$dækkende$for$det$samlede$billede$af$politikeres$indflydelse$på$mediebilledet.$Det$vil$være$farligt$at$konkludere$på$baggrund$af$det$ovennævnte,$at$der$i$Danmark$er$tale$om$direkte$
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manipulerende$magtudøvelse$fra$politikernes$side$i$forhold$til$mediedækningen$i$Danmark.$Her$er$det$ifølge$Anker$Brink$Lund$vigtigt$at$have$for$øje,$at$magt$ikke$er$noget,$man$besidder.$Vi$har$i$princippet$alle$en$mulighed$for$at$tage$del$i$en$eller$anden$konfliktfyldt$relation$–$herunder$også$politik$(Brink$Lund,$2002,$s.$25).$Problematikken$omkring$hvem$der$begunstiges$ved$beslutningerne$er$interessant,$når$man$skal$analysere,$hvem$der$får$noget$ud$af$at$deltage$i$den$politiske$debat.$I$sagen$om$folkeskolen$så$vi$to$tydelige$parter,$der$kæmpede$om$taletid$i$medierne.$Danmarks$Lærerforening$og$Kommunernes$Landsforening.$Det$indtryk,$den$tidligere$indsamlede$empiri$har$givet,$er$at$KL$til$en$vis$grad$har$haft$et$samarbejde$med$regeringen$om$at$få$blandt$andet$lærernes$arbejdstidsregler$ændret,$hvilket$er$ekstremt$kontroversielt,$givet$at$en$regering$som$hovedregel$ikke$blander$sig$i$igangværende$overenskomstforhandlinger.$Undervisningsminister$Christine$Antorini$var$i$den$forbindelse$flere$gange$i$dagbladene$med$diverse$opfordringer$og$forklaringer.$Dog$efterfulgt$at$en$kommentar$om,$at$hun$bestemt$ikke$ville$blande$sig$i$de$igangværende$overenskomstforhandlinger.$På$den$måde$kan$man$tale$om$at$politikerne,$ved$at$bruge$medierne$som$de$gjorde,$lagde$grundstenen$til,$at$KL$fik,$hvad$de$ville$have$ud$af$forhandlingerne.$Der$var$i$den$endelige$aftale,$som$blev$gennemført$med$et$lovindgreb,$ikke$en$eneste$lempelse$af$KLs$krav$til$lærerne.$
1.3'Danmarks'Lærerforenings'funktion'Som$overenskomstforhandlingerne$skred$frem$blev$det$tydeligt,$at$debatten$rummede$en$form$for$popularitetskamp$mellem$de$to$forhandlingsparter.$Man$kunne$næsten$tale$om,$at$hver$lejr$havde$en$form$for$presseplan,$hvor$man$for$sig$selv$lagde$vægt$på$fordelagtige$aspekter$i$forhandlingerne.$Overordnet$kan$det$siges,$at$der$var$en$vis$evne$fra$begge$parter,$der$handlede$om,$hvem$der$kunne$få$den$anden$til$at$se$mest$inkompetent$og$utroværdig$ud.$DLFs$chefforhandler$Anders$Bondo$Christensen$kæmpede$med$næb$og$klør$for$at$få$skabt$en$historie$om$den$engagerede$lærer,$der$bare$ikke$fik$lov$til$at$gøre$sit$arbejde$så$godt,$som$han$gerne$ville.$KL$forsøgte$at$fremskrive$historien$om$den$dovne$lærer,$der$ikke$gad$at$arbejde$lige$så$meget$som$resten$af$den$danske$befolkning.$Politisk$set$endte$DLF$ikke$med$at$vinde$særligt$meget.$Om$noget$vandt$de$sympati$fra$en$bestemt$målgruppe$i$befolkningen.$Forældrene$til$de$elever,$der$var$blevet$sendt$hjem$fra$skole$på$grund$af$lockouten,$initierede$forskellige$tiltag,$der$skulle$give$opbakning$til$lærernes$kamp$mod$politikerne.$
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1.4'Specialets'placering'i'forskningen'I$det$følgende$vil$jeg$give$et$indblik$i$den$eksisterende$forskning$der$findes$inden$for$feltet$medieframing$og$offentlig$debat.$Først$i$en$dansk$kontekst$og$derefter$i$en$international$kontekst.$
1.4.1'Dansk'forskning'Den$danske$forskning$inden$for$mit$felt$er$forholdsvis$begrænset.$Ved$en$overordnet$GoogleVsøgning$på$stikordene:$folkeskole,$medier,$indflydelse$og$debat$viser$det$sig,$at$forskningsmateriale$omhandlende$mit$forskningsemne$er$meget$begrænset.$En$ny$søgning,$med$hjælp$fra$bibliotekarerne$på$Roskilde$Universitetsbibliotek$gjorde$os$ikke$meget$klogere$på$den$danske$forskning.$Langt$størstedelen$af$resultaterne$omhandlede,$hvordan$man$kan$digitalisere$folkeskolen$og$bruge$medier$i$folkeskolen$gennem$indførelse$af$ny$og$mere$teknologi.$Dog$viste$der$sig$en$artikel$fra$folkeskolen.dks$database,$der$indeholdt$en$opfordring$til$lærerne$om$at$ændre$retorikken$omkring$folkeskolen$ved$aktivt$selv$at$skabe$de$positive$historier.$Eventuelt$at$tænke$i$nye$baner$og$hyre$en$prVkonsulent$til$den$enkelte$skole$der$kan$få$de$positive$historier$frem$i$lokale$medier.$En$ny$søgning$på$sætningen$’mediernes$indflydelse$på$folkeskolen’$gav$dog$et$interessant$resultat.$Tænketanken$Cevea$udgav$i$februar$2014$en$rapport$med$titlen:$’Hvem'har'magten'
over'folkeskolen’$(Steen$&$Schoop,$2014).$Rapportens$første$mål$er$at$belyse,$hvilke$aktører$der$har$størst$indflydelse$på$folkeskolen.$Det$andet$mål$er$at$kortlægge,$hvem$der$er$dominerende$i$folkeskoledebatten$i$de$landsdækkende$dagblade$(Steen$&$Schoop,$2014,$s.$2).$Undersøgelsen$tager$udgangspunkt$i$en$survey$udført$blandt,$hvad$rapporten$kalder,$centrale$meningsdannere$og$interessenter$på$folkeskoleområdet.$Rapporten$konkluderer,$at$Finansminister$Bjarne$Corydon$og$Undervisningsminister$Christine$Antorini$er$de$to$med$størst$magt$over$folkeskolen.$Bondo$kommer$ind$på$en$femteplads$som$den$eneste$repræsentant$for$folkeskolen$blandt$topplaceringerne.$Blandt$den$danske$forskning$er$begrebet$framing$ikke$repræsenteret.$Dette$speciale$sætter$derfor$stor$fokus$på,$hvordan$aktørerne$kan$frame$deres$budskaber$i$medierne$mere$eller$mindre$succesfuldt.$
1.4.2'International'forskning'Søgningen$på$international$forskning$viste$dog$et$andet$billede$af,$hvordan$framing$og$etik$fungerer$sammen$med$journalistisk$praksis.$Jeg$har$udvalgt$forskningsartiklerne$’Journalism'
Ethics'in'a'Global'Communication'Era:'The'Framing'Journalism'Perspective’$(Davis$&$Kent,$
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2013)$af$Dennis$K.$Davis$(Pennsylvania$State$University,$USA)$og$Kurt$Kent$(University$of$Florida,$USA)$samt$’Framing'as'a'Theory'of'Media'Effects’$(Scheufele,$1999)$af$Dietram$A.$Scheufele$(Doctoral$candidate,$University$of$WisconsinVMadison,$USA).$$Davis$og$Kents$tekst$fokuserer$på,$hvordan$framing$bør$være$en$del$af$den$journalistiske$uddannelse,$da$de$ser$det$som$et$magtfuldt$værktøj$til$at$skabe$nyheder$med$det$rette$fokus.$De$mener,$at$forskning$viser,$at$der$bliver$bragt$mange$misforståelser$i$medierne$som$følge$af$manglende$framingVarbejde.$Dette$resulterer$i$en$dårlig$kontakt$til$læserne,$der$dermed$kan$misse$vigtigheden$af$nyheden.$De$kritiserer,$at$framing$bliver$brugt$som$en$måde$at$manipulere$og$fastholde$status$quo,$hvilket$bremser$samfundsmæssig$udvikling.$Davis$og$Kent$mener,$at$man$bør$bruge$journalistisk$framing$som$en$måde$at$praktisere$etisk$funderet$journalistik$i$en$global$medieæra$(Davis$&$Kent,$2013).$Sheufeles$tekst$fokuserer$på$koblingen$mellem$framing,$massemedier$og$publikum.$Scheufele$vil$gerne$slå$fast,$at$framing$bliver$nødt$til$at$differentieres$fra$andre$nært$beslægtede$koncepter$inden$for$forskning$i$effekten$af$massemedier.$Her$tænker$han$på$den$mere$manipulerende$del$af$brugen$af$frames$–$eksempelvis$spin.$Han$mener,$at$frames$skal$ses$som$både$$individuelle$og$afhængige$variabler,$der$påvirker$det$publikum,$der$udsættes$for$disse$frames.$Af$afhængige$frames$kan$nævnes$mediernes$måde$at$frame$nyheder$ud$fra$de$sociale$konstruerede$variabler.$De$variabler$vi$tager$for$givet$og$ikke$tænker$over,$hvor$kommer$fra.$Individuelle$frames$interesserer$sig$mest$for$effekten$af$framing.$Inden$for$medieverdenen$linker$dette$nyhederne$og$publikum$sammen.$Man$studerer,$hvilke$frames$der$har$hvilken$effekt$på$læserne.$Han$rejser$her$spørgsmålet,$om$det$er$denne$mekanik,$der$spiller$ind,$når$borgere$skal$vurdere$deres$politikere.$Framingen$har$altså$en$indflydelse$på,$hvorvidt$borgere$engagerer$sig$i$politik.$Specialet$placerer$sig$således$inden$for$et$felt,$der$berører,$hvilke$aktører$der$bliver$set$i$debatten$og$vil$forsøge$at$analysere,$hvilke$tendenser$der$findes$i$måden$de$enkelte$aktører$kommunikerer$på.$Framing$og$det$medfølgende$begreb$metaforer$er$en$naturlig$stor$del$af$dette$speciales$analyse$af$mediernes$dækning$af$og$deltagelse$i$folkeskoledebatten.$
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1.5'Specialets'teoretiske'grundlag'Jeg$vil$i$det$følgende$afsnit$introducere$dette$speciales$teoretiske$grundlag.$Dette$vil$jeg$gøre$for$at$slå$fast,$hvilke$grundlæggende$teoretiske$problemstillinger$jeg$ser$i$folkeskoledebatten.$Problemstillinger$der$ligger$inden$for$specifikke$teoretiske$nicher.$Foucaults$magtbegreb$er$udgangspunktet$for$den$videnskabsteoretiske$retning,$der$ligger$til$grund$for$specialet.$Derfor$vil$dette$magtbegreb$blive$introduceret$i$det$følgende.$Efterfølgende$vil$jeg$kort$gøre$rede$for$de$to$andre$hovedbegreber,$der$skal$underbygge$magtanalysen$i$sidste$del$af$analysen.$Jeg$vil$benytte$mig$af$begreberne$topik$samt$framing$og$brugen$af$metaforer$til$at$forstå$grundlaget$for,$hvordan$magten$udøves$inden$for$den$offentlige$debat.$
1.5.1'Foucaults'magtbegreb'Dette$afsnit$omkring$Foucault$tager$udgangspunkt$i$Dag$Heedes$bog$’Det'tomme'menneske’'(Heede,$2002),$samt$Foucault$egen$tekst$’The'subject'and'power’$(Foucault,$1982).$$Magtbegrebet$er$ifølge$Heede$et$af$de$mere$komplekse$begreber$i$Foucaults$forfatterskab,$og$det$spiller$en$central$rolle$i$forhold$til,$hvordan$det$moderne$subjekts$objektivering$opfattes$(Heede,$2002,$s.$37).$Det$diffuse$bunder$i$ændringen$i,$hvordan$vi$forstår$magt$fra$det$traditionelle$marxistiske$magtbegreb,$hvor$magt$var$noget$negativt,$til$Foucaults$magtbegreb$hvor$magten$opfattes$som$noget$produktivt.$Vi$har$således$bevæget$os$videre$fra$det$kritiske$magtbegreb$med$fokus$på$undertrykkelse.$En$magtopfattelse$hvori$subjektet$har$betydning$er$banebrydende,$og$den$kommer$til$at$stå$tilbage,$som$måden$Foucault$anskuer$magt$på.$Magten$er$upersonlig$og$ikke$noget,$der$kan$ejes,$deles,$frarøves$eller$erobres.$Magten$er$iboende$i$alle$forhold$og$relationer,$og$derigennem$er$den$relateret$til$subjektet.$Dette$betyder,$at$magten$skabes$som$et$produkt$af$forskellige$komplekse$styrkeforhold,$og$bliver$dermed$en$alles$kamp$mod$alle.$Derudover$forklarer$Foucault,$at$der$af$staten$blev$skabt$en$individualiserende$taktik$centreret$om$en$række$forskellige$magtforhold$–$herunder$uddannelsessystemet$(Foucault,$1982,$s.$214V215)$(Heede,$2002,$s.$39).$Disse$styrkeforhold$er$ikke$subjektive,$men$i$stedet$en$række$mål$og$retningslinjer,$og$derfor$kan$magt$forstås$som$noget,$der$udspiller$sig$mellem$subjekter$(ibid.).$Udover$dette$er$subjektet$indlejret$i$allerede$eksisterende$diskurser,$som$igen$er$påvirket$af$andre$diskurser.$Handlinger$er$derfor$ligeledes$en$direkte$følge$af$andres$handlinger$(Foucault,$1982,$s.$220),$og$det$er$her,$man$kan$se$magten$som$noget$produktivt,$idet$et$subjekt$forsøger$at$skabe$en$bestemt$handlen$fra$et$
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andet.$Der$skal$således$være$en$relation$mellem$parterne$for$at$gøre$magten$produktiv.$Denne$form$for$magt$kan$kun$eksistere$i$samfund,$hvor$der$er$frihed$og$dermed$også$frihed$til$at$handle$og$udfolde$mulighedsfelterne$for$denne$handlen$(Heede,$2002,$s.$43).$Når$to$individer$forhandler$om,$hvad$der$skal$antages$som$sandt,$bliver$magten$produktiv,$idet$den$går$ind$og$konstituerer$de$enkelte$individer$i$de$allerede$indlejrede$diskursive$konstruktioner.$
1.5.2'Magt'i'samspil'med'begreberne'topik'og'framing'De$enkelte$teorier$i$det$følgende$vil$blive$grundigere$gennemgået$i$analysen.$Magtbegrebet$skal$i$dette$speciale$sættes$i$relation$til$den$praktiske$udførelse$af,$hvordan$medierne$kan$gå$ind$og$være$en$medvirkende$faktor$til$måden,$hvorpå$argumenterne$i$en$debat$opfattes.$Læren$om$topik$er$i$den$forbindelse$god$at$relatere$til,$idet$den$giver$et$sæt$konkrete$værktøjer,$der$kan$hjælpe$med$at$opklare$hvilke$perspektiver,$der$ligger$til$grund$for$udformningen$af$argumenterne$i$debatten.$Topikkens$metoder$gør,$at$vi$kan$stille$os$ud$for$et$argument$og$afkode,$hvilket$perspektiv$den$enkelte$person$argumenterer$ud$fra.$Derudover$bidrager$topikken$med$nogle$metoder,$hvorpå$jeg$kan$afkode,$hvordan$eksempelvis$politikere$svarer$på$journalisternes$spørgsmål.$De$kan$benytte$sig$af$forskellige$afvisninger$og$forskydninger$i$deres$svar,$som$er$med$til$flytte$fokus$fra$det$egentlige$spørgsmål.$I$samspil$med$dette$vil$jeg$benytte$mig$af$begrebet$framing.$Framing$er$en$interessant$måde$at$anskue$den$politiske$debat$på,$men$begrebet$har$også$fokus$på,$hvordan$vi$generelt$serverer$et$budskab$i$den$offentlige$debat.$Frames$er$allestedsnærværende.$Alle$ord$bygger$på$et$frame$–$et$billede$–$der$knytter$sig$til$ordet.$Framing$ses$derfor$ofte$inden$for$det$journalistiske$arbejde,$idet$de$ud$fra$den$vinkel,$de$tillægger$en$historie,$anvender$bestemte$ord$til$at$beskrive$deres$sag.$Ved$brugen$af$specifikke$metaforer$framer$vi$således$vores$budskab$ud$fra$det$bestemte$’sted’,$vi$står.$I$samspil$med$brugen$af$metaforer$kan$det$skabe$nogle$magtfulde$værktøjer$i$en$debat.$Virkningen$eller$konsekvensen$kan$være,$at$en$politisk$modstander$ikke$kan$komme$fri$af$et$argument,$fordi$det$eksisterende$frame$er$for$stærkt.$$ $
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Kapitel'2.'Metodisk'fremgangsmåde'De$metodiske$overvejelser$til$dette$speciale$har$en$betydelig$rolle$i$måden,$hvorpå$empirien$er$blevet$til$på.$Idet$materialet$er$indsamlet$over$tre$selvstændige$projekter,$vil$jeg$i$dette$kapitel$gøre$rede$for,$hvordan$jeg$metodisk$er$gået$til$dette$speciales$empiriske$arbejde.$
2.1'Tilgang'til'specialet'Den$videnskabsteoretiske$retning$er$med$til$at$definere,$hvordan$problemstillingen$kan$forstås$inden$for$virkeligheden$og$erkendelsens$rammer.$Den$har$betydning$for,$hvordan$denne$virkelighed$undersøges$og$analyseres.$$Min$tilgang$til$dette$speciale$bygger$på$en$antagelse$om,$at$det$skrevne$sprog$eller$den$skrevne$kommunikation$mellem$de$tre$hovedaktører$indskriver$sig$i$nogle$bestemte$sociale$konstruktioner.$Dette$skal$forstås$på$følgende$måde.$Idet$journalisterne$som$udgangspunkt$har$til$opgave$at$videreformidle$kilders$udtalelser$og$stille$sig$kritiske$over$for$dem,$deltager$de$i$måden,$den$sproglige$virkelighed$konstrueres.$Min$hypotese$er$blandt$andet,$at$journalisterne$og$politikerne$på$Christiansborg$har$indgået$en$stiltiende$aftale$med$hinanden$om,$hvordan$visse$nyheder$skal$videreformidles,$hvilket$bevirker$at$bestemte$parter,$i$dette$tilfælde$politikerne,$kommer$til$at$fremstå$som$troværdige.$I$dette$tilfælde$mener$jeg,$at$det$efterlader$folkeskolelærerne$magtesløse$i$forsøget$på$at$komme$til$orde$og$tage$til$genmæle.$Problemet$er$dermed,$at$mulighederne$for$at$erkende$virkeligheden$går$gennem$sproget,$og$den$mening$vi$udleder$heraf,$påvirker$måden$vi$tænker$om$folkeskolen$på.$Derfor$har$arbejdet$med$hypotesen$om$at$medierne$og$politikerne$på$sin$vis$manipulerer$med$befolkningen$ved$at$have$slået$pjalterne$sammen$berørt$nogle$tendenser,$der$kan$undersøges$ud$fra$forskellige$socialkonstruktivistiske$rammer.$Således$er$måden,$jeg$opfatter$skolen$på,$betinget$af$sproget,$og$dermed$er$selve$skolens$konstellation$til$sproglig$forhandling.$Hvis$kritisk$analyse$ikke$bliver$ved$med$at$være$en$vigtig$faktor$inden$for$det$journalistiske$håndværk,$vil$debatten$i$dagbladene$blive$endnu$mere$unuancerede,$end$de$umiddelbart$fremstår$i$denne$sag.$Mit$mål$med$analysen$er$således$at$forsøge$at$afdække,$hvordan$de$skrevne$journalistiske$ord$er$med$til$at$skabe$den$virkelighed,$vi$som$befolkning$har$mulighed$for$at$erkende$samt$den$virkelighed,$de$aktive$aktører$har$mulighed$for$at$agere$inden$for.$
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2.2'Videnskabsteoretisk'ståsted'Udgangspunktet$for$dette$speciale$har$ikke$udelukkende$beroet$på$mit$empiriske$udgangspunkt.$Gennem$næsten$to$år$har$spørgsmål$på$spørgsmål$bygget$sig$op.$Både$i$kraft$af$det$empiriske$arbejde$der$er$gået$forud$for$dette$speciale,$men$derudover$i$ligeså$høj$grad$den$samfundstendens$jeg$mener$at$kunne$se,$i$måden$vi$tænker$og$taler$om$folkeskolen$på.$Jeg$mener$at$kunne$øjne$en$for$kraftig$tendens$til$at$politikere$og$eksperter$får$deres$holdninger$om$folkeskolen$udbasuneret$direkte$i$medierne,$hvor$andre$parter$kommer$til$kort$eller$må$nøjes$med$at$forsvare$sig$så$godt$som$muligt.$Måden$at$undersøge$dette$speciales$problemstilling$på,$er$ved$at$foretage$en$grundig$analyse$af,$hvad$det$egentlig$er,$der$bliver$skrevet$i$medierne$og$med$hvilke$virkemidler.$Hvilke$sproglige$koder$er$til$forhandling,$og$hvilke$er$ikke.$Således$vil$analysen$blive$bygget$op$i$tre$afdelinger.$Første$afdeling$vil$jeg$kalde$’Topik'og'dens'betydning'for'debatten’,$anden$afdeling$
’Framing'og'metaforers'betydning'for'debatten’,'$og$sidste$del$af$analysen$vil$gå$under$overskriften$’Mediernes'rolle'i'debatten'set'i'lyset'af'Foucaults'magtbegreb’.$
2.2.1'Problemstillingens'socialkonstruktivistiske'udgangspunkt'Dette$speciales$problemstilling$tager$sit$udgangspunkt$i$antagelsen$om,$at$fænomener$er$menneskeskabte.$De$er$formet$og$præget$af$menneskelige$interesser$og$er$derfor$en$afspejling$af,$hvad$samfundet$konstituerer$som$virkelighed.$En$socialkonstruktivistisk$tankegang,$som$er$en$gruppe$af$teoretiske$tilgange,$er$en$af$de$positioner,$der$kan$hjælpe$med$at$skematisere$de$tendenser$eller$diskurser,$der$hersker$om$folkeskolen$i$dag,$og$hvem$der$er$med$til$at$skabe$dem.$Folkeskolen$er$skabt$gennem$den$særlige$retorik,$der$benyttes.$$I$dette$tilfælde$medierne.$Ideen$ved$at$tænke$socialkonstruktivistisk$er,$at$ændrer$man$ikke$retorikken$eller$præmisserne$for$debatten,$er$det$umuligt$at$ændre$fænomenet$eller$paradigmet$(Collin,$2005,$s.$249).$Jeg$vil$forsøge$at$dekonstruere$fænomenet$’folkeskolen$i$medierne’,$hvilket$inden$for$socialkonstruktivisme$er$en$væsentlig$metode$til$kritisk$tænkning$(ibid.).$Jeg$vil$forholde$mig$kritisk$til$de$herskende$samfundsforhold,$jeg$ser$i$debatten,$ved$at$gå$ned$i$de$enkelte$artiklers$indhold$og$analysere,$hvilke$retoriske$parametre$der$bliver$brugt$til$at$fremskrive$en$bestemt$vinkel.$Jeg$vil$i$den$følgende$analyse$sætte$nogle$klare$retoriske$rammer$i$mit$analyseapparat$op,$så$selve$fænomenet$vil$træde$frem$i$stedet$for$min$personlige$holdning$til$debatten.$Jeg$mener,$at$ved$at$vedkende$mig$hvilke$forforståelser$jeg$har$om$mediernes$måde$
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at$fortolke$fænomenet$folkeskole$på,$bliver$det$muligt$at$kigge$om$på$den$anden$side$af$fænomenet,$hvilket$er$det$egentlige$interessefelt$(Collin,$2005,$s.$251).$De$videnskabelige$teoriers$indhold$er$bestemt$af$den$sociale$proces,$hvori$de$er$opstået.$Det$kan$ses$som$en$afspejling$af$det$aktuelle$samfund,$det$indskriver$sig$i.$Inden$for$retningen$ontologisk$konstruktivisme$knytter$erkendelsen$af$fænomenet$sig$til$den$ontologiske$konstruktivisme$således:$”Samfundsmæssig'konstrueret'”viden”'eller'overbevisning'virker'
tilbage'på'den'virkelighed,'der'i'første'omgang'har'formet'den'selv.”$(Collin,$2005,$s.$251).$Den$viden,$der$bliver$præsenteret$om$folkeskolen,$er$selvforstærkende$i$det$samfund$den$indskriver$sig$i.$I$den$forbindelse$er$sproget$en$vigtig$faktor$i$måden$viden$og$erkendelse$bliver$til$på.$Sproget$er$med$til$at$konstituere$virkeligheden,$idet$sprogets$struktur$lægges$ned$over$virkeligheden.$I$arbejdet$med$denne$tilgang$mener$jeg,$det$er$vigtigt$at$pointere,$at$journalisternes$arbejdsgang$ikke$nødvendigvis$harmonerer$med$ovenstående$billede.$Deraf$dette$speciales$problemstilling.$Man$kan$stille$spørgsmålet,$om$der$overhovedet$findes$en$virkelighed$udenfor$den$konstruerede$virkelighed.$Journalisterne$–$og$jeg$selv$–$har$det$samme$udgangspunkt$forstået$på$den$måde,$at$vi$begge$er$med$til$at$konstruere$den$virkelighed,$vi$befinder$os$i.$Havde$en$anden$person$læst$de$samme$artikler$som$mig,$ville$analysen$højst$sandsynligt$se$anderledes$ud.$Dette$speciales$projekt$er$derfor$at$afprøve,$hvor$virkeligt$virkeligheden$egentlig$kan$fremstilles,$når$journalisterne$også$arbejder$med$framingen$af$nyheder$og$kilder$som$politikere$og$eksperter.$$Dette$vil$jeg$gøre$gennem$en$topisk$analyse$af$artiklernes$indhold$med$fokus$på,$hvordan$journalisterne$framer$og$benytter$sig$af$metaforer.$Denne$måde$at$arbejde$med$problemstillingen$er$relevant,$fordi$sproget$er$en$så$afgørende$faktor$for,$hvordan$vi$opfatter$fænomener$og$tilstande$i$samfundet$på.$Ud$fra$den$topiske$analyse$vil$det$være$muligt$for$mig$at$diskutere,$hvordan$magtrelationerne$mellem$mine$tre$aktører$forholder$sig,$hvilket$jeg$vil$gøre$ved$hjælp$af$Foucaults$magtbegreb.$
2.3'Empiri'og'metodevalg'Specialets$empiriindsamling$er$udelukkende$foregået$via$tre$infomediasøgninger.$Infomedia$er$en$søgemaskine,$der$blandt$andet$lagrer$alle$skrevne$artikler,$som$har$været$bragt$i$danske$dagblade$fra$1985$og$frem$til$i$dag.$
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Infomedia$fungerer$på$den$måde,$at$man$udvælger$sig$nogle$relevante$søgeord,$en$periode$man$vil$undersøge$samt$hvilket$dagblad,$man$ønsker$at$se$artikler$fra.$Derefter$genererer$infomedia$alle$de$artikler,$som$har$en$høj$relativ$score$i$forhold$til$søgeordene$og$viser$derefter$de$artikler,$der$matcher$søgningen$bedst$muligt.$Dette$speciales$empiri$strækker$sig$over$tre$søgeperioder$fra$december$2012$til$september$2014.$Empirien$er$genereret$gennem,$som$tidligere$nævnt,$to$tidligere$rapporter$foretaget$på$Kommunikation$i$efteråret$2013$(Lisby,$Petersen,$Hansen,$&$Ørhøj,$2013)$samt$Pædagogik$og$Udviklingsstudier$i$foråret$2014$(Lisby$&$Petersen,$2014).$Derudover$omfatter$empirien$en$ny$søgning,$der$spænder$fra$d.$01.08.2014$til$d.$15.09.14.$Nedenfor$vil$jeg$gøre$rede$for$mit$valg$af$medie,$samt$hvilke$overvejelser$jeg$har$gjort$mig$med$hensyn$til$empiriindsamlingen$og$kodningen$af$de$enkelte$artikler.$Jeg$vil$derudover$inkludere$de$tanker,$vi$i$mine$tidligere$grupper$gjorde$os$under$empiriindsamling$på$daværende$tidspunkt.$
2.3.1'Medievalg'Det$første$skridt,$vi$tog$tilbage$i$efteråret$2013,$var$at$beslutte$os$for,$hvilket$medie$vi$ville$arbejde$med.$Dette$projekt$omhandlede$den$journalistiske$praksis$og$journalisternes$evne$til$at$forholde$sig$kritiske$og$objektive.$Derfor$valgte$vi$at$beskæftige$os$med$de$skrevne$nyhedsmedier$–$aviserne.$Vi$valgte$de$fire$største$dagblade$ud$fra$deres$oplagstal$og$analyserede$derfor$artikler$fra$Politiken,$Berlingske,$JyllandsVPosten$samt$Kristeligt$Dagblad.$Empiriindsamlingen$genererede$i$dette$projekt$591$artikler$–$debatindlæg$inkluderet$–$fra$perioden$4.12.2012$til$d.$26.04.2013.$I$det$efterfølgende$projekt$i$foråret$2014$valgte$vi$at$fravælge$Kristeligt$Dagblad,$som$havde$det$mindste$oplagstal$af$de$fire,$fordi$de$ikke$generede$artikler$nok$til$at$kunne$bruge$i$en$mere$generel$analyse$af,$hvem$der$sætter$dagsordenen$i$medierne.$Vi$valgte$derudover$at$fravælge$debatindlæg$fra$vores$søgning,$da$vi$i$dette$projekt$ville$undersøge$mediernes$rolle$i$de$skift$der$er$sket$i$skolens$historie.$Søgeperioden$var$fra$d.$01.02.2014$til$d.$05.03.2014.$Vores$søgning$udmøntede$sig$i$33$artikler$med$relevans$for$vores$projekt.$Dette$speciales$fokus$er$ligeledes$rettet$mod$det$skrevne$medie$–$avisen.$Jeg$har$fravalgt$at$beskæftige$mig$med$debatindlæg$skrevet$af$privatpersoner,$idet$deres$tilknytning$til$folkeskolen$ikke$er$klar,$samt$at$de$lærere,$der$har$skrevet$debatindlæg,$ikke$nødvendigvis$er$aktive$aktører,$hvilket$vil$give$et$for$broget$billede$af,$hvad$journalisterne$egentlig$fremstiller$i$deres$artikler.$Dog$har$jeg$medtaget$debatindlægget$’Aben'videre'til'lærerne’$$fra$august$2014$
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af$Anders$Bondo$Christensen,$fordi$han$er$en$af$mine$aktører$og$har$en$tydelig$tilknytning$til$folkeskolen$og$debatten$derom.$I$den$nye$undersøgelse,$som$er$grundlaget$for$specialet,$har$jeg$undersøgt$de$tre$største$danske$dagblade,$udvalgt$på$baggrund$af$deres$oplagstal,$som$er$Politiken,$Berlingske$og$JyllandsVPosten.$Denne$søgning$gav$mig$samlet$set$59$artikler.$I$det$følgende$afsnit$vil$jeg$gå$nærmere$ind$i,$hvad$selve$infomediasøgningen$bestod$af$i$form$af$søgeord$og$udvælgelsespraksis$i$forhold$til$empiriindsamlingen$til$dette$speciale.$
2.3.2'Infomediasøgning'til'dette'speciale'Min$valgte$søgeperiode$er$01.08.2014$til$d.$15.09.2014.$Startdatoen$er$valgt$på$baggrund$af,$at$skolernes$sommerferie$var$ved$at$være$slut$og$den$nye$reform$skulle$til$at$gøre$sit$indtog$på$skolerne$for$alvor.$Slutdatoen$er$valgt$på$grund$af$tidsrammen$for$specialet$samt$en$formodning$om,$at$de$første$uger$efter$skoleårets$begyndelse$ville$være$den$mest$produktive$periode$i$forhold$til$artikelproduktion.$Det$viste$sig$også,$at$antallet$af$relevante$artikler$ebbede$ud$i$løbet$af$september$2014.$Herefter$udvalgte$jeg$relevante$søgeord$ud$fra$mit$kendskab$til$konflikten$og$de$efterfølgende$reaktioner.$Søgeordene$var:$skole,'folkeskole,'folkeskolereform,'DLF,'Danmarks'Lærerforening,'
Bondo,'Ziegler,'KL,'kommunernes'landsforening,'lockout,'overenskomstforhandling,'
arbejdstidsregler,'McKinsey,'implementering,'Niels'Egelund.$Jeg$vurderede,$at$disse$søgeord$ville$give$mig$en$forholdsvis$bred$søgeramme$og$vise$mig$de$mest$relevante$artikler.$I$begyndelsen$af$perioden$var$der$flere$artikler$med$relevans$end$i$slutningen.$Jeg$havde$ikke$lagt$mig$fast$på$et$bestemt$antal$artikler$jeg$medtog$pr.$dag,$men$inkluderede$alt$jeg$umiddelbart$så$som$relevante$for$min$problemstilling,$hvilket$har$gjort,$at$jeg$ikke$har$overset$relevante$artikler.$Erfaring$fra$de$foregående$to$infomediasøgninger$siger,$at$der$skal$foreligge$et$ret$stramt$system,$således$at$man$kan$finde$tilbage$til$de$artikler,$der$ender$med$at$blive$brugt$i$projektet.$Derfor$har$jeg$valgt$at$tilpasse$de$to$skemaer,$vi$har$brugt$tidligere$til$netop$mit$speciales$fokus,$hvilket$er$tid$(artiklernes$udgivelsesdato),$aktører$(aktørernes$tilstedeværelse$i$de$enkelte$artikler)$samt$temaer$(hvilke$temaer$går$igen$i$artiklerne).$Det$følgende$skema$viser$således,$hvilke$informationer$jeg$har$samlet$om$de$enkelte$artikler.$Alle$læste$artikler$er$blevet$kodet$efter$dette$skema:$$
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Dato' Dag,$måned$og$årstal$for,$hvornår$artiklen$er$udgivet.$
Medie' Hvilket$dagblad$artiklen$er$bragt$i:$Politiken,$Berlingske$eller$JyllandsVPosten.$
Overskrift' Artiklens$overskrift$
Forfatter' Navn$på$journalist/skribent$samt$titel$hvis$denne$ikke$er$journalist.$
Tema' Hvilket$tema$artiklen$kan$kategoriseres$under:$Folkeskolereform,$implementering,$arbejdstidsregler$eller$overenskomst(forhandling)$
Aktører' Hvem$af$de$tre$aktører$er$til$stede$i$artiklen:$journalist,$politiker,$lærer$
Kritisk/gengivende'journalistik' Er$der$tale$om$kritisk$eller$gengivende$journalistik.$$En$uddybning$af$temaerne$vil$blive$præsenteret$i$det$efterfølgende$afsnit.$Koderne$skal$bidrage$til$at$skabe$et$overblik$over$den$samlede$empiri.$Koderne$er$i$sig$selv$ikke$analytiske,$men$skal$bidrage$til$en$nem$tilgang$til$de$enkelte$artikler$med$henblik$på$videre$analyse.$Jeg$mener,$at$med$ovenstående$koder$er$det$muligt$at$afgøre,$hvorvidt$en$artikel$er$relevant$for$netop$dette$speciales$problemstilling.$Erfaringerne$fra$de$forrige$to$projekters$kodninger$har$medvirket$til,$at$koderne$er$meget$præcise$og$ikke$indeholder$for$meget$tolkning$fra$begyndelsen.$Den$kategori$der$hedder$kritisk/gengivende$journalistik$er$i$princippet$ikke$relevant$for$dette$speciale,$men$kan$hjælpe$med$at$få$et$indtryk$af$hvilken$type$artikel$der$er$tale$om.$
2.3.2.1%Begrundelse%for%valg%af%temaer%Temaet$’folkeskolereform’$er$valgt$som$et$overordnet$tema$for$de$tre$efterfølgende.$Jeg$ser$selve$reformen$som$det$naturligt$samlende$element$i$hele$debatten,$og$derfor$er$dette$tema$valgt.$Temaet$’arbejdstidsregler’$skal$gå$ind$og$give$mig$et$overblik$over,$hvorvidt$dette$emne$stadig$er$til$debat$i$medierne$over$et$år$efter$at$forhandlingerne$er$afbrudt.$Jeg$ville$undersøge,$hvorvidt$der$stadig$blev$bragt$artikler,$hvor$lærerne$og$politikerne$udtaler$sig$om$dette$emne.$Udover$eventuelle$diskussioner$om$arbejdstidsreglerne$ville$jeg$også$gerne$undersøge,$hvorvidt$overenskomstforhandlingerne$stadig$sad$indprentet$hos$journalisterne$og$de$andre$aktører.$Jeg$forventede,$at$diskussioner$om$implementeringen$af$reformen$nemt$kunne$komme$til$at$dreje$sig$om$arbejdstidsreglerne$og$den$generelle$måde,$
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overenskomstforhandlingerne$blev$udført$på$–$inklusiv$det$regeringsindgreb$vi$så$i$april$2013.$Temaet$’implementering’$er$valgt$på$baggrund$af$den$debat,$jeg$forventede$ville$finde$sted$i$ugerne$inden$og$efter$reformens$indtog$på$skolerne.$Nu$var$det$ikke$længere$på$prøvebasis,$men$det$virkelige$liv.$Jeg$forventede$derfor$en$del$debat$og$analyser$fra$journalister,$der$omhandlede$temaet$implementering.$Herunder$også$hvorvidt$implementeringen$lykkes$eller$ej.$
2.3.4'Refleksion'over'den'samlede'empirimetode'Dette$afsnit$vil$reflektere$over$mit$valg$af$metode$i$forhold$til$min$indsamling$af$empiri.$Herunder$gennemlæsning$af$artikler,$samt$hvilke$udfordringer$jeg$undervejs$stødte$på$i$bearbejdningen$af$artiklerne.$$Som$nævnt$i$afsnittet$’2.3.2'Infomediasøgning'til'dette'speciale’$har$jeg$på$baggrund$af$tidligere$erfaring$med$denne$slags$kodning$fra$begyndelsen$valgt$nogle$klare$retningslinjer$for,$hvordan$jeg$ville$kode$artiklerne$fra$de$tre$dagblade.$Erfaringerne$fra$de$foregående$projekter$har$gjort,$at$det$ikke$har$været$nødvendigt$at$tage$kodningsmetoden$op$til$nærmere$revision,$hvis$der$eksempelvis$opstod$et$tvivlsspørgsmål.$Jeg$havde$derfor$en$antagelse$om,$at$de$retningslinjer,$jeg$havde$sat$for$kodningen,$var$klare$nok$til$at$skabe$en$ensartethed$i$kodningen.$Udover$dette$har$jeg$været$alene$om$at$kode$denne$gang,$og$derfor$er$der$ikke$flere$forskellige$øjne,$der$har$kodet$uafhængigt$af$hinanden.$Dette$har$lettet$arbejdet$med$at$udvælge$artikler,$da$der$ikke$er$opstået$uenighed$om$betydningen$af$diverse$koder.$Der,$hvor$jeg$har$været$ekstra$opmærksom$på$både$kodningen$og$den$efterfølgende$analyse$af$artiklerne,$er$i$form$af$den$forforståelse,$jeg$tager$med$mig$fra$de$to$forgående$projekter.$Jeg$har$arbejdet$med$dette$emne$i$halvandet$år$og$er$kommet$godt$ind$i$mediernes$måde$at$fremstille$nyheder$på,$og$dermed$også$hvordan$journalisterne$arbejder.$Jeg$har$forsøgt$at$komme$dette$problem$i$møde$ved$at$være$bevidst$om$mine$forforståelser$samt$skabt$et$nyt$sæt$koder,$der$vil$rette$fokus$væk$fra$de$allerede$analyserede$problematikker.$Eksempelvis$har$fokusV$og$rutinejournalistik$ikke$været$toneangivende$i$dette$speciales$analyse.$
2.4'Analysestrategi'Jeg$har$valgt$at$benytte$mig$at$en$analysestrategi,$der$bygger$på$at$fremanalysere$fokuspunkter$ud$fra$empirien.$Behandlingen$af$empirien$er$sket$løbende$i$og$med,$at$jeg$
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under$kodningen$af$hver$artikel$har$taget$stilling$til$artiklens$relevans,$og$om$hvorvidt$den$falder$under$de$forudbestemte$temaer.$Gennem$denne$grundige$kodning$er$nye$temaer$udsprunget,$hvilket$udgør$basen$for$analysens$fokuspunkter.$Disse$nye$fokuspunkter$er$udvundet$ved$en$gennemgang$af$hele$kodningsmaterialet$for$at$finde$de$artikler,$der$bedst$repræsenterede$det$samlede$mediebillede$under$mine$tre$søgeperioder.$Derudfra$er$ni$artikler$udvalgt$til$grundigere$analyse.$
2.4.1'Analysestruktur'For$at$sætte$alle$indtrykkene$fra$empirien$i$system$er$analysen$bygget$op$omkring$de$tre$hovedteoretiske$retninger$topik,'framing'og'metaforer.$Specialet$er$derfor$ikke$bygget$traditionelt$op$med$et$forudgående$teoriafsnit$inden$analysen.$I$stedet$er$analysen$opbygget$sådan,$at$jeg$via$de$analytiske$redskaber$teorierne$giver$mig,$kan$grave$mig$dybere$ned$i$det$samlede$mediebillede$og$dermed$sige$noget$om,$hvilke$kommunikationsmæssige$konsekvenser$journalisterne,$lærerne$og$politikerne$har$på$debatten.$Analysens$første$del$koncentrerer$sig$derfor$om$de$to$topoi,$jeg$har$udledt$at$være$dominerende$i$mediebilledet.$Emnetopos,$der$indeholder$en$analyse$af$udvalgte$emner,$der$er$blevet$debatteret$under$debatten,$samt$modsætningstopos$der$indeholder$en$analyse$af$to$udvalgte$modsætningsforhold,$der$findes$i$debatten.$Anden$del$af$analysen$fokuserer$primært$på$journalisternes$brug$af$framing$og$metaforer$som$en$metode$til$at$skabe$en$bestemt$opfattelse$eller$stemning$i$debatten.$Jeg$runder$specialet$af$med$en$opsamlende$diskussion,$hvor$begge$dele$af$analysen$inddrages.$
2.5'Præsentation'af'anvendte'teoretikere'Dette$afsnit$vil$kort$præsentere,$hvilken$litteratur$jeg$bygger$analyse$og$diskussionsafsnittene$på.$$Jeg$har$ikke$inkluderet$praktikere$såsom$journalister,$da$jeg$ikke$benytter$deres$artikler$som$en$del$af$min$faglige$argumentation.$$
Peter'Østergaard'Andersen$er$lektor$ved$Institut$for$Medier,$Erkendelse$og$Formidling$på$Københavns$Universitet.$Østergaard$Andersen$bidrager$med$den$pædagogiske$gennemgang$af$folkeskolens$historie$i$samspil$med$Ove$Kaj$Pedersen.$
'
Anker'Brink'Lund$(1950)$er$dansk$medieforsker,$cand.scient.pol.;$dr.$phil$1998.$Lunds$værk$
’Den'redigerende'magt’$fra$2002$giver$et$indblik$i,$hvordan$nyhedsinstitutionerne$kan$influere$den$politiske$dagsorden.$’Den'redigerende'magt’$er$et$bind$ud$af$flere$og$en$del$af$den$såkaldte$
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magtudredning,$som$var$et$projekt,$der$blev$sat$i$gang$af$daværende$regering,$som$havde$til$formål$at$analysere$det$danske$folkestyres$situation$ved$overgangen$til$d.$21.$århundrede.$
'
Finn'Collin'er$professor$i$filosofi$ved$Institut$for$Medier,$Erkendelse$og$Formidling$på$Københavns$Universitet.$Collin$bidrager$med$den$teoretiske$baggrund$for$afsnittene$om$specialets$videnskabsteoretiske$grundlag.'
'
Michel'Foucault'(1926V1984)$var$fransk$idéhistoriker$og$filosof.$Han$var$professor$ved$Collège$de$France$fra$1969.$Michel$Foucault$var$uddannet$som$psykolog$og$studerede$filosofi$hos$bl.a.$Louis$Althusser.$Foucaults$bidrag$til$magtforståelse$og$magtrelationer$vil$blive$brugt$til$at$diskutere,$hvilke$magtkampe$der$kan$have$haft$en$rolle$i$udfaldet$af$folkeskoledebatten.$
'
Jonas'Gabrielsen$bidrager$til$dette$speciale$med$artiklen$’Forskydninger:'Mellem'svar'og'ikke<
svar’$(2011)$samt$’Topisk'Kritik’'(2009),$og$de$vil$blive$brugt$som$teorigrundlag$for$den$topiske$analyse.$Artiklerne$omhandler,$hvordan$journalisternes$spørgsmål$kan$blive$afvist$eller$forskudt$som$en$del$af$en$afledningsstrategi.$Jeg$benytter$denne$med$henblik$på$at$finde$tendenser$i$kildernes$svar$til$journalisternes$spørgsmål.$Jonas$Gabrielsen$er$cand.mag.$i$idehistorie,$filosofi$og$retorik$og$har$yderligere$en$ph.d.$i$retorik$fra$CBS.$
'
George'Lakoff'og'Mark'Johnson.'George$Lakoff$er$professor$i$lingvistik$på$University$of$California,$Berkeley,$hvor$han$har$undervist$siden$1972.$Lakoff$er$især$blevet$et$kendt$navn$i$kraft$af$sine$bøger$om$politisk$framing.$I$dette$speciale$bruger$jeg$Lakoffs$bog$’Don’t'Think'of'
an'Elephant’$(2002),$der$gennemgår$forskellige$metoder,$hvorpå$man$kan$frame$nyheder$eller$budskaber.$Derudover$bidrager$Lakoff$med$bogen$’Hverdagens'metaforer’$(2004),$der$er$skrevet$sammen$med$Mark$Johnson.$Bogen$indeholder$en$gennemgang$af,$hvilke$forskellige$typer$metaforer$der$kan$udledes$af$en$tekst$eller$tale.$Johnson$er$professor$of$Liberal$Arts$and$Sciences$ved$Universitet$i$Oregon.$
'
Ove'Kaj'Pedersen$(1948)$er$politolog$og$professor$i$komparativ$politisk$økonomi$på$CBS;$cand.scient.pol.$1979$fra$Aarhus$Universitet.$Pedersen$bidrager$til$dette$speciale$med$værket$
’Konkurrencestaten’$(2010).$Denne$bog$indeholder$blandt$andet$en$gennemgang$af$
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folkeskolens$historie$set$ud$fra$et$samfundsøkonomisk$perspektiv.$Derudover$hjælper$Pedersen$med$at$diskutere$mediernes$demokratiske$funktion$i$samfundet.$ $
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Kapitel'3.'Empiriske'fund'Jeg$vil$i$dette$kapitel$præsentere$de$empiriske$fund$samt$redegøre$for$de$tre$aktører:$lærernes,$politikernes$og$journalisternes$relevans$for$specialets$problemstilling.$
3.1'Præsentation'af'aktører'Aktørerne,$som$jeg$mener$bærer$hovedrollerne$i$skoledebatten$omkring$reformen$og$lockouten,$er$som$tidligere$nævnt:$Lærerne,$politikerne$og$medierne.$Jeg$vil$i$følgende$afsnit$gøre$rede$for,$hvorfor$jeg$mener$at$hver$aktør$har$en$vigtig$plads$i$et$speciale,$der$omhandler$den$offentlige$dialog$omkring$folkeskolen.$$Lærerne$og$politikerne$virker$måske$som$oplagte$aktører$i$en$folkeskoledebat.$Det$er$de$også,$men$jeg$har$dog$afgrænset$mig$i$den$forstand,$at$jeg$har$sorteret$eksempelvis$skoleledere$og$skolepædagoger$fra.$Dette$har$jeg$gjort,$fordi$jeg$mener,$det$er$lærernes$stemme$i$debatten,$der$er$relevant$i$denne$forbindelse.$Skolelederne$stod$for$det$første$på$den$modsatte$side$af$konflikten.$De$var$ikke$lockoutede,$og$de$var$ikke$i$konflikt.$For$det$andet$så$udtaler$skoleledere$sig$ikke$i$medierne$i$samme$grad$som$lærerne.$Semesterrapporten$’Den'
medieskabte'folkeskole’$(Lisby$&$Petersen,$2014)$$satte$fokus$på$skoleledernes$rolle$i$debatten,$og$den$konkluderede,$at$lederne$ikke$havde$samme$plads$i$debatten$som$lærerne,$fordi$de$i$princippet$var$uden$indblanding$i$konflikten.$Det$samme$kan$siges$for$skolepædagogerne,$som$ligeledes$var$uden$indflydelse,$når$det$gjaldt$selve$konflikten.$Dog$blev$der$sat$fokus$på$pædagogernes$nye$rolle$i$skolen,$da$reformen$indeholder$en$omlægning$af$flere$skolepædagogers$arbejde.$$Politikerne$er$inkluderet$som$vigtige$aktører,$fordi$det$var$dem,$der$satte$debatten$i$gang$ved$at$offentliggøre$en$ny$folkeskolereform,$der$blandt$andet$byggede$på$en$ændring$i$lærernes$arbejdstid.$Det,$at$politikerne$endte$med$at$gribe$ind$i$konflikten$og$så$og$sige$bestemte,$hvordan$den$ny$overenskomst$skulle$se$ud,$er$så$kontroversielt,$at$det$alene$derfor$berettiger$dem$til$en$plads$i$dette$speciale.$Politikerne$er$desuden$vigtige$kilder$for$journalisterne.$På$baggrund$af$semesterrapporten$’Lærerkonflikten'i'medierne’$(Lisby,$Petersen,$Hansen,$&$Ørhøj,$2013)$konkluderede$vi,$at$der$er$et$naturligt$afhængighedsforhold$mellem$de$to$parter,$idet$de$begge$drager$fordel$af$hinandens$ydelser.$Journalisten$får$en$udtalelse,$og$politikerne$kommer$i$medierne$og$har$mulighed$for$at$blive$set$af$borgerne.$$
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Journalisterne$som$aktive$aktører$i$skoledebatten$kræver$en$anden$slags$forklaring$end$de$to$foregående$aktører,$idet$de$ikke$som$sådan$er$aktive$i$beslutningsprocessen$omkring$folkeskolen.$Jeg$ser$derfor$journalisternes$rolle$i$debatten$som$tveægget.$Jeg$ser$dem$som$bindeled$mellem$lærerne$og$politikerne$–$nærmest$som$en$mellemmand$i$debatten.$Der$foregik$en$del$mudderkastning$og$kampagneprægede$udtalelser$i$debatten$som$medierne$videregav,$og$dette$skabte$en$opfattelse$hos$mig$og$mine$medstuderende$på$de$to$foregående$projekter$af,$at$der$udspillede$sig$forskellige$mediestrategier$i$offentligheden$–$gennem$medierne.$Journalister$tegnede$portrætter$af$forhandlingsparterne$med$store$maleriske$ord$og$karakteriserede$de$to$hovedpersoner,$Bondo$og$Ziegler,$som$haner,$der$var$klar$til$kamp.$Den$anden$side$af$journalisternes$rolle$er$deres$evne$til$at$skabe$et$bestemt$indtryk$af$en$debat$ved$hjælp$af$forskellige$retoriske$midler.$Her$tænker$jeg$på$journalisternes$brug$af$metaforer$og$frames.$Derudover$er$deres$indflydelse$på$de$topiske$ståsteder$en$vigtig$faktor$i$måden$debattens$facetter$bliver$videreformidlet$i$offentligheden.$
3.3'Udvælgelse'af'artikler'Jeg$har$forholdsvis$tidligt$i$processen$valgt$at$fokusere$på$en$meget$lille$del$af$artiklerne.$Derfor$er$det$vigtigt$at$disse$også$er$repræsentative,$da$det$samlede$mediebillede$dækker$over$700$artikler.$Jeg$mener,$at$jeg$med$følgende$udvælgelseskriterier$for$øje$har$udvalgt$artikler,$der$repræsenterer$det$generelle$mediebillede.$Udvælgelsen$er$foretaget$ud$fra$tre$klare$udvælgelseskriterier.$Som$det$første$ville$det$være$optimalt$med$alle$tre$aktører$præsenteret$i$alle$de$udvalgte$artikler.$Der$skal$som$minimum$optræde$to$ud$af$tre$i$artiklen.$Med$’optræde’$mener$jeg,$at$de$skal$citeres$og$ikke$kun$omtales.$Omtales$de$skal$det$være$journalistens$vinkel,$idet$måden,$journalisten$kan$komme$frem$med$sin$opfattelse$af$kilden$på,$er$igennem$diverse$analyser$af$det$samlede$indtryk$af$kilden$og$den$sag$vedkommende$repræsenterer.$Det$andet$kriterium,$som$artiklerne$udvælges$på$baggrund$af,$er$temaerne.$Temaet$er$samlet$set$den$nye$folkeskolereform,$men$derindunder$hører$de$tre$undertemaer$arbejdstidsregler,$overenskomstforhandlinger$og$implementering$af$reformen.$Disse$temaer$er$valgt$på$grund$af$deres$placering$i$den$samlede$skoledebat.$Endeligt$har$tiden$artiklerne$indskriver$sig$i$været$afgørende$for$udvælgelsen.$Det$samlede$mediebillede$under$alle$tre$indsamlingsperioder$vil$ikke$blive$gennemgået,$da$jeg$mener,$at$følgende$ni$artikler$repræsenteret$et$bredt$udsnit$af$mediernes$dækning$af$debatten.$
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3.4'Gennemgang'af'de'udvalgte'artikler'–'hvad'står'der?'Dette$afsnit$vil$koncentrere$sig$om$indholdet$i$de$udvalgte$artikler$med$henblik$på$at$overskueliggøre$analysens$referencer.$Artiklerne$er$listet$kronologisk.$
3.4.1'’Lærerne'byder'ind'på'den'nye'skole’'Berlingske$d.$07.12.12$af$Asger$Gørup$Nielsen$$Denne$artikel$er$skrevet$af$journalist$Asger$Gørup$Nielsen.$$Han$skriver$hovedsageligt$om$techV$og$vidensstof$for$Berlingske.$Tidligere$har$han$siddet$på$Berlingske$Business$og$Berlingskes$christiansborgsredaktion.1$Temaet$for$denne$artikel$er$lærernes$arbejdstidsregler.$Det$er$en$af$de$tidlige$artikler,$der$er$skrevet$bare$tre$dage$efter$regeringen$kom$med$sit$folkeskoleudspil.$Artiklen$tager$således$afsæt$i$regeringens$udspil$til$en$ny$folkeskolereform,$som$blev$præsenteret$d.$04.12.12.$Artiklen$handler$om$lærernes$arbejdstid,$og$om$hvordan$det$kan$harmonere$med$en$lang$skoledag$for$både$børn$og$voksne.$Samtlige$tre$aktører$er$til$stede$i$artikelen.$Antorini$repræsenterer$politikerne,$Bondo$repræsenterer$lærerne,$og$Gørup$Nielsen$repræsenterer$medierne.$Det$første$spørgsmål,$artiklen$stiller,$er,$om$lærerne$er$villige$til$at$gå$med$til$en$ny$arbejdstidsaftale.$Bondo$skyder$denne$tanke$til$side$og$præsenterer$et$alternativ,$sådan$at$der$ikke$behøver$at$blive$rørt$ved$arbejdstidsreglerne.$Bondo$siger:$”Vi'prøver'faktisk'at'gøre'det'
regeringen'siger'–'nemlig'at'tænke'undervisning'på'en'anden'måde.”$(Nielsen,$2012).$Lærerne$støtter$således$en$længere$skoledag,$men$vil$gøre$op$med$den$klassiske$tankegang$om$lektioner$på$45$minutter.$Lærerne$vil$lave$nogle$sammenhængende$forløb,$som$kan$vare$op$til$flere$timer.$Bondo$kritiserer$måden$regeringen$med$dens$udspil$har$tænkt$sig$at$løse$opgaven$med$en$længere$skoledag.$Han$udtaler,$at$han$bliver$”kras'i'tonen”'(Nielsen,$2012),$når$undervisningsministeren$beskriver$en$virkelighed,$som$han$ikke$genkender.$I$denne$artikel$ser$vi$Bondo$som$hovedkilde.$Det$er$ham,$der$kommer$med$de$fleste$udtalelser.$De$lægger$op$til$diskussion$med$undervisningsministeren,$men$Antorini$vælger$ikke$at$kommentere$på$det,$Bondo$mener$er$det$egentlige$problem,$nemlig$lærernes$arbejdstid$samt$hvilken$virkelighed$hun$ser$i$folkeskolen.$Bondos$hovedargument$i$denne$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1$Berlingske$redaktionsside.$Set$d.$12.11.2014$kl.$09.36$på$World$Wide$Web:$http://www.b.dk/redaktionen/asgerVgoerupVnielsen$
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artikel$er,$at$de$ved$at$tænke$i$andre$modeller$end$regeringens$forslag$om$arbejdstidsændringen$kan$imødekomme$mange$af$regeringens$forslag$til$den$nye$reform.$Antorinis$argument$er$forankret$i$spørgsmålet$om$lærernes$omstillingsvillighed.$Hun$lægger$vægt$på,$at$det$er$godt,$at$lærerne$har$visioner$for$skolen$og$bakker$op$om$en$heldagsskole.$
3.4.2'Ekstra'timer'er'ikke'lig'med'klogere'børn'JyllandsVPosten$d.$12.12.12$af$Nikolaj$Rytgaard$$Denne$artikel$er$skrevet$af$Journalist$på$JyllandsVPostens$ChristiansborgVredaktion$Nikolaj$Rytgaard.$Artiklen$er$skrevet$otte$dage$efter$regeringen$fremsætter$forslaget$til$den$nye$folkeskolereform$og$omhandler$en$rapport$der$konkluderer$at$flere$skoletimer$ikke$nødvendigvis$skaber$klogere$børn.$Artiklen$lægger$op$til$en$debat$om,$hvorvidt$regeringen$har$negligeret$rapportens$fund$og$på$trods$af$den$kører$videre$med$deres$planer$om$flere$timer$til$eleverne.$Statsminister$Helle$ThorningVSchmidt$fastholder$at$hun$ser$det$som$sund$fornuft$at$hvis$eleverne$får$flere$timer$så$bliver$de$klogere.$ThorningVSchmidt$samt$Rytgaard$er$således$de$to$aktører$der$er$til$stede$i$artiklen.$Derudover$udtaler$seniorforsker$ved$Institut$for$Uddannelse$og$Pædagogik$Jan$Mejding$sig$kritisk$om,$hvorfor$regeringen$bestrider$rapportens$konklusioner.$Hovedargumentet$i$artiklen$står$Mejding$for.$Mejding,$som$også$er$koordinator$på$undersøgelsen,$lægger$vægt$på$at$kvaliteten$i$undervisningen$bør$være$i$højsæde$og$ikke$antallet$af$timer.$
3.4.3'Flere'skoletimer'alene'gør'ikke'eleverne'bedre'Berlingske$d.$12.12.12$af$Bodil$Jessen$$Denne$artikel$er$skrevet$af$journalist$Bodil$Jessen$fra$Berlingske.$Den$omhandler$i$korte$træk$fuldstændigt$det$samme$som$Rytgaards$artikel.$Jessen$fremhæver$ligeledes$at$eleverne$vil$få$lige$så$meget$ud$af$undervisningen,$hvis$de$samtidig$har$tid$til$at$gå$til$sport$og$passe$andre$fritidsaktiviteter.$Bondo$udtaler$sig$kritisk$omkring$regeringens$manglende$blik$for$undersøgelserne,$men$Antorini$fastholder$regeringens$holdning$om$at$rapporten$ikke$har$belæg$for$hvad$den$konkluderer.$Bondo,$Antorini$og$Jessen$repræsenterer$hver$sin$gruppe$af$aktører.$Hovedargumenterne$i$artiklen$er$at$Bondo$ønsker$sig$mere$fokus$på$kvaliteten$af$undervisningen,$mens$Antorini$ønsker$sig$flere$timer,$fordi$hun$mener,$at$dette$skaber$dygtigere$elever.$
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3.4.4'’Bla'bla\metret'slår'kraftigt'ud'i'uddannelsesdebatten’'Politiken$d.$15.01.13$af$Uddannelsesredaktør$Jacob$Fuglsang$$Denne$artikel$er$skrevet$af$uddannelsesredaktør$på$Politiken$Jacob$Fuglsang.$Fuglsang$er$uddannet$cand.com$med$speciale$i$historie,$og$han$har$skrevet$om$uddannelsespolitik$siden$begyndelsen$af$1990’erne.$Udover$ansættelser$på$diverse$dagblade$har$Fuglsang$været$pressechef$i$undervisningsministeriet,$da$Margrethe$Vestager$(R)$var$undervisningsminister$i$1990’erne.2$Fuglsang$stiller$i$denne$artikel$skarpt$på$spørgsmålet$om,$hvorvidt$reformens$vedtagelse$er$afhængig$af$en$afskaffelse$af$lærernes$arbejdstidsaftale,$hvilket$giver$os$artiklens$hovedtema.$Kildegrundlaget$for$denne$artikel,$idet$det$er$en$analyse,$er$baseret$på,$hvad$Fuglsang$har$opfattet$i$debatten.$Artiklen$giver$os$således$Fuglsangs$syn$på$debatten,$som$den$eneste$aktør,$som$den$tog$sig$ud$i$begyndelsen$af$januar$2013.$Fuglsang$regner$ikke$med$at$se$en$vedtagelse$af$reformen,$før$overenskomstforhandlingerne$mellem$DLF$og$KL$er$færdige.$Forhandlinger$der$foregår$bag$lukkede$døre.$$Fuglsang$peger$dog$på,$at$den$vigtigste$kamp$foregår$i$offentligheden.$Her$handler$det$for$de$to$forhandlingsparter$om$at$fremstå$som$de$mest$forandringsvillige.$Denne$tilgang,$mener$Fuglsang,$er$med$til$at$få$det$såkaldte$bla$blaVmeter$til$at$slå$ud.$Konkurrence$gør,$at$ingen$af$parterne$tør$tage$teten$og$erklære$deres$utilfredshed$–$eksempelvis$i$form$af$en$lærerstrejke.$Fuglsang$mener,$at$lærerne$kommer$til$at$stå$svagere$ved$at$melde$ud,$at$de$ikke$ønsker$en$konflikt.$Fuglsang$langer$også$ud$efter$KL$med$Ziegler$i$spidsen.$Han$mener$at$den$officielle$melding$om,$at$KL$ikke$planlægger$en$lockout,$simpelthen$ikke$er$sand,$idet$en$tidligere$kontorchef$for$KL’s$børneV$og$ungekontor$i$en$kronik$har$beskrevet,$hvordan$forløbet$er$aftalt$på$den$måde,$at$der$først$vil$komme$en$lockout$af$lærerne$efterfulgt$af$et$regeringsindgreb.$I$forlængelse$af$dette$mener$Fuglsang$også$at$kunne$påvise,$at$regeringen$taler$udenom.$Fuglsang$mener,$at$regeringen$i$høj$grad$har$blandet$sig$i$overenskomstforhandlingerne.$Fuglsangs$hovedargument$bygger$på$spørgsmålet$om,$hvorvidt$dette$overhovedet$kan$lade$sig$gøre,$idet$det$er$opfattelsen,$at$lærernes$arbejdstid$bliver$nødt$til$at$blive$afskaffet,$hvis$den$ny$reform$skal$have$et$eksistensgrundlag.$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2$Forfatterforedrags$profiler.$Set$d.$12.11.2014$kl.$09.49$på$World$Wide$Web:$http://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/jacobVfuglsangVforedragVuddannelsespolitik/$
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3.4.5'’KL'hemmeligholder'skolerapport’'Politiken$d.$16.02.2013$af$Sune$Sølund$$Denne$artikel$er$skrevet$af$journalist$Sune$Sølund.$Da$Sølund$er$freelancejournalist$for$Politiken,$er$han$præsenteret$flere$steder$i$den$samlede$empiri,$hvor$han$skriver$om$uddannelse.$Denne$artikels$tema$lægger$sig$inden$for$kategorien$overenskomstforhandlinger$og$fokuserer$på,$hvorvidt$det$er$et$problem,$at$KL$har$hemmeligholdt$en$evalueringsrapport,$der$slår$fast,$at$der$mellem$lærerne$og$kommunerne$er$en$bred$tilfredshed$med$den$gamle$overenskomst$fra$2008.$Som$hovedkilder$ses$Ziegler$og$Bondo,$men$journalistens$rolle$som$aktør$bliver$tydeliggjort,$idet$artiklen$kredser$om$KLs$involvering$i$hemmeligholdelsen$af$rapporten.$Kritikken$går$på,$at$KL$har$hemmeligholdt$rapportens$resultater,$hvilket$styrker$deres$position$i$arbejdet$med$at$få$lærernes$arbejdstidsaftale$afskaffet.$Ziegler$fastholder$i$artiklen,$at$KL$oplever,$at$kommunerne$har$et$massivt$ønske$om$at$gøre$op$med$aftalen.$Kommunalforsker$fra$Danmarks$MedieV$og$Journalisthøjskole$Roger$Buch$mener$ikke$at$KLs$strategi$er$fordelagtig$for$dem,$da$det$virker$som$et$desperat$forsøg$på$at$bremse$det,$som$undersøgelsen$viser.$Det$sender$et$signal$om,$at$KL$har$nogle$resultater,$de$ikke$vil$have$frem$i$offentligheden$(Sølund,$2013).$Hovedargumentet$i$artiklen$er,$hvordan$man$kan$skabe$meningsfulde$forhandlinger,$hvis$der$er$parter$i$forhandlingerne,$der$ikke$har$alle$fakta$i$sagen.$
3.4.6'’Vestager:'Lærerforeningen'skaber'myter’'Berlingske$03.03.2013$af$Carolina$Kamil$$Denne$artikel$er$skrevet$af$journalist$på$Berlingskes$indlandsredaktion$Carolina$Kamil,$der$er$uddannet$cand.scient.pol.$Kamil$skriver$samfundsreportager$og$historier$om$velfærdsstatens$dagordener$og$forandringer.3$Artiklen$har$økonomiV$og$indenrigsminister$Margrethe$Vestager$som$hovedkilde$og$aktør,$i$form$af$et$stort$interview.$Kamils$rolle$som$aktør$i$denne$artikel$er$tydelig,$idet$hendes$spørgsmål$præsenteres$i$artiklen.$Dermed$bliver$den$vinkel,$hun$har$valgt$til$interviewet,$tydelig.$Vestager$lægger$stor$vægt$på,$at$det$ikke$er$fordi,$hun$vil$blande$sig$i$overenskomstforhandlingerne,$men$hun$vil$gerne$lige$give$sit$besyv$med,$når$det$kommer$til$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$3$Berlingskes$redaktionsside.$Set$d.$12.11.2014$kl.$10.36$på$World$Wide$Web:$http://www.b.dk/redaktionen/carolinaVkamil$
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lærernes$fremstilling$af$sagen.$Temaet$er$dog$både$overenskomstforhandlingerne$og$lærernes$arbejdstidsregler.$Vestager$er$fortørnet$over$lærernes$ordvalg$om,$at$den$nye$overenskomst$vil$skabe$discountundervisning.$Ser$man$den$originale$udgave$af$artiklen,$vises$der$ude$til$højre$en$spalte$med$overskriften$
’Balladen'om'lærerne’.$Denne$spalte$fungerer$som$en$slags$faktaboks$med$det$formål$at$opdatere$læseren$om$konflikten.$
3.4.7'’Direkte:'Jeg'synes,'lærerne'taler'deres'egen'skole'ned'ved'at'kalde'det'
discountskole’'Politiken$d.$17.03.2013$af$Jesper$Vangkilde$$Denne$artikel$er$skrevet$af$journalist$Jesper$Vangkilde.$Vangkilde$skiftede$i$2012$fra$Politiken.dks$christiansborgredaktion$til$den$trykte$udgave,$men$på$samme$redaktion.4$$Artiklen$er$et$interview$med$Antorini,$der$i$hovedtræk$omhandler,$hvordan$regeringen$kan$adskille$folkeskolereformens$vedtagelse$fra$konflikten$mellem$lærerne$og$KL$(Vangkilde,$2013).$Vangkilde$er$sammen$med$Antorini$aktør,$og$han$sætter$sin$vinkel$igennem$ved$hjælp$af$de$spørgsmål,$han$stiller.$Vangkildes$hovedargument$er$–$som$andres$ligeså$–$hvordan$arbejdstidsreglerne$kan$fungere$med$den$nye$reform.$Antorini$lægger$ud$med$at$cementere,$at$hun$stadig$har$en$forhåbning$om,$at$regeringen$får$gennemført$reformen.$Vangkilde$gør$derefter$opmærksom$på,$at$forhandlingsklimaet$andre$steder$ikke$er$lige$så$konstruktivt,$og$til$dette$svarer$Antorini,$at$hun$kun$kan$forholde$sig$til$indholdsdelen$af$reformen,$og$den$ser$i$hendes$øjne$positiv$ud.$Vangkilde$spørger$derefter,$om$det$overhovedet$kan$lade$sig$gøre$at$vedtage$reformen$udenom$lærerne,$og$til$dette$svarer$Antorini,$at$hun$har$en$formodning$om,$at$lærerne$vil$samarbejde,$når$reformen$er$vedtaget$(Vangkilde,$2013).$Da$Vangkilde$pointerer,$at$lærerne$kalder$den$nye$reforms$undervisning$for$discountundervisning,$henviser$Antorini$til,$at$denne$formulering$er$udsprunget$af$den$verserende$overenskomstkamp.$Da$Vangkilde$igen$henviser$til,$at$lærernes$kritik$er$rettet$mod$undervisningen,$siger$Antorini,$at$regeringen$ikke$kunne$drømme$om$at$fremlægge$et$udspil,$der$ender$med$en$discountskole.$Da$Vangkilde$gør$opmærksom$på,$at$det$jo$er$sådan$lærerne$opfatter,$det$svarer$Antorini,$at$det$må$være$koblet$sammen$med$overenskomstkravene.$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4$Jornalisten.dk$set$d.$12.11.2014$kl.$10.49$på$World$Wide$Web:$http://www.journalisten.dk/jesperVvangkilde$
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3.4.8'’Så'trækker'vi'nazi\kortet’'Berlingske$d.$12.04.2013$af$Bodil$Jessen$$Denne$artikel$er$skrevet$af$journalist$Bodil$Jessen$fra$Berlingske.$Temaet$for$artiklen$er$overenskomstforhandlingerne,$der$på$artiklens$udgivelsestidspunkt$var$på$sit$højeste$i$form$af$lockouten$af$lærerne.$Således$er$det$også$lærerne,$der$er$stærkest$repræsenteret$som$aktører,$da$artiklen$baseres$på$kritik$rettet$mod$deres$sprogbrug.$Artiklen$tager$sit$udgangspunkt$i$kronikken$’Lærersvinene'skal'bare'nakkes’$af$lærer$Karsten$Bräuner$og$kritiserer$lærernes$brug$af$referencer$til$jødeforfølgelserne$som$en$måde$at$symbolisere$den$kamp,$lærerne$står$over$for.$Artiklen$er$udvalgt,$fordi$den$indeholder$eksempler$på,$hvordan$bestemte$budskaber$kan$blive$skabt$ud$fra$associationer,$der$knytter$sig$til$bestemte$forhold$og$handlinger.$Artiklens$omdrejningspunkt$er$lærernes$brug$af$et$såkaldt$ad$Hitlerum$argument.$I$artiklen$citeres$ph.d.$Kristine$Marie$Berg$fra$Afdeling$for$retorik$på$Københavns$Universitet.$Hun$mener,$at$det$er$en$falliterklæring$at$benytte$sig$af$sådanne$argumenter,$fordi$det$overdøver$ellers$saglige$argumenter$i$en$debat.$$Karsten$Bräuner,$der$skrev$kronikken,$mener$dog$ikke,$det$er$en$falliterklæring$at$bruge$billeder,$der$refererer$til$Hitler.$Han$føler$sig$magtesløs$og$venter$bare$på$at$pistolen$går$af$og$lærerne,$som$han$selv$formulerer$det,$bliver$nakket.$Berg$finder$dog$stadig$sammenligningen$problematisk,$da$et$ad$HitlerumVargument$udelukkende$fungerer$som$stemmesamlende$retorik.$Argumenterne$taler$kun$til$de$allerede$enige$og$vinder$ingen$nye$medlemmer,$da$de$fremstår$for$unuancerede.$Afslutningsvis$drages$der$en$række$paralleller$mellem$Hitler$og$Antorini$idet$hun$2002$var$medforfatter$til$bogen$’Det'ny'systemskifte’$som$af$flere$lærere$bliver$betragtet$som$en$moderniseret$udgave$af$Hitlers$’Mein'Kampf’.$Hovedargumentet$er$ikke$sat$op$af$nogle$af$aktørerne,$men$derimod$eksperten$Kristine$Marie$Berg$og$lyder$på,$at$hvis$lærerne$vil$tages$alvorligt$og$vil$frem$med$deres$ellers$efter$Bergs$opfattelse$udmærkede$argumenter,$bliver$de$nødt$til$at$holde$sig$til$sagen$og$ikke$begynde$at$trække$nye$paralleller$ind$i$debatten.$
3.4.9'’Bondo'er'klar'til'at'forhandle’'Berlingske$d.$15.04.2013$af$Lars$Nørgaard$Pedersen$og$Cathrine$Bloch$$
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Artiklen$er$skrevet$af$journalist$Lars$Nørgaard$Pedersen$der$især$arbejder$med$større$sager$inden$for$Berlingskes$gravegruppe.$Nørgaard$skriver$inden$for$feltet$mellem$Christiansborg$og$forvaltning.5$Den$anden$forfatter$er$journalist$på$Berlingskes$indenrigsredaktion$Cathrine$Bloch.$Bloch$skriver$hovedsageligt$inden$for$stofområdet$samfund,$struktur$og$økonomi.6$Denne$artikel$er$skrevet$tre$uger$inde$i$lærerlockouten$og$er$et$interview$med$Bondo.$Som$overskriften$antyder,$handler$interviewet$om,$at$Bondo$er$klar$til$at$forhandle$og$finde$en$løsning$på$konflikten,$hvilket$placerer$denne$artikel$inden$for$temaet$overenskomstforhandlinger.$Bondo$som$både$fungerer$som$aktør$i$debatten$og$hovedkilde$til$selve$artiklen$er$til$stede,$Nørgaard$Pedersen$og$Bloch$er$aktive$aktører$i$artiklen$idet$deres$spørgsmål$er$vinklet$inden$for$hovedargumentet,$at$nu$er$Bondo$lige$pludselig$blevet$forhandlingsvillig.$Bondo$fremfører$utallige$eksempler$på,$at$lærerforeningen$er$kommet$med$op$til$flere$udspil$til$en$overenskomst,$men$de$mener$ikke,$de$er$blevet$taget$alvorligt$af$KL$(Pedersen$&$Bloch,$2013).$På$spørgsmålet$om$hvorvidt$Bondo$og$DLF$ender$med$at$give$efter$for$presset$fra$KL,$siger$Bondo:$”Vi'forhandler'ikke'i'medierne.'Men'det'dokumenterer,'hvad'vi'
hele'tiden'har'sagt:'At'der'ikke'er'tale'om'reelle'forhandlinger.'(Pedersen$&$Bloch,$2013).$Og$videre:$”Jeg'har'været'i'overenskomstsystemet'i'mange'år,'og'jeg'har'deltaget'i'vanskelige'
forhandlinger.'Jeg'har'aldrig'før'oplevet,'at'der'ikke'var'tale'om'reelle'forhandlinger.'Aldrig.”$(Pedersen$&$Bloch,$2013).$
3.4.10'’Forældreformand:'Tag'nu'ja\hatten'på,'Anders'Bondo’'JyllandsVPosten$d.$10.08.2014$af$Morten$Vestergaard$$Denne$artikel$er$skrevet$af$journalist$Morten$Vestergaard.$Vestergaard$har$arbejdet$på$JyllandsVPosten$siden$2006.$Han$er$kandidat$i$historie$og$journalistik$fra$Roskilde$Universitet$og$bachelor$i$Nordisk$Sprog$og$Litteratur$fra$Aarhus$Universitet.$7$Artiklens$fokus$bevæger$sig$inden$for$temaet$om$implementering$af$den$nye$reform.$Hovedkilden$er$Mette$With$Hagensen,$der$i$sin$egenskab$af$formand$for$Skole$&$Forældre$har$en$klar$tilknytning$til$folkeskolen.$Af$aktører$ser$vi$Bondo$som$repræsentant$for$lærerne.$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$5$Berlingskes$redaktionsside.$Set$d.$12.11.2014$kl.$11.25$på$World$Wide$Web:$http://www.b.dk/redaktionen/larsVnoergaardVpedersen$6$Berlingskes$redaktionsside.$Set$d.$12.11.2014$kl.$11.28$på$World$Wide$Web:$http://www.b.dk/redaktionen/cathrineVbloch$7$Politikens$Forlag.$Set$d.$12.11.2014$kl.$11.48$på$World$Wide$Web:$https://politikensforlag.dk/mortenVvestergaard/aV0/33$
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Artiklen$tager$udgangspunkt$i$Hagensens$udtalelse$om,$at$Bondo$skal$begynde$at$fokusere$på$det$positive$ved$reformen$i$stedet$for$det$negative.$Hun$mener,$at$lærerne$stadig$har$stor$fokus$på$de$problemer,$de$mener,$reformen$og$de$ændrede$arbejdsforhold$har$medført.$Hun$fremfører,$at$lærerne$bliver$nødt$til$at$have$tillid$til,$at$skolerne$nok$skal$få$rettet$op$på$de$fysiske$rammer,$sådan$at$lærerne$får$deres$forberedelsespladser$indrettet$ordentligt.$Valget$af$ordet$jaVhatten$har$været$brugt$flere$gange$i$debatten$over$de$sidste$år,$og$både$nejVhatten$og$jaVhatten$er$to$ord,$der$bærer$en$vis$betydning$i$forhold$til$hvem,$der$viser$sig$mest$forandringsvillige,$hvilket$i$tidligere$projekter$har$vist$sig$værdifuldt$i$forhold$til$at$vinde$den$offentlige$støtte$(Lisby,$Petersen,$Hansen,$&$Ørhøj,$2013,$s.$50).$Bondo$svarer$igen$med$argumentet$om,$at$han$blot$forsøger$at$tegne$et$virkelighedsnært$billede$af$lærernes$arbejdssituation.$
3.4.11'’Debat:'Aben'videre'til'lærerne’'JyllandsVPosten$d.$16.08.2014$af$Anders$Bondo$Christensen$$Denne$artikel$er$som$den$eneste$ikke$skrevet$af$en$journalist.$Den$er$skrevet$af$formanden$for$Danmarks$Lærerforening$Anders$Bondo$Christensen.$Bondo$er$uddannet$lærer$og$har$siden$2002$siddet$som$formand$for$DLF.$Artiklen$er$et$svar$på$en$kronik$af$Antorini,$hvilket$betyder,$at$Bondo$er$sin$egen$hovedkilde$med$direkte$tilknytning$til$lærerne$som$aktører.$I$dette$debatindlæg$adresserer$Bondo$den$medietendens,$han$har$set,$der$går$ud$på,$at$medierne$og$de$andre$involverede$parter$enten$taler$folkeskolen$op$eller$ned.$Bondo$er$træt$af$kritikken$at$lærerne$taler$skolen$ned.$Han$mener,$at$de$spørgsmål,$han$stiller$i$medierne,$ikke$er$brok,$men$helt$relevante$spørgsmål$og$problemstillinger$som$skolen$står$over$for.$Han$kritiserer$JyllandsVPostens$lederskribent$for$ikke$at$stille$de$kritiske$spørgsmål$til$politikerne,$hvilket$gør,$at$beskyldningerne$bliver$skubbet$ud$til$lærerne.$De$føler$ikke,$at$deres$arbejde$bliver$sat$under$fleksible$rammer,$hvilket$skaber$en$mistillid$mellem$lærere$og$omverdenen.$Bondo$mener,$at$hvis$man$viser$lærerne$tillid,$vil$man$kunne$se$resultaterne$på$elevernes$faglige$niveau$–$hvilket$er$skolens$bundlinje.$Bondos$hovedargument$er,$at$man$uden$en$meningsfuld$diskussion$af$både$de$fysiske$og$psykiske$rammer$for$eleverne$i$folkeskolen$ikke$kan$formå$at$implementere$den$nye$reform.$Dette$mener$han$ikke,$Antorini$lægger$op$til$med$sine$rosende$udtalelser$om$reformen.$ $
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Kapitel'4.'Topik'og'dens'betydning'for'debatten'
4.1.'Topik'–'Teori'I$de$følgende$afsnit$vil$jeg$introducere$teorien$om$topik.$Først$vil$den$klassiske$topik$blive$belyst$og$derefter$følger$en$gennemgang$af$hvilke$former$for$afvisninger$og$forskydninger,$aktørerne$kan$benytte$sig$af.$
4.1.1.'Den'klassiske'topik'Læren$om$topik$er$nyttigt$at$benytte$sig$af$når$man,$som$i$dette$speciale$skal$kategorisere$og$analysere$argumenterne$i$en$given$debat.$Specialets$fokus$kalder$på$en$analysemetode,$der$kan$opklare,$hvilke$perspektiver$der$ligger$til$grund$for$udformningen$af$argumentet.$Baggrunden$for$argumentet$vil$have$en$væsentlig$plads$i$analysen.$Hvilket$perspektiv$en$sag$argumenteres$ud$fra$er$afgørende$for,$hvordan$argumentet$er$bygget$op.$Det$argumentatoriske$niveau$spiller$en$væsentlig$rolle$i$argumentets$modtagelse$(Gabrielsen,$2009,$s.$142).$Det$er$muligt$afhængigt$af$hvilke$aspekter$af$sagen$man$taler$ud$fra,$at$opstille$forskellige$argumenter$ud$fra$den$samme$sag.$Her$vil$jeg$inddrage$selve$definitionen$af$topik.$Topik$stammer$fra$det$græske$ord$topos,$som$betyder$’sted’.$Forstået$på$den$måde,$at$man$altid$taler$om$et$givent$emne$ud$fra$en$bestemt$position$–$et$sted.$Man$genererer$argumenter$ud$fra$det$sted$hvor$man$er$placeret.$Der$findes$altid$flere$perspektiver$i$en$sag,$og$man$kan$således$fremskrive$et$argument$ved$at$lægge$særligt$vægt$på$et$særligt$perspektiv.$En$optimal$proces$i$forhold$til$retorisk$kritik$er$arbejdet$med$at$se$argumentet$fra$alle$sagens$perspektiver$(Gabrielsen,$2009,$s.$143).$Man$skal$holde$sig$for$øje,$at$topikken$som$begreb$er$det$samlede$system,$mens$de$enkelte$topoi$er$indholdet$i$systemet$(Gabrielsen,$2009,$s.$144).$To$topoi,$der$vil$gå$igen$i$analysen,$bygger$på,$hvilke$’emner’$der$ses$i$debatten$samt$de$’modsætningstopoi’,$disse$skaber.$Analysen$er$bygget$op$omkring,$at$det$er$muligt$at$opbygge$et$argument$ud$fra$en$forståelse$af,$at$man$argumenterer$positivt$for$noget,$som$andre$finder$negativt$(Gabrielsen,$2009,$s.$154).$Det$vigtige,$i$at$forstå$grunden$til$at$de$topiske$argumentationsprincipper$virker,$er,$at$de$accepteres$inden$for$den$givne$kultur$og$tid$(Gabrielsen,$2009,$s.$155).$I$arbejdet$med$at$afdække$dette$speciales$fokus$er$det$enormt$vigtigt$at$se$på$hvem,$der$er$afsender$af$argumenterne.$Aktørernes$andel$i$argumentet$er$ekstremt$vigtigt$i$forhold$til$at$identificere$de$modsætninger,$der$måtte$opstå.$Dernæst$kan$det$analyseres,$hvorfor$netop$disse$præmisser$vælges.$Gabrielsen$fremhæver,$at$topikken$som$et$kritisk$værktøj$kan$handle$om,$hvem$der$sætter$sagens$topos$–$altså$hvem$der$dikterer$
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dagsordenen$for$debatten.$(Gabrielsen,$2009,$s.$158).$Ser$man$på$oprindelsen$af$diverse$emner$og$modsætningsforhold,$der$findes$i$debatten,$kan$man$identificere,$hvilke$præmisser$de$udspringer$af.$
4.1.2'Afvisninger'og'forskydninger'Når$præmisserne$for$argumenterne$er$identificeret,$kan$man$kaste$blikket$på$journalisternes$måde$at$stille$spørgsmål$på,$samt$de$svar$de$får.$Såkaldte$’afvisninger’$og$’forskydninger’$$af$spørgsmål$er$velkendte$i$den$politiske$debat$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011),$men$kan$det$ydermere$fungere$som$et$værktøj$til$at$analysere$andre$former$for$spørgsmål$og$svar$i$den$offentlige$debat?$Afvisninger$henviser$til,$at$svareren$på$spørgsmålet$nægter$at$svare,$mens$en$forskydning$af$spørgsmålet$indikerer,$at$præmisserne$for$journalistens$svar$ændres$i$selve$svaret$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011,$s.$112).$I$den$analyse$Gabrielsen,$JønchVClausen$og$Pontoppidan$har$lavet,$genererer$de$tre$måder,$man$kan$forskyde$et$spørgsmål$på:$tidsforskydning,'aktørforskydning'og$
niveauforskydning$(ibid.).$Det$svære$ved$at$gennemskue,$hvornår$et$svar$er$blevet$til$et$ikkeVsvar$eller$en$forskydning,$er,$at$forskydningen$ofte$gemmer$sig$i$meget$lange$og$indviklede$svar,$som$forskyder$fokus$fra$det$oprindelige$spørgsmål.$$Den$mest$almindelige$måde$at$afvise$et$spørgsmål$på$er$ved$at$sige:$’Ingen'kommentarer’.$Andre$måder$at$retfærdiggøre,$at$man$ikke$ønsker$at$besvare$et$spørgsmål,$kan$begrundes$i$at$man$ikke$er$den$rette$at$spørge,$at$spørgsmålet$ikke$kan$besvares$på$grund$af$en$igangværende$sag$(som$eksempelvis$når$Vestager$ikke$vil$udtale$sig$om$igangværende$overenskomstforhandlinger),$eller$at$spørgsmålet$er$upassende$eller$overflødigt$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011,$s.$114).$Den$letteste$måde$at$komme$uden$om$et$kritisk$spørgsmål$er$simpelthen$at$forskyde$det.$Hvis$du$siger$’ingen'kommentarer’,$har$du$tydeliggjort,$at$du$nægter$at$svare,$men$hvis$du$forskyder$spørgsmålet,$kan$du$være$heldig$at$sløre,$hvorfor$du$ikke$ønsker$at$svare$på$spørgsmålet$og$dermed$fortsat$fremstå$som$forholdsvis$velovervejet.$Et$af$de$mest$brugte$måder$at$forskyde$et$svar$er$at$gå$tilbage$i$tiden$og$trække$eksempler$frem,$der$ubemærket$slører$spørgsmålets$optik.$Det$kan$være$en$politiker,$der$fortæller,$hvad$der$er$gået$forud$for$sagen,$og$hvad$vedkommende$allerede$har$gjort$ved$det$i$stedet$for$at$forholde$sig$til$den$nye$kritik,$der$er$opstået.$Det$kan$også$være,$at$man$indtager$selve$partiets$holdning$og$svarer$på$baggrund$af$den$ideologiske$tanke,$der$ligger$til$grund$for$spørgsmålet.$Det$er$derfor$vigtigt$at$huske$på,$at$en$forskydning$ikke$er$en$
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afvisning,$men$det$er$heller$ikke$en$besvarelse$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011,$s.$115).$Dog$tjener$både$afvisninger$og$forskydninger$det$samme$formål.$Det$gælder$om$at$undvige$spørgsmålet.$Måden$hvorpå$dette$foregår$er$dog$ganske$forskellig$og$det$er$blandt$andet$denne$skelnen,$der$vil$bliver$belyst$i$dette$kapitels$analyse.$Som$Gabrielsen,$JønchVClausen$og$Pontoppidan$skriver:$$
”Vi'skal'nedenfor'kaste'yderligere'lys'over'forskydningens'rationale'via'en'af'
retorikkens'ældste'og'mest'centrale'ideer,'nemlig'den'tanke,'at'selv'en'svag'sag'kan'
styrkes'ved'at'ændre'perspektivet.”$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011,$s.$115)$$Hele$tanken$om$forskydning$af$svar$handler$om,$at$man$som$afsender$vil$have$modtageren$til$at$se$sagen$fra$et$mere$favorabelt$sted,$end$den$umiddelbart$tager$sig$ud.$For$at$vende$tilbage$til$den$klassiske$topik$kan$modsætningstopoi$komme$i$spil$her,$da$der$tydeligvis$er$en$konflikt$mellem$to$poler,$hvor$argumentets$præmisser$forsøges$ændret,$så$det$passer$til$argumentets$fokus.$Hvis$man$tænker$topisk,$vil$man$lede$efter$det$perspektiv,$der$giver$én$lov$til$at$fremhæve$de$stærkeste$sider$af$den$sag,$man$vil$forsvare.$Man$skal$dermed$ikke$ind$og$ændre$fakta$(altså$lyve),$men$i$stedet$ændre$blikket$på$sagens$fakta$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011,$s.$116).$
4.1.3'De'tre'forskydningsformer:'tidsforskydning,'aktørforskydning'og'
niveauforskydning'
4.1.3.1%Tidsforskydning%Tidsforskydning$er$en$metode,$man$kan$bruge$til$at$manipulere$med$et$spørgsmål$på.$Man$kan$ændre$tidsperspektivet$således,$at$spørgsmålet$får$en$anden$mening.$Det$er$en$metode,$der$bruges$til$at$trække$fortid$og$fremtid$ind$i$samtalen,$således$at$nutid$forskydes$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011,$s.$118).$Det$kan$dog$også$være$en$uheldig$sag$eller$kommentar,$som$den$interviewede$trækker$ind$i$nutiden,$og$dermed$ændres$fokus$til,$hvad$han$vil$gøre$nu$og$her.$Dermed$undgår$man$at$fremhæve,$hvad$der$gik$galt$tidligere.$
4.1.3.2%Aktørforskydning%Aktørforskydning$er$det$klassiske$eksempel$på$en$metode,$hvor$man$skubber$et$nærværende$problem$over$på$en$anden$part.$I$mit$materiale$ser$jeg$mange$eksempler$på$aktørforskydninger,$idet$ansvaret$for$problemerne$konstant$kastes$rundt$mellem$de$to$
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hovedaktører$–$politikerne$og$lærerne.$Journalisterne$er$medvirkende$årsag$til,$at$denne$forskydning$kan$finde$sted,$hvilket$vil$blive$belyst$i$den$efterfølgende$analyse.$I$praksis$fungerer$aktørforskydning$ved,$at$personen'”besvarer'et'spørgsmål,'der'er'møntet'på'
en'bestemt'person,'rolle'eller'gruppe,'ved'at'tage'afsæt'i'en'anden'person,'rolle'eller'gruppe.”$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011,$s.$122).$Som$regel$tager$denne$forskydning$afsæt$i$den$person,$der$bliver$spurgt,$og$kunsten$for$vedkommende$er$så$at$tage$afsæt$i$en$anden$persons$udtalelser.$Dog$kan$aktørforskydning$også$vende$sig$imod$den$person,$der$forsøger$at$forskyde$spørgsmålet$og$indskrænke$aktøren,$hvis$han$vælger$at$svare$som$privatperson$eller$borger$eller$som$forælder$til$et$barn$i$folkeskolen,$hvis$spørgsmålet$ellers$er$rettet$til$personen$i$kraft$af$personens$embede.$Ved$at$benytte$sig$af$aktørforskydning$kan$man$i$mange$tilfælde$ændre$fokus$og$dermed$flytte$ansvaret$væk$fra$sig$selv$eller$den$gruppe,$man$repræsenterer$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011,$s.$124).$
4.1.3.3%Niveauforskydning%Niveauforskydning$handler$i$alt$sin$enkelthed$om,$at$man$som$svarer$på$et$spørgsmål$flytter$diskussionen$eller$spørgsmålet$til$et$mere$abstrakt$plan$eller$et$mere$konkret$plan$end$det$originalt$var$tænkt$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011,$s.$124).$Som$regel,$og$det$ser$jeg$også$i$empirien,$flytter$aktørerne$et$meget$konkret$spørgsmål$op$på$et$meget$abstrakt$plan,$hvilket$giver$adgang$til$at$svare$mere$bredt$og$ideologisk.$I$andre$tilfælde$kan$forskydningen$bestå$i$at$svare$meget$konkret$på$et$mere$generelt$spørgsmål,$hvilket$giver$svareren$magt$til$at$udvælge$et$positivt$eksempel$på$det$abstrakte$problem.$Den$generelle$tendens,$som$disse$forskydninger$beror$på,$er,$at$man$får$ændret$præmisserne$for$et$spørgsmål.$
4.1.4'Opsamling'Som$afrunding$på$dette$teoriafsnit$vil$jeg$fremhæve$vigtigheden$af$at$være$bevist$om$de$ovennævnte$former$for$forskydninger$og$afvisninger.$De$kan$dog$ikke$stå$alene$i$en$analyse$af,$hvordan$mine$tre$hovedaktører$agerer$i$medierne.$Den$klassiske$topik$og$måden$at$analysere$frembruddet$af$forskydningerne,$ved$at$kigge$på$hvordan$argumenterne/svarerne$er$bygget$op,$er$vigtige$faktorer$i$arbejdet$med$at$identificere$adfærden$hos$aktørerne.$Jeg$mener,$det$er$vigtigt$at$holde$fast$i,$at$aktørerne$taler$ud$fra$et$bestemt$’sted’.$Altså$skal$hver$deres$agenda$frem$i$lyset$således$at$man$kan$gennemskue$aktørernes$perspektiv$på$sagen.$Dette$perspektiv$
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bliver$aldrig$helt$objektivt.$Det$være$sig$både$politikernes$og$lærernes,$men$i$lige$så$høj$grad$også$journalisternes$vinkel.$De$nævnte$forskydningsformer$er$udarbejdet$i$en$analyse$som$har$fokus$på,$hvordan$politikere$svarer$på$journalisternes$spørgsmål.$Jeg$mener$dog,$at$man$i$lige$så$høj$grad$kan$rette$forskydningerne$mod$journalisterne$selv$og$stille$skarp$på,$hvilke$hjælpemidler$i$form$af$topiske$’steder’$og$forskydninger$de$benytter$sig$af,$i$måden$de$framer$en$nyhed$på.$Som$opsamling$skriver$Gabrielsen,$JønchVClausen$og$Pontoppidan:'
'
”Hvor'tidsforskydning'er'et'forsøg'på'at'ændre'præmissen'for,'hvornår'sagen'
foregår,'og'aktørforskydningen'for,'hvem'der'har'ansvaret'for'sagen,'er'
niveauforskydningen'altså'et'forsøg'på'at'ændre'præmissen'for,'hvad'sagen'
handler'om.”$(Gabrielsen,$JønchVClausen,$&$Pontoppidan,$2011,$s.$128)$$
4.2'Emnetopoi'i'medierne'Materialet$indeholder$flere$forskellige$topoi,$og$jeg$har$valgt$at$fokusere$på$to$af$dem.$Jeg$vil$analysere$de$emnetopoi$og$modsætningstopoi,$jeg$ser$i$artiklerne,$og$dermed$vil$jeg$kunne$sige$noget$om,$hvilke$perspektiver$præmisserne$for$de$enkelte$argumenter$udspringer$af.$Af$emnetopoi$vil$jeg$fremhæve$følgende$i$de$næste$tre$afsnit:$debatformen'i'medierne,'kvalitet'samt'reformen.$Jeg$vil$fremhæve$enkelte$argumenter$fra$artiklerne$og$analysere,$hvilke$topiske$regler$der$gælder$for$hvert$givent$argument.$
4.2.1'Debatformen'i'medierne'Denne$overskrift$er$valgt$på$baggrund$af$flere$politiske$analyser,$der$har$været$bragt$i$dagbladene$i$den$valgte$søgeperiode.$Med$debatform$menes$der$måden,$hvorpå$aktørerne$indbyrdes$har$valgt$at$fremføre$deres$argumenter.$Diskussionen$om$den$debat,$der$er$blevet$ført$i$medierne,$spreder$sig$over$to$af$dette$afsnits$overskrifter.$Kvaliteten$af$den$offentlige$debat$vil$blive$belyst$i$afsnittet$’4.2.2.'Kvalitet’.$$Dette$afsnit$bygger$hovedsageligt$på$debatindlægget$’Debat:'Aben'videre'til'lærerne’$(Christensen,$2014)$af$Anders$Bondo$Christensen,$artiklen$’Så'trækker'vi'nazi<kortet’$(Jessen,$2013)$af$journalist$Bodil$Jessen$samt$uddannelsesredaktør$Jacob$Fuglsangs$analyse'Bla'bla<
metret'slår'kraftigt'ud'i'uddannelsesdebatten’$(Fuglsang,$2013).$
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$Jeg$lægger$ud$med$Fuglsangs$uddannelsesanalyse$fra$januar$2013,$hvor$han$beskriver$de$to$andre$aktørers$kommunikationsform.$Han$mener,$debatten$allerede$på$daværende$tidspunkt$trænger$til$en$opstramning,$og$han$mener$ikke,$at$nogen$af$de$respektive$parter$får$noget$positivt$ud$af$den$debatform,$der$bruges.$Fuglsang$mener,$at$debatten$i$høj$grad$er$præget$af$parternes$indbyrdes$kamp$om$den$offentliges$gunst.$Han$savner$oprigtige$udmeldinger$fra$forhandlingsparterne.$Det,$der$berettiger$denne$artikels$plads$i$nærværende$afsnit,$er$blandt$andet$Fuglsangs$afslutning,$hvori$han$konkluderer$at$:$$
”Fra'nu'af'handler'debatten'om'at'være'klar'på'forandring.'Ingen'vil'være'den,'der'
står'med'nejhatten'i'hånden'og'skal'tage'ansvaret,'hvis'kampen'om'fremtidens'
skole'ender'i'rygende'ruiner.”$(Fuglsang,$2013)$$Dette$citat$illustrerer$en$journalists$evne$til$at$påvirke$en$debat$og$offentlig$mening.$I$stedet$for$at$introducere$en$opfordring$til$parterne$om$en$alternativ$omgangsform,$bliver$han$en$af$de$første$til$at$bruge$metaforen$om$nejhatten.$Dermed$er$Fuglsang$med$til$at$skabe$et$perspektiv,$der$vil$blive$brugt$om$og$om$igen$i$det$efterfølgende$års$debat.$$Tre$måneder$senere$i$april$2013$bringer$Berlingske$Bodil$Jessens$artikel.$Jessen$er$her$med$til$at$kritisere$måden,$hvorpå$lærerne$italesætter$deres$frustrationer$i$medierne.$Hun$fokuserer$på,$at$debatten$har$taget$en$drejning$(på$baggrund$af$et$enkelt$indlæg$fra$skolelærer$Karsten$Bräuner),$fra$en$strid$om$arbejdstidsregler$til$sammenligninger$med$nazistregimets$terror.$Ved$at$rette$fokus$på$denne$del$af$debatten$er$Jessen$med$til$at$fremskrive$billeder$ved$hjælp$af$metaforer.$Jessen$sammenligner$lærerens$indlæg$med$det$såkaldte$ad$HitlerumVargument,$der$har$til$formål$at$trække$modpartens$argumenter$ud$i$det$absurde.$Hvis$vi$skal$fokusere$på$Jessens$måde$at$introducere$sit$argument$om,$hvorfor$det$er$en$dum$idé$at$inddrage$et$ad$HitlerumVargument$i$debatten,$skal$vi$se$på$følgende$citat:$$
”Hvilke'tankespring'foretog'vi'fra'undervisning'og'timetal'i'2013'til'nazister'og'kz<
lejr'under'Anden'Verdenskrig?'Konflikten'mellem'lærerne,'regeringen'og'
kommunerne'har'affødt'en'heftig'debat'på'de'sociale'medier'og'i'debatfora'på'
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internettet.'Der'duelleres'med'fakta,'holdninger,'frustrationer'og'aggressioner.'Og'
så'sker'det.'Nazi<kortet'trækkes.”$(Jessen,$2013)'$Jessen$drager$konklusionen,$at$fordi$lærerne$ikke$har$mere$at$byde$ind$med,$trækker$de$naziVkortet$i$desperation.$Billedet$’at$trække$naziVkortet’$er$sammenligneligt$med$billedet$’at$spille$fallitVkortet’,$som$de$fleste$kender.$Jessen$benytter$sig$af$et$topisk$standardeksempel$som$dermed$skaber$et$billede$af$lærerne$som$desperate$og$uovervejede.$Hun$placerer$sig$et$andet$’sted’$end$lærerne,$hvilket$for$så$vidt$også$er$acceptabelt$nok,$hvis$hun$altså$også$havde$medtaget$lærernes$perspektiv.$Karsten$Bräuner$udtaler$at:$$
…(red.)…vi'fra'lærernes'side'oplever,'at'KL'er'fuldstændig'ligeglade'med'vores'
saglige'argumenter.'Det'var'for'at'drage'paralleller'mellem'min'egen'psykologiske'
situation'og'fangens.'Jeg'kan'ikke'stille'noget'op.'Jeg'er'overladt'til'en'magt,'som'
ikke'er'interesseret'i'at'snakke'med'mig.”$(Jessen,$2013)$$Når$jeg$kigger$efter$topiske$forskydninger$i$Jessens$forklaringer,$ser$jeg$en$forskydning$i$måden,$hun$fremstiller$sagen$på.$Den$er$ensidig,$og$den$er$niveauforskydende.$Karsten$Bräuner$forklarer,$at$han$brugte$naziVsammenligningen$som$et$overordnet$billede$på$lærernes$situation,$og$Jessen$trækker$det$ned$på$et$meget$konkret$plan,$hvor$enkelte$personer,$såsom$Antorini,$bliver$sammenlignet$direkte$med$Hitler.$Det$er$bl.a.$derfor,$at$jeg$mener,$at$denne$artikel$er$forvirrende.$Sagen,$artiklen$refererer$til,$er$på$sin$vis$meget$abstrakt,$men$den$bliver$forsøgt$presset$ned$i$en$meget$konkret$kasse.$Idet$Jessen$ikke$ser$sagen$ud$fra$lærernes$perspektiv,$ser$hun$ikke$argumentets$flertydighed,$hvilket$resulterer$i$en$ensidig$fremstilling$af$sagen.$$Bondos$indlæg$stammer$fra$august$2014,$efter$reformen$er$indført$på$alle$landets$skoler.$Den$rummer$i$høj$grad$en$frustration$over$ikke$at$blive$hørt$i$debatten,$men$derimod$blive$latterliggjort$fordi$man$kritiserer$systemet$og$dettes$beslutninger.$Den$fokuserer$på,$hvordan$lærerne$har$fået$kritik$fra$både$politikere,$dagbladsledere$og$forældre$over$at$de$ikke$vil$indordne$sig$under$den$nye$reform.$I$artiklen$svarer$Bondo$tilbage$på$kritikken$om$at$han$har$nejVhatten$på$og$udelukkende$brokker$sig,$i$stedet$for$at$se$de$muligheder$reformen$giver$skolerne$og$eleverne.$Denne$kritik$
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svarer$Bondo$på$uden$af$benytte$sig$af$forskydninger$eller$afvisninger.$Han$skriver$helt$konkret:$$
”Til'gengæld'er'der'masser'af'viden,'der'viser,'at'lærerne'skal'have'mulighed'for'at'
skabe'kvalitet'i'undervisningen,'hvis'eleverne'skal'have'et'fagligt'løft.'Det'mener'jeg'
ikke'er'brok,'men'helt'relevante'spørgsmål'og'problemstillinger,'hvis'målet'er,'at'
alle'elever'udfordres,'så'de'bliver'så'dygtige'som'muligt.”$(Christensen,$2014)'$Citatet$tjener$det$formål$at$illustrere,$hvordan$Bondo$svarer$på$kritikken,$der$er$givet,$uden$at$benægte$præmisserne$for$kritikken.$Han$anerkender,$at$han$udtaler$sig$kritisk,$men$fornægter$præmissen$om$at$det$bygger$på$brok.$Bondo$mener$ikke,$man$kommer$videre$i$kvalitetsdebatten,$før$politikerne$og$journalisterne$anerkender,$at$der$er$et$problem$i$at$få$kvalitet$i$undervisningen$samt$manglende$forberedelsestid$til$at$gå$op$i$en$højere$enhed.$
4.2.2'Kvalitet'
4.2.2.1%Kvalitet%i%debatten%Diskussionen,$om$måden$debatten$har$formet$sig$på$fra$forrige$afsnit,$sniger$sig$ind$i$analysen$af$kvaliteten$af$debatten.$Med$kvalitet$mener$jeg,$hvor$saglige$er$de$argumenter,$der$føres,$og$hvor$mange$bygger$på$forskydninger$og$afvisninger.$Der$findes$mange$eksempler$på$artikler,$hvor$argumenterne$er$bygget$således$op.$Lad$mig$fremhæve$følgende$to:$Artiklen$’KL'
hemmeligholder'skolerapport’$(Sølund,$2013)$af$journalist$Sune$Sølund$samt$gengangeren$’Så'
trækker'vi'nazi<kortet’$(Jessen,$2013)$af$Bodil$Jessen.$Sølunds$artikel$giver$et$billede$af,$hvordan$en$afvisning$af$præmisser$kommer$i$spil.$Jessens$artikel$vil$her$blive$brugt$på$grund$af$eksperten$ph.d.$Kristine$Marie$Bergs$udtalelser$om,$hvad$brugen$af$ekstreme$udtalelser$kan$gøre$for$kvaliteten$af$en$debat.$Sølunds$artikel$bliver$brugt$til$at$illustrere$Bondos$kritik$af$KL’s$måde$at$sløre$debatten$ved$at$spille$et$taktisk$spil$og$hemmeligholde$skolerapporten.$$Kristine$Marie$Bergs$kommentar$til$brugen$af$ad$HitlerumVargumenter$er:$$
”Når'nazi<kortet'trækkes,'er'det'tegn'på,'at'debatten'er'kørt'af'sporet,'og'
nuancerne'er'gået'tabt.'Ad'Hitlerum<argumenter'farver'resten'af'ens'argumenter,'
for'det'er'så'ladet'at'referere'til'Hitler,'at'det'overdøver'alt.”$(Jessen,$2013)$
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$Og$videre$siger$hun:$$
”Sådanne'ad'Hitlerum<argumenter'fungerer'kun'som'stemmesamlende'retorik.'Det'
vil'sige,'de'taler'kun'til'de'allerede'enige,'fordi'de'virker'skingre'og'unuancerede.”'(Jessen,$2013)'$Berg$bruger$dette$eksempel$til$at$fastslå,$at$hvis$de$bruger$sådanne$niveauforskydninger$i$en$debat,$så$mister$man$ikke$bare$sit$publikum,$men$også$sin$troværdighed$som$afsender$af$et$i$dette$tilfælde$vigtigt$budskab.$Man$kan$sige,$at$lærerne$benytter$sig$af$et$ekstremt$standardeksempel,$som$ikke$tjener$til$deres$fordel.$Jeg$mener,$at$lærernes$argument,$om$at$de$er$taget$til$fange$af$regeringen$og$KL,$falder$til$jorden,$fordi$der$er$en$uoverensstemmelse$mellem$deres$præmisser,$og$den$logiske$slutning$der$følger.$’Min'arbejdsgiver'vil'ikke'tale'med'
mig'–'derfor'føler'jeg'at'jeg'står'med'en'kugle'for'panden’.$Denne$slutning$er$ekstrem,$og$den$følger$ikke$en$logisk$tankerække,$der$vil$kunne$bakke$argumentet$op$–$selvom$man$stiller$sig$i$lærernes$sted$og$ser$konflikten$ud$fra$deres$præmisser.$$Anderledes$står$det$til$i$artiklen$’KL'hemmeligholder'skolerapport’$(Sølund,$2013).$Artiklen$fokuserer$på,$hvorvidt$det$er$muligt$at$føre$en$saglig$debat,$hvis$ikke$alle$fakta$ligger$fremme.$De$to$citater,$jeg$vil$fremhæve$fra$denne$artikel,$er$Bondos$udtalelse$om,$hvad$han$mener$om$KLs$valg$at$hemmeligholde$rapporten$samt$Zieglers$svar$på$denne$kritik.$Bondo$siger:$”Det'er'
et'taktisk'spil,'hvor'man'forsøger'at'tegne'et'billede'af'en'aftale,'som'er'et'problem'for'skolen,'
selv'om'undersøgelsen'viser'noget'andet”$(Sølund,$2013).$Hertil$svarer$Ziegler$med$en$afvisning,$af$at$rapporten$overhovedet$er$relevant:$$
”Fordi'vores'fokus'er'skavankerne,'som'vi'hører'massivt'om'fra'kommunerne.'Vi'
synes'faktisk'ikke,'at'det'er'voldsomt'interessant'med'den'evaluering'lige'nu,'hvor'vi'
sidder'i'forhandlinger.”$(Sølund,$2013)'
'Derefter$siger$han:$$
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”Fokus'i'evalueringen''er'et'andet,'for'det'er'klart,'at'når'der'er'pæne'skudsmål'i'
evalueringen,'så'er'det,'fordi'kommunerne'synes,'at'der'er'fremskridt.'Og'det'er'det'
jo'også.'Men'når'vi'taler'med'kommunerne'nu,'så'er'der'helt'massivt'et'ønske'om'at'
få'gjort'op'med'aftalen.”$(Sølund,$2013)'$Zieglers$argument,$med$at$kvalitetsrapporten$ikke$er$relevant$i$konfliktVsammenhængen,$virker$ikke$sagligt.$Det$er$ikke$en$logisk$slutning,$at$fordi$rapporten$peger$på$mange$positive$ting,$er$den$ikke$relevant$i$en$debat$om$videreudviklingen$af$folkeskolen.$Ziegler$tidsforskyder$journalistens$spørgsmål$ved$at$sige,$at$det$ikke$er$relevant$på$nuværende$tidspunkt.$Det$er$et$eksempel$på,$at$Ziegler$vil$trække$en$for$ham$uheldig$sag$ind$i$nutiden$og$på$den$måde$forsøge$at$afvise$dens$relevans$for$den$nuværende$diskussion.$Ved$udelukkende$at$forholde$sig$til$skavankerne$i$den$gamle$aftale$med$lærerne$styrker$Ziegler$sin$egen$position,$idet$han$forsøger$at$’komme$videre’$og$ikke$hænge$sig$i$fortiden.$Problemet$ved$dette$eksempel$er,$at$Ziegler$ikke$kommer$til$at$fremstå$handlekraftig,$men$mere$som$én$der$forsøger$at$skjule$sandheden$fra$offentligheden.$Det$er$umiddelbart$ikke$et$spørgsmål,$man$kan$afvise$som$irrelevant.$Til$spørgsmålet$fra$Sølund,$om$hvorvidt$det$virker$fordækt$ikke$at$offentliggøre$rapporten,$siger$Ziegler:$”Det'er'jo'helt'legitimt,'at'vi'har'vores'fokus'på'det,'som'vi'mener'er'de'store'
problemer.”$(Sølund,$2013).$Dette$citat$må$ses$som$en$mellemting$mellem$en$afvisning$af$spørgsmålet$som$relevant$samt$en$forskydning$af$niveauer$og$tid.$Idet$Ziegler$nægter$at$indgå$på$rapportens$overordnede$præmisser$om,$at$det$egentlig$går$meget$godt$i$folkeskolen,$placerer$han$sig$på$et$meget$konkret$niveau$ved$at$fortælle,$at$kommunerne$er$meget$utilfredse$med$situations$tilstand.$Derudover$tidsforskyder$han$spørgsmålet$og$afviser$dets$relevans$på$den$baggrund,$at$det$ikke$er$noget,$der$foregår$netop$nu.$Nu$er$der$forhandlinger$og$ikke$tid$til$at$dvæle$ved$gamle$rapporter.$Mit$umiddelbare$indtryk$af$det$samlede$materiale$er,$at$der$i$langt$højere$grad$er$fokus$på$den$tidsforskydning,$der$omhandler$fremtiden.$I$stedet$for$at$dvæle$ved$fortiden$og$holde$fast$i$de$gamle$traditioner,$skal$lærerne$og$skolen$kigge$fremad$og$ikke$blive$ved$med$at$traske$rundt$i$de$gamle$konflikter.$Resultatet$af$at$benytte$sig$af$tidforskydninger$er,$at$sagen$hurtigt$kan$komme$til$at$fremstå$mere$positiv$frem$for$at$fokusere$på,$hvilke$fejl$der$er$begået.$
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4.2.2.2%Kvalitet%i%skolen%Kvaliteten$af$undervisningen$i$skolen$har$også$fået$en$del$spalteplads$i$debatten.$Jeg$har$udvalgt$tre$artikler$der$beskæftiger$sig$med$netop$dette.$Den$første$artikel,$jeg$vil$trække$frem,$er$’Flere'skoletimer'alene'gør'ikke'eleverne'bedre’$(Jessen,$2012)$af$Bodil$Jessen$samt$artiklen$’Ekstra'timer'er'ikke'lig'med'klogere'børn’$(Rytgaard,$2012)$af$journalist$Nikolaj$Rytgaard.$Derudover$vil$Bondos$debatindlæg$blive$brugt.$$Bondo$lægger$ud$med$argumentet$om,$at$eleverne$ikke$bliver$klogere$udelukkende$på$baggrund$af$flere$timer$med$lærerne.$Han$knytter$dette$sammen$med$kvaliteten$af$undervisningen$samt$lærernes$ændrede$forberedelsestid.$Bondo$kritiserer$en$lederskribent$fra$JyllandsVPosten,$der$”…'(red.)…fuldstændigt'ukritisk'har'købt'præmissen'om,'at'en'ny'reform'
med'flere'timer'giver'dygtigere'elever.”$(Christensen,$2014).$Bondos$argument$hviler$på$præmissen$om,$at$hvis$en$lærer$skal$undervise$28V29$lektioner$om$ugen$og$har$treVfire$forberedelsestimer,$der$inkluderer$efterbehandling$og$møder,$så$går$det$ud$over$kvaliteten$af$undervisningen,$og$dermed$bliver$børnene$ikke$klogere.$Bondos$præmisser$for$at$fremdrive$de$argumenter,$han$gør,$er$derfor$styret$af$det$perspektiv,$han$skriver$ud$fra.$Det$såkaldte$’sted’$han$ser$situationen$ud$fra.$Der$hvor$Bondo$står,$tegner$der$sig$et$billede,$der$viser$en$lærerstab,$som$desperat$ønsker$nogle$svar$fra$politikerne$på,$hvordan$de$skal$takle$den$virkelighed,$at$de$nu$ikke$føler$de$har$nok$forberedelsestid$og$dermed$ikke$kan$leve$op$til$regeringens$målsætning$om$dygtigere$elever.$Argumentet$’flere'timer'gør'eleverne'klogere’$vil$Bondo$således$ikke$acceptere$som$værende$gyldigt.$I$Bondos$optik$hænger$manglende$forberedelsestid$sammen$med$en$dårligere$undervisningskvalitet.$I$Jessens$artikel$taler$Bondo$ud$fra$en$præmis,$der$siger,$at$kvaliteten$vil$dale,$hvis$lærerne$skal$undervise$mere.$Han$formulerer$det$på$denne$måde:$$
”'Vi'har'forsøgt'at'trænge'igennem'lydmuren'med'budskabet'om,'at'det'er'
kvaliteten'i'elevernes'undervisning,'der'er'det'vigtigste.'Det'nytter'ikke'ensidigt'at'
fokusere'på'standardbudskabet'fra'KL'om,'at'jo'mere'tid,'lærerne'er'sammen'med'
eleverne,'des'mere'lærer'eleverne.'Nu'må'det'da'stå'bøjet'i'neon:'Hvis'vi'vil'løfte'
eleverne'fagligt,'skal'vi'have'fokus'på'kvaliteten'i'hver'eneste'undervisningstime.”$(Jessen,$2012)$$
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Bondos$argument$er$altså,$at$hvis$lærerne$får$flere$undervisningstimer,$vil$kvaliteten$dale,$hvilket$igen$resulterer$i$dårligere$elever,$hvilket$ikke$er$godt$for$Danmark.$Fra$Antorinis$ståsted$ser$hun$følgende$argument$for,$hvorfor$lærerne$skal$undervise$mere.$Hun$siger:$$
”Selv'om'forskerne'udlægger'teksten'på'den'måde,'så'er'der'ikke'belæg'for'det.'Der'
står'i'rapporten,'at'alt'andet'lige'er'der'en'sammenhæng'mellem'flere'timer'og'
elevernes'resultater.'Flere'timer'betyder'noget'for,'om'eleverne'bliver'dygtigere,'
men'lærernes'uddannelse'og'kvaliteten'af'timerne'betyder'selvfølgelig'noget.'Det'er'
også'pointen'i'vores'folkeskoleudspil.'Vi'vil'have'flere'og'bedre'timer.”'(Jessen,$2012)$$For$Antorini$er$argumentet$altså:$Flere$undervisningstimer$giver$bedre$elever,$hvilket$gavner$Danmark.$Dette$er$et$tydeligt$eksempel$på,$at$aktørerne$ikke$taler$ud$fra$det$samme$’sted’.$Antorini$taler$ud$fra$et$mere$abstrakt$niveau,$hvor$Bondo$taler$meget$konkret$om$umuligheden$i$at$gennemføre$regeringens$planer.$Antorini$foretager$derudover$en$aktørforskydning,$hvor$hun$skubber$problemet$om$kvaliteten$over$på$lærernes$uddannelse$og$ikke$forberedelsestid.$Dermed$ændrer$Antorini$blikket$på$sagens$fakta,$sådan$at$hendes$argument$fremstår$styrket.$Det$samme$gør$Bondo$i$forsøget$på$at$få$sit$eget$argument$til$at$fremstå$mest$sagligt.$Nikolaj$Rytgaard$fremhæver$i$sin$artikel$regeringens$samlede$argument$for,$hvorfor$eleverne$skal$have$flere$timer.$Dette$citat$stammer$fra$regeringens$folkeskoleudspil:$”Den'
sammenhængende'skoledag'giver'mulighed'for'flere'undervisningstimer'i'dansk'og'matematik'
og'andre'fag.'Det'vil'styrke'elevernes'faglige'færdigheder.”$(Rytgaard,$2012).$Altså$i$store$træk$det$samme$argument$som$Antorini$bruger$i$Jessens$artikel.$Rytgaard$sætter$derimod$ikke$regeringen$op$imod$Bondos$argumenter,$men$selve$rapportens$som$konkluderer$følgende:$”Skolesystemer,'der'tildeler'eleverne'flere'årlige'undervisningstimer,'
klarer'sig'ikke'nødvendigvis'bedre.”$(Rytgaard,$2012).$Disse$to$udsagn$går$markant$i$hver$sin$retning.$Der$er$en$tydelig$sammenhæng,$der$efterlader$læseren$med$den$klare$opfattelse,$at$en$af$parterne$er$på$afveje.$Rytgaard$beskriver,$hvordan$statsminister$Helle$ThorningVSchmidt$tydeliggør$regeringens$holdning$til$den$længere$skoledag.$Han$citerer$hende$for$at$sige$følgende$på$sit$ugentlige$pressemøde:$
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$
”Jeg'er'helt'klart'af'den'opfattelse,'at'hvis'børnene'går'i'skole'og'tilbringer'tid'
sammen'med'dygtige'lærere,'så'lærer'de'noget.”$Og$videre:$”Vi'er'helt'overbevist'
om,'at'hvis'børnene'får'en'mere'sammenhængende'skoledag,'får'bevæget'sig'og'i'
løbet'af'dagen'får'læst'lektier,'så'bliver'de'dygtigere.”$(Rytgaard,$2012)$
'ThorningVSchmidt$afviger$på$intet$tidspunkt$fra$præmissen$om,$at$flere$timer$giver$bedre$elever,$selvom$der$foreligger$en$rapport,$der$peger$i$en$anden$retning.$Der$er$her$i$højere$grad$end$i$Antorinis$eksempel$tale$om$en$direkte$fornægtelse$af$fakta.$
4.2.3'Reformen'Artikler,$der$omhandler$selve$reformen,$har$ud$fra$min$indsamlede$empiri$det$til$fælles,$at$de$bygger$på$en$forholdsvis$stor$mængde$forskydninger.$Tidsforskydninger$er$dem,$der$går$igen$flest$gange,$og$i$dette$afsnit$vil$artiklen$’Direkte:'Jeg'synes,'lærerne'taler'deres'egen'skole'ned'
ved'at'kalde'det'discountskole’'(Vangkilde,$2013),$som$er$et$interview$med$Antorini,$af$journalist$Jesper$Vangkilde$blive$analyseret.$$I$Vangkildes$interview$med$Antorini$ser$jeg,$ligesom$tilfældet$var$hos$Ziegler,$en$afvisning$af$journalistens$spørgsmåls$relevans.$Antorini$aktørforskyder$spørgsmålet$om,$hvordan$hun$vil$takle,$at$reformen$er$afhængig$af$arbejdstidsreglen$ved$at$sige:$$
”Hvis'du'ser'Danmarks'Lærerforenings'eget'udspil'til'at'gøre'en'god'skole'bedre,'er'
den'på'lange'stræk'i'forlængelse'af'det'regeringen'gerne'vil.'Der'hvor'vandene'
skilles,'er,'når'man'taler'løn<'og'arbejdsvilkår”'(Vangkilde,$2013)$$Ved$at$flytte$ansvaret$fra$sig$selv$over$på$selve$overenskomstforhandlingerne$sikrer$Antorini$sig,$at$hun$kan$fremstå$positiv,$fordi$hun$kommer$til$at$virke$som$én,$der$fastholder$en$god$forhandlingstone$med$hensyn$til$indholdsdelen$af$reformen.$Det$er$dog$en$problematisk$forskydning,$idet$mange$af$nøgleVelementerne$i$reformen$er$afhængige,$af$at$lærerne$accepterer$ændringer$i$arbejdstiden.$Derudover$benytter$Antorini$sig$af$en$del$tidsforskydninger.$Hun$taler$meget$om$fremtiden.$Eksempelvis$når$hun$siger:$”Når'vi'er'omme'på'den'anden'side,'og'vi'skal'i'gang'med'at'rulle'
indholdet'i'folkeskolereformen'ud,'har'jeg'faktisk'en'god'formodning'om,'at'vi'kan'gøre'det'i'
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fællesskab.”$(Vangkilde,$2013).$Derudover$siger$hun:$”Ja'så'er'der'overenskomstforhandlinger,'
der'er'rimeligt'skarpt'skåret.'Sådan'er'det'indimellem'med'overenskomster.'Men'så'kommer'der'
en'dag'bagefter.”$(Vangkilde,$2013).$Disse$to$citater$viser,$hvordan$Antorini$umiddelbart$mener,$at$hun$allerede$har$fået$vedtaget$reformen.$Når$hun$taler$om$implementering$og$skubber$ansvaret$fra$sig$selv$og$regeringen$over$på$overenskomstforhandlingerne,$er$hun$med$til$at$tydeliggøre$regeringens$fokus.$Når$hun$siger,$at$regeringen$ikke$kunne$drømme$om$at$fremlægge$et$udspil,$som$vil$være$lig$med$det,$lærerne$kalder$en$discountskole,$kobler$hun$det$over$på$de$skrappe$overenskomstforhandlinger.$
4.3'Modsætningstopoi'i'medierne'
4.3.1'Indhold'i'reformen'vs.'overenskomstforhandlinger'Gennem$den$samlede$debat$har$argumenterne$fra$de$implicerede$aktører$ofte$centreret$sig$omkring$det$modsætningsforhold,$der$findes$mellem$indholdet$i$den$fra$regeringen$fremlagte$reform$og$overenskomstforhandlingerne$mellem$DLF$og$KL.$Det$er$blevet$diskuteret,$hvorvidt$man$overhovedet$kunne$vedtage$en$reform,$der$ud$fra$lærernes$standpunkt$bygger$på$en$ændring$i$deres$arbejdstider,$hvilket$ikke$umiddelbart$er$en$politisk$beslutning.$Jeg$vil$fremhæve$to$artikler,$der$illustrerer$det$modsætningstopos$jeg$har$set$i$debatten$vedrørende$dette$emne.$Jeg$vil$lægge$ud$med$artiklen$’Vestager:'Lærerforeningen'skaber'
myter’$(Kamil,$2013)$af$journalist$Carolina$Kamil.$Artiklen$er$et$interview$med$daværende$økonomiV$og$indenrigsminister$Margrethe$Vestager.$Derefter$vil$jeg$fremhæve$Vangkildes$interview$med$Antorini$(Vangkilde,$2013).$Kamils$interview,$lægger$ud$med,$at$Vestager$udtaler,$at$hun$ikke$vil$blande$sig$i$overenskomstforhandlingerne,$men$at$hun$vil$fremhæve,$at$hun$er$forarget$over,$at$lærerne$bruger$reformen$i$deres$faglige$kamp$og$dermed$spreder$rygter$og$myter,$som$hun$ikke$mener,$der$er$hold$i.$Vestager$siger:$$
”Hver'morgen'kører'jeg'f.eks.'forbi'en'stor'plakat'med'en'kvinde'med'korslagte'
arme.'Under'hende'står'med'store'bogstaver:'”'Tvungne'heldagsskoler'+'mindre'
forberedelse'='Discountundervisning”.'Men'det'billede'kan'jeg'slet'ikke'genkende.'I'
reformen'er'der'netop'lagt'op'til'mere'lokal'selvbestemmelse,'så'man'kan'få'en'
bedre'og'mere'afvekslende'undervisning”$(Kamil,$2013)$$
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Vestager$godtager$altså$ikke$lærernes$argument$med,$at$mindre$forberedelse$skaber$discountundervisning.$Problemet$i$Vestagers$argumentation$er,$at$hendes$formål$med$interviewet$er$at$promovere$idéen$om$lokal$selvbestemmelse$på$skolerne,$men$hun$forholder$sig$ikke$til$spørgsmålet$om,$hvordan$det$faglige$indhold$skal$kunne$gå$op$med$en$ændret$arbejdsgang.$Vestager$niveauforskyder$spørgsmålet$fra$det$meget$konkrete$problem$omkring$foreningen$mellem$arbejdstidsaftalen$og$reformen$og$lægger$perspektivet$på$en$mere$abstrakt$platform,$hvor$relevansen$af$den$enkelte$skoles$måde$at$håndhæve$en$eventuel$ny$arbejdstidsaftale$bliver$fremhævet.$Modsætningsforholdet$bliver$igen$tydeligt,$da$Vestager$i$interviewet$siger:$$
”Det'er'rigtigt,'at'vi'mener,'at'lederen'skal'spille'en'større'rolle'i'hverdagen'og'have'
større'fleksibilitet'i'tilrettelæggelsen'af'undervisningen.'Men'der'bliver'jo'ikke'sat'
spørgsmålstegn'ved'lærernes'metodefrihed.”'(Kamil,$2013)'$Modsætningsforholdet$bliver$her$tydeligt$i$Vestagers$måde$at$fremhæve$lærernes$metodefrihed,$som$noget$de$beholder,$selv$efter$den$nye$reform$og$en$afskaffelse$af$arbejdstidsaftalen.$Vestager$forskyder$således$ansvaret$fra$regeringen$over$på$de$enkelte$ledere.$$Antorini$bruger$samme$fremgangsmåde$som$Vestager$i$Vangkildes$artikel$$(Vangkilde,$2013).$I$nedenstående$citat$fremhæver$Antorini$det$tætte$samarbejde,$der$er$mellem$skole$og$politikere:$$
”Jamen,'der'kører'jo'overenskomstforhandlinger,'og'det'er'mellem'Danmarks'
Lærerforening'og'KL.'Men'i'forhold'til'indholdsdelen,'som'er'på'mit'bord,'synes'jeg,'
det'er'rigtigt'konstruktivt.'Derudover'har'vi'jo'også'et'partnerskab'omkring'
folkeskolen,'som'består'af'lærerne,'pædagogerne,'eleverne'og'andre'
nøgleinteressenter.”'(Vangkilde,$2013)'$Efter$at$have$nærlæst$over$700$artikler$omhandlende$denne$sag$har$jeg$endnu$ikke$fundet$en$eneste$artikel,$der$viser$lærernes$nære$tilknytningsforhold$til$politikerne.$Det$virker$i$denne$sammenhæng$ureflekteret,$at$Antorini$vælger$at$sætte$fokus$på$denne$(måske)$
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ikkeeksisterende$alliance.$Reformen$er$netop$hængt$op$på$ændringen$af$lærernes$arbejdstid,$hvilket$sammenkæder$de$to$begivenheder$–$frivilligt$eller$ufrivilligt.$Antorini$mener:$”Man'
skal'adskille,'at'vi'har'et'indholdsudspil'til'en'reform'af'folkeskolen,'og'så'kører'der'
overenskomstforhandlinger.'Og'det'er'altså'to'forskellige'ting.”'(Vangkilde,$2013)$En$måde,$man$kunne$svare$direkte$på$spørgsmålet$om$dette$modsætningsforhold,$kunne$være$at$erkende,$at$reformen$indholdsmæssigt$ramler$sammen$med$overenskomstforhandlinger,$og$at$man$afventer$forhandlingerne$mellem$DLF$og$KL,$inden$man$taler$om$det$endelige$indhold$af$reformen.$Som$jeg$ser$det,$kan$reformen$og$arbejdstidsaftalen$ikke$skilles$ad.$Ved$at$gentage$deres$eget$ståsted$i$debatten$og$ikke$inddrage$flere$perspektiver$i$deres$argumentation$fremstår$Vestager$og$Antorinis$argumenter$som$en$lang$række$forskydninger$af$både$aktører,$tid$og$niveau.$
4.3.2'Lærerne'vs.'systemet'Et$modsætningstopos,$der$optræder$i$medierne,$er$modsætningsforholdet$mellem$lærerene$og$systemet.$En$retorik$der$er$blevet$italesat$utallige$gange$i$løbet$af$de$sidste$års$skoledebat.$Politikerne$vil$som$udgangspunkt$have$mindre$kontakt$med$skolerne$omkring$den$daglige$ledelse$og$undervisning,$men$i$processen$omkring$at$få$dette$til$at$ske$mangler$indflydelsen$fra$lærerne.$Hvilke$kompetencer$kan$de$stille$til$rådighed,$og$hvilke$idéer$har$lærerne$til$at$gøre$skolen$bedre$og$mere$effektiv?$Hvad$jeg$kan$udlede$af$Bondos$svar$til$aviserne$er,$at$lærerne$ikke$er$blevet$taget$med$på$råd,$når$det$kommer$til$indhold$eller$implementering$af$reformen.$I$artiklen$’Lærerne'byder'ind'på'den'ny'skole’$(Nielsen,$2012)$interviewes$Bondo$omkring$sin$reaktion$på$regerings$reformudspil.$Artiklen$er$bragt$fire$dage$efter$at$reformen$præsenteres$d.$4.$december$2012.$Bondo$udtaler$blandt$andet,$at$lærerne$gerne$vil$arbejde$ud$fra$nogle$nye$idéer$til$en$varieret$og$anderledes$undervisning,$og$at$de$forsøger$at$rette$sig$efter$regeringens$ønsker$ved$at$komme$med$deres$eget$udspil$til$reformen.$Arbejdstidsaftalen$bliver$nævnt,$da$Bondo$siger$følgende:$$
”Hvis'man'stadig'vil'have'45'minutters'lektioner,'så'vil'vi'stadig'have'en'masse'der'
skal'forberedes'hver'dag,'og'så'tror'jeg'ikke,'at'vi'kan'lave'den'her'model.'Vi'er'nødt'
til'at'lave'aftaler'om'lærernes'arbejdstid'ud'fra'den'virkelighed'vi'har.”$(Nielsen,$2012)'$
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Bondo$taler$her$om$konkrete$problematikker,$han$ser$i$reformen.$Han$foreslår$en$anden$model,$hvor$undervisningen$er$arrangeret$som$nogle$sammenhængende$forløb$på$et$par$timer$i$træk,$hvilket$vil$give$lærerne$og$eleverne$mere$tid$til$fordybelse$og$fokus.$Antorinis$svar$til$ovenstående$er$følgende:$$
”Det'er'godt,'at'Danmarks'Lærerforening'tager'så'godt'imod'indholdet'af'den'
vision,'vi'har'for'fremtidens'folkeskole'og'er'meget'konkrete'i'forhold'til'ideen'om'
en'sammenhængende'dag.”'(Nielsen,$2012).$$Dette$svar$kan$Bondo$og$lærerne$i$princippet$ikke$bruge$til$meget,$idet$det$overhovedet$ikke$reflekterer$over$de$problemer$lærerne$fremstiller.$Dette$må$være$et$klassisk$eksempel$på$en$politikers$evne$til$at$rette$fokus$hen$på$noget$positivt$og$enkelt,$sådan$at$det$egentlige$problem$ikke$fremhæves.$Det,$der$i$stedet$fremhæves,$er$lærernes$manglende$indflydelse$hos$Antorini$og$resten$af$regeringen.$Modsætningsforholdet$mellem$de$to$parter$bliver$endnu$tydeligere,$da$lærerne$forsøger$at$trænge$igennem$med$pointen$om,$at$eleverne$ikke$nødvendigvis$bliver$bedre$af$at$have$flere$timer$i$skolen.$I$artiklen$’Flere'skoletimer'alene'gør'
ikke'eleverne'bedre’'(Jessen,$2012)$udtaler$Bondo$følgende:$$
”Vi'har'forsøgt'at'trænge'igennem'lydmuren'med'budskabet'om,'at'det'er'
kvaliteten'i'elevernes'undervisning,'der'er'det'vigtigste.'Det'nytter'ikke'ensidigt'at'
fokusere'på'standardbudskabet'fra'KL'om,'at'jo'mere'tid,'lærerne'er'sammen'med'
eleverne,'des'mere'lærer'eleverne.”'(Jessen,$2012)'$Bondos$brug$af$metaforen$’trænge$gennem$lydmuren’$fremhæver$blot$frustrationen$over$ikke$at$blive$hørt.$Denne$artikel$er$fra$den$12.$december$2012.$Altså$kun$otte$dage$efter$reformudspillet.$Antorinis$svar$til$Bondo$er:$$
”Selv'om'forskerne'udlægger'teksten'på'den'måde,'så'er'der'ikke'belæg'for'det.'Der'
står'i'rapporten,'at'alt'andet'lige'er'der'en'sammenhæng'mellem'flere'timer'og'
elevernes'resultater…(red.)…Vi'vil'have'flere'og'bedre'timer.”$(Jessen,$2012).$$
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Dette$citat$byggere$på$det$gamle$udtryk$om,$at$’hvis$dette$er$fakta$fornægter$jeg$fakta’.$Hvis$Bondo$og$lærerne$havde$en$idé$om$at$de$kunne$have$indflydelse$på$reformen,$mener$jeg,$at$dette$er$en$udtalelse$der$cementerer,$at$regeringen$kun$godtager$argumenter,$der$taler$ud$fra$deres$standpunkt.$For$endeligt$at$slå$fast,$hvad$jeg$ser$som$en$klar$tendens$i$den$samlede$debat,$vil$jeg$inkludere$Bondos$eget$debatindlæg$(Bondo$Christensen,$2014)$fra$august$2014,$hvor$han$kritiserer$journalisternes$måde$at$fremstille$hele$reformen.$Bondo$skriver:$$
”Hvordan'skal'en'lærer,'der'nu'har'28<29'ugentlige'lektioner,'og'kun'tre<fire'timer'
til'at'forberede'og'efterbehandle'disse'lektioner'kunne'leve'op'til'ministerens'
beskrivelser?'Det'er'der'fortsat'ikke'mange,'der'har'lyst'til'at'forholde'sig'til,'og'slet'
ikke'lederskribenten'på'JP'(11/8),'som'fuldstændig'ukritisk'har'købt'præmissen'om,'
at'en'ny'reform'med'flere'timer'giver'dygtigere'elever.”'(Bondo$Christensen,$2014)$$Dette$er$materialets$nyeste$opråb$fra$Bondo$om,$at$lærerne$bør$høres$i$den$nye$skole.$Bondo$mangler$seriøse$svar$fra$politikerne,$og$de$svar$udebliver,$mener$han.$Jeg$er$ikke$stødt$på$svar$fra$politikerne,$der$indikerer,$at$lærerne$er$blevet$taget$særligt$med$på$råd$i$denne$sag,$hvilket$sætter$yderligt$fokus$på$modsætningsforholdet:$Lærerne$vs.$systemet.$
4.4'Hvilke'mediefrembragte'holdninger'kan'aktørerne'tilskrives?'Ud$fra$de$artikler,$jeg$har$valgt$at$analysere,$kan$jeg$se,$at$de$tre$aktører$tilskriver$sig$holdninger$inden$for$særlige$emner$og$modsætningsforhold.$I$dette$afsnit$vil$jeg$gøre$rede$for,$hvilke$holdninger$jeg$ser$som$værende$styrende$i$debatten,$og$hvordan$de$sammenflettes$på$tværs$af$aktørerne.$Tredelingen$mellem$aktørerne$bliver$tydelig,$idet$politikernes$holdninger$sammensmelter$med$det$journalisterne$giver$udtryk$for$i$deres$artikler$eller$analyser.$DLF$og$lærerne$står$på$sidelinjen$og$bliver$repræsenteret$ved$holdninger,$der$modstrider$både$politikernes$og$journalisternes.$
4.4.1'Lærernes'holdninger'Lærerne$markerer$sig$med$to$markante$holdninger.$Den$første$holdning,$og$den$tydeligste$lærerne$kan$tilskrives,$er$deres$holdning$til$flere$undervisningstimer$på$bekostning$af$forberedelsestiden.$Lærerne$kan$ikke$forstå$eller$acceptere$argumentet$om,$at$flere$undervisningstimer$giver$klogere$børn.$For$lærerne$betyder$flere$timer$mindre$forberedelse,$hvilket$betyder$dårligere$undervisning,$som$igen$resulterer$i$dårligere$elever.$I$spørgsmålet$
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om$arbejdstidsreglerne$føler$lærerne,$at$de$ingen$indflydelse$har,$hvilket$giver$dem$et$dårligt$udgangspunkt$for$at$fortsætte$forhandlingerne$med$KL.$Derudover$vil$lærerne$gerne$diskutere$ud$fra$fakta.$Her$tænker$jeg$på$artiklen,$der$afslører$at$KL$har$hemmeligholdt$en$kvalitetsrapport$for$offentligheden,$fordi$de$ikke$mener,$de$positive$tal$vil$virke$konstruktivt$under$overenskomstforhandlingerne$(Sølund,$2013).$Mit$indtryk$af$udtalelserne$i$artiklerne$er,$at$lærerne$føler,$at$de$ingen$indflydelse$har,$fordi$fakta,$der$kan$være$til$deres$fordel,$bliver$udeladt$fra$debatten$af$deres$modstander.$Problemet$med$at$udsondre,$hvad$lærernes$holdninger$egentlig$er,$er,$at$de$ganske$få$gange$er$repræsenteret$ved$spørgsmål,$der$ikke$retter$sig$konkret$mod$enten$arbejdstidsaftale$eller$forberedelsestid.$De$bliver$simpelthen$ikke$spurgt$af$journalisterne,$eller$også$nægter$de$at$udtale$sig.$Bondo$er$citeret$for,$at$han$ikke$forhandler$i$medierne,$men$at$det$blot$understreger,$at$der$ikke$er$tale$om$reelle$forhandlinger$mellem$DLF$og$KL$(Nørgaard$Pedersen$&$Bloch,$2013).$
4.4.2'Politikernes'holdninger'Christiansborgpolitikerne$har$markeret$sig$på$forskellig$vis.$Af$de$udvalgte$artikler$er$det$undervisningsminister$Christine$Antorini,$daværende$økonomiV$og$indenrigsminister$Margrethe$Vestager$samt$statsminister$Helle$ThorningVSchmidt,$der$udtaler$sig.$Antorini$lægger$vægt$på,$hvor$glad$regeringen$er$for$reformen$og$hvilken$massiv$opbakning$de$har$fra$støttepartierne.$Det$er$for$Antorini$ikke$et$spørgsmål$om,$hvorvidt$reformen$bliver$vedtaget,$men$nærmere$hvornår.$De$fleste$af$Antorinis$argumenter$vedrører$indholdsdelen$af$reformen,$men$hun$bliver$udfordret$af$journalisterne$til$at$have$en$holdning$til$spørgsmålet$om,$hvorvidt$reformens$indhold$bygger$på$en$afskaffelse$af$lærernes$arbejdstidsregler.$I$den$forbindelse$nævner$Antorini,$hvor$ærgerlig$hun$er$over$at$lærerne$i$hendes$verden$taler$skolen$ned$og$kalder$det$for$en$discountskole.$Det$er$tydeligt,$at$regeringen$og$Antorini$er$af$den$overbevisning,$at$den$nye$reform$vil$gavne$elevernes$faglige$niveau$ved$hjælp$af$øgede$samværstimer$med$deres$lærere.$Vestager$blander$sig$efter$eget$initiativ$i$debatten,$idet$hun$siger,$at$lærerne$skaber$myter$om$folkeskolen$ved$at$være$så$kritiske$over$for$reformen,$som$de$er.$Hun$og$resten$af$regeringen$går$ind$for$en$decentralisering$af$skolens$drift,$sådan$at$man$kan$tilpasse$den$enkelte$skole$efter$behov.$Reformen$vil$altså$øge$kvaliteten$på$den$enkelte$skole.$
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Generelt$for$alle$tre$politikere$går$holdningen$’Flere'timer'='dygtigere'elever’$igen,$og$de$fornægter$præmissen$om,$at$den$kortere$forberedelsestid$vil$have$nogen$effekt.$Dygtige$lærere$skal$nok$levere$en$god$kvalificeret$undervisning.$$KLs$centrale$holdning$er,$at$man$ved$at$afskaffe$arbejdstidsaftalen$med$lærerne$kan$gå$ind$på$den$enkelte$skole$og$tilføre$flere$eller$færre$resurser$efter$behov.$De$hører$om$et$massivt$problem$fra$kommunerne$over$den$manglende$kvalitet$i$undervisningen,$hvilket$resulterer$i$dårligere$børn.$Således$fornægter$KL$rapporten$om,$at$det$egentlig$går$meget$godt$ude$på$skolerne,$og$at$kommunerne$er$tilfredse.$
4.4.3'Journalisternes'holdninger'Journalisternes$holdninger$er$overraskende$tydelige$i$debatten.$Journalisternes$magt$(som$jeg$vil$vende$tilbage$til$i$afsnittet$’5.4'Man'får''det'svar'man'spørger'efter'–'journalisternes'magt'til'
at'frame'og'skabe'billeder’),$ligger,$i$at$de$som$endelige$afsendere$af$deres$kilders$budskab$kan$sætte$tonen$eller$stemningen$i$artiklen,$ved$hjælp$af$de$ord$og$sætninger$de$bruger.$Der,$hvor$jeg$mener$at$kunne$forsvare$at$tilskrive$en$journalist$en$klar$holdning$til$skolekonflikten,$er$når$Fuglsang$i$artiklen$’Bla'bla<metret'slår'kraftigt'ud'i'
uddannelsesdebatten’$(Fuglsang,$2013)$fremhæver$den$kommende$overenskomstforhandling$som$en$kamp$om$folkets$gunst.$Da$artiklen$er$en$analyse$uden$kilder,$må$indholdet$tilskrives$Fuglsangs$egen$holdning$til$konflikten.$Generelt$mener$han,$at$alle$parter$i$sagen$taler$uden$om$ved$ikke$at$forholde$sig$til$sagens$kerne.$Det$interessante$i$denne$udmelding$er$dog,$at$både$politikere$og$lærerne$svarer$på$de$spørgsmål,$som$de$bliver$spurgt$om$–$af$journalisterne.$Med$mindre$man$gør$som$Vestager$og$selv$tager$initiativ$til$et$interview,$må$det$være$journalisterne,$der$viderebringer$svar$fra$deres$kilder,$som$de$selv$har$spurgt.$Derudover$skal$man$ikke$glemme,$at$journalister$altid$vil$have$en$vinkel$på$en$historie,$som$de$vil$forsøge$at$opfylde.$Ved$at$vinkle$konflikten$således$at$de$får$fremskrevet$metaforen$om$kampen$om$skolen$mellem$forhandlingsparterne,$videregiver$journalisterne$en$retorik,$der$kan$være$afgørende$for$debattens$gang.$
4.5'Er'det'en'kunst'altid'at'få'ret?'Ja$det$kan$i$princippet$være$en$kunst$altid$at$få$ret.$Det$kræver$en$del$arbejde,$og$man$skal$konstant$være$skarp$på$modstanderens$argument,$så$man$kan$benytte$sig$af$det$mest$effektive$middel$til$at$få$denne$til$at$fremstå$usaglig.$Arthur$Schopenhauer$skrev$bogen$
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’Kunsten'altid'at'få'ret’$(Schopenhauer,$2006)$i$1820V31.$En$bog$fyldt$med$beskidte$tricks$og$gode$råd$til$at$manipulere$modstanderens$argumenter.$Indeværende$udgave$er$den$danske$oversættelse$fra$2006.$Schopenhauer$mente,$at$vi$mennesker$i$bund$og$grund$ikke$bryder$os$om$at$have$uret,$fordi$vi$er$forfængelige$omkring$vores$intellekt$(Schopenhauer,$2006,$s.$65).$Føler$vi,$at$dette$bliver$angrebet,$har$vi$meget$nemt$ved$at$gribe$til$ufine$metoder$for$at$få$ret$i$vores$tilhøreres$nærvær.$Det$tydeligste$eksempel$fra$materialet,$der$blandt$andet$niveauforskyder$Bondos$argumenter,$er$Antorinis$måde$at$generalisere$Bondos$argumenter$på.$Antorini$forskyder$Bondos$kritik$som$værende$irrelevant$for$reformens$gennemførelse,$hvilket$er$en$kraftig$reducering$af$indholdet$i$lærernes$argument.$For$lærerne$er$reformen$ikke$en$sekundær$sag,$men$en$grundsten$i$problemet$om$lærernes$arbejdstidsregler.$Det,$der$derudover$gør,$at$Antorini$står$stærkt$i$mediernes$lys,$er,$at$hver$gang$hun$udtaler$sig$om$den$samlede$sag,$formår$hun$at$tegne$et$konfliktbillede$mellem$KL$og$DLF.$Hun$bruger$gentagne$gange$ordet$kamp$i$stedet$for$forhandlinger.$Eksempelvis$overenskomstkamp$i$stedet$for$overenskomstforhandlinger.$En$af$Schopenhauers$råd$er,$at$man$i$en$debat$skal$vælge$sine$ord$med$omhu$(Schopenhauer,$2006,$s.$25).$Han$lægger$vægt$på,$at$man$skal$vælge$ord,$der$gør$ens$egen$sag$gunstig.$Hvis$Antorini$og$de$andre$politikere$kan$fortælle$historien$om$en$magtkamp,$der$er$gået$i$hårdknude,$kan$de$gå$ind$med$løsningen$og$gøre$en$ende$på$denne$kamp$i$form$af$regeringsindgrebet.$$Det$eneste$argument,$som$Bondo$sidder$med,$bygger$på$det$trick,$at$det$politikerne$vil$gøre$i$teorien$er$sandt$og$positivt,$men$at$det$i$praksis$er$falsk$–$dvs.$det$kan$ikke$lade$sig$gøre.$Han$indrømmer$grundene$til,$at$reformen$er$nødvendig,$men$benægter$følgerne$(Schopenhauer,$2006,$s.$55).$Dette$gør$han$naturligvis$ved$at$fremhæve$det$praktisk$umulige$i$mere$undervisning$med$mindre$forberedelse.$Det$er$et$argument,$der$ikke$rigtig$finder$fodfæste$i$debatten,$da$Antorinis$svar$er,$at$regeringen$selvfølgelig$aldrig$ville$sætte$en$reform$i$værk,$som$de$mener$vil$forringe$kvaliteten$i$skolen.$$ $
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Kapitel'5.'Framing'og'metaforers'betydning'for'debatten'De$to$store$topoi$i$materialet$er$nu$afdækket.$Det$næste$naturlige$skridt$er$at$analyse,$og$diskutere,$hvordan$framing$og$metaforer$har$indvirkning$på,$hvordan$disse$topoi$fremførers$og$eventuelt$vinder$fodfæste$i$debatten.$Det$følgende$kapitel$vil$derfor$omhandle,$hvordan$brugen$af$frames$og$metaforer$kan$have$en$afgørende$betydning$for$udfaldet$af$en$debat.$
5.1'Framing'og'metaforer'–'teori'Dette$teoriafsnit$vil$bygge$på$professor$i$lingvistik$på$Universitet$i$Californien$George$Lakoffs$bog$’Don’t'think'of'an'elephant!’$(Lakoff,$2004)'samt$bogen$’Hverdagens'metaforer’$(Lakoff$&$Johnson,$2002)$af$samme$forfatter$samt$professor$of$Liberal$Arts$and$Sciences$ved$Universitet$i$Oregon,$Mark$Johnson.$
5.1.1'Framing'Begrebet$framing$har$sneget$sig$ind$i$den$politiske$debat$i$løbet$af$de$seneste$tyve$år.$Det$er$en$interessant$måde$at$anskue$den$politiske$debat$på,$men$også$hvordan$vi$generelt$i$den$offentlige$debat$har$fokus$på,$hvordan$vi$serverer$et$budskab.$Definitionen$på$framing$er:$$
”You'can’t'see'or'hear'frames.'They'are'part'of'what'cognitive'scientists'call'the'
’Cognitive'unconscious’'–'structures'in'our'brains'that'we'cannot'consciously'
access,'but'know'by'their'consequences:'the'way'we'reason'and'what'counts'as'
common'sense.”'(Lakoff,$2004,$s.$Forord)'$Vi$kender$frames$gennem$vores$sprog.$Alle$ord$er$defineret$ved$hjælp$af$et$frame.$Frames$er$billeder,$der$knytter$sig$til$ord.$Bare$det$at$høre$ordet$udtalt$sætter$gang$i$det$frame,$som$hjernen$forbinder$med$ordet.$Teorien$er,$at$hvis$vi$skal$ændre$vores$tankesæt$omkring$et$givent$emne,$kræver$det,$at$vi$taler$anderledes$om$det.$Ellers$vil$vi$fastholde$det$eksisterende$frame$(Lakoff,$2004,$s.$Forord).$Et$basisprincip$inden$for$framingteori$er,$at$man$i$en$debat$aldrig$må$bruge$sin$modstanders$sprog.$Dette$vil$blot$fremhæve$modstanderens$frame$(Lakoff,$2004,$s.$3).$De$enkelte$ord$i$debatten$skal$derfor$tages$alvorligt,$idet$de$fortæller$mere$om$parternes$framingVarbejde,$end$man$umiddelbart$skulle$tro.$Enkelte$ord$sætter$gang$i$et$væld$af$associationer$–$tag$eksempelvis$ordet$’uddannelse’.$Når$jeg$hører$dette$ord,$tænker$jeg$på$en$række$frames,$der$
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er$med$til$at$definere$denne$institution.$Associationer$til$ord$som:$læring,$dannelse,$opdragelse,$karakterer,$eksamen,$dimission$og$karriere$er$blot$få$ord,$der$billedliggører,$hvad$uddannelse$kan$betyde$–$for$nogen.$Frames$betyder$ikke$nødvendigvis$det$samme$for$alle.$$Framing$ses$derfor$ofte$inden$for$det$journalistiske$arbejde.$Lakoff$mener,$at$en$del$af$journalisternes$job$er$at$lave$frames$om,$sådan$at$deres$spørgsmål$åbnes$op$for$svareren.$Lakoff$bruger$et$eksempel$fra$den$amerikanske$debat$om$homoseksuelles$ret$til$at$gifte$sig.$Han$skriver:$$
”What'can'a'reporter'ask'besides'’Do'you'support'gay'marriage?’'Try'this:'’Do'you'
think'the'government'should'tell'people'who'they'can'and'can’t'marry?’'Or'‘Do'you'
think'the'freedom'to'marry'who'you'want'to'is'a'matter'of'equal'rights'under'the'
law?’'(Lakoff,$2004,$s.$50)'$Ved$at$spørge$anderledes$får$man$forskellige$svar.$Man$kan$være$heldig$som$journalist$at$opleve$et$konkret$svar$på$sit$spørgsmål$ved$at$reframe$det,$men$man$kan,$som$tilfældet$var$hos$Gabrielsen$inden$for$topik,$opleve$at$svareren$afviser$eller$forskyder$ens$spørgsmål.$Ligeledes$kan$gentagelser,$som$også$nævnes$inden$for$topikken,$afsløre$frames$som$én$part$i$debatten$gerne$vil$have$cementeret.$Det$kan$så$både$virke$vellykket$eller$ej.$Et$godt$eksempel$på$dette$er$udtalelsen$fra$Naser$Khader$om$at$Ny$Alliance$pegede$på$Anders$Fogh$Rasmussen$som$statsminister.$I$et$tvVprogram,$der$gik$bag$om$opstarten$af$Ny$Alliance,$ville$kommunikationschefen$i$partiet$have$Khader$til$at$sige,$at$’Anders$Fogh$Rasmussen$er'vores$statsminister’.$Khader$brugte$gentagne$gange$det$første$eksempel,$når$han$blev$spurgt$af$journalister,$hvilket$giver$et$andet$frame,$end$hvis$han$havde$sagt$det$sidste$gentagne$gange.$$Lakoff$gør$en$del$ud$af$forskellen$på$at$lyve$og$misbrug$af$tillid$fra$dem,$der$benytter$sig$af$offentlige$frames.$Det$handler$igen$om$vigtigheden$af,$hvilke$ord$vi$bruger$til$at$fremhæve$bestemte$budskaber.$Lakoff$skriver:$$
”But'lying'in'itself'is'not'and'should'not'be'the'issue.'The'real'issue'is'a'betrayal'of'
trust.'Our'democratic'institutions'require'trust.”$(Lakoff,$2004,$s.$77)$$
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Offentligheden$er$afhængig$af,$at$vi$kan$stole$på$det,$vores$politikere$og$eksperter$siger.$Der$findes$talrige$eksempler$på$politikere,$der$har$løjet$for$folketinget,$og$når$dette$sker,$er$journalisternes$og$befolkningens$undren$rettet$imod$spørgsmålet$om,$hvorfor$politikeren$løj.$Ikke$det$faktum,$at$politikeren$ved$at$lyve$har$misbrugt$den$tillid$befolkningen$har$givet$ham.$Lakoff$mener,$at$journalisterne$bør$afdække$den$fulde$sandhed.$Hvis$man$sender$sine$børn$i$krig,$bør$man$kende$hele$sandheden$for,$hvorfor$den$krig$overhovedet$finder$sted$(Lakoff,$2004,$s.$77).$Derfor$er$fakta$en$så$vigtig$del$af$vores$offentlige$debat,$og$journalister$bør$se$det$som$deres$væsentligste$opgave$at$afdække$sagen$fra$så$mange$vinkler$som$muligt.$Jeg$vil$som$afslutning$på$dette$afsnit$om$fakta$og$tillid$bringe$endnu$et$citat$af$Lakoff.$Det$omhandler$spørgsmålet,$at$hvis$vi$alligevel$kan$benægte$fakta$i$en$debat,$om$vi$så$skal$lade$være$med$at$fokusere$på,$om$det$vi$siger$overhovedet$kan$bakkes$op$af$fakta.$Lakoff$skriver:$”Facts'are'all<
important.'They'are'crucial.'But'they'must'be'framed'appropriately'if'they'are'to'be'an'effective'
part'of'public'discourse.”'(Lakoff,$2004,$s.$109)'$Afslutningsvis$vil$jeg$kort$ridse$forskellen$på$frames$og$spin/propaganda$op,$idet$jeg$mener$det$ofte$bliver$blandet$sammen,$og$betydningen$af$frames$dermed$misforstås.$Framing$kan$betegnes$som$normalen.$Som$tidligere$nævnt$er$hver$en$sætning,$vi$siger$eller$skriver,$et$frame.$Når$vi$er$oprigtige$i$vores$tale,$benytter$vi$frames,$som$vi$mener$rammer$vores$budskab$rigtigt$ind.$Frames$kan$dog$også$bruges$til$manipulation.$Dette$ses,$når$den$ene$part$er$klar$over,$at$vedkommendes$argument$er$svagt.$Her$kommer$spin$ind$i$billedet.$Spin$bruges,$hvis$noget$pinligt$eller$uheldigt$er$sket,$og$der$er$brug$for$at$få$sagen$til$at$fremstå$mere$uskyldig,$end$den$er.$Et$vellykket$spin$kan$få$sagen$til$at$fremstå$normal$eller$god,$selvom$det$modsatte$er$tilfældet$(Lakoff,$2004,$s.$100).$Propanda$er$en$forlængelse$af$et$spin.$Propaganda$er$et$forsøg$på$at$få$en$befolkning$til$at$tro$og$acceptere$et$frame$der$er$usandt,$og$det$bruges$næsten$udelukkende$som$et$middel$til$at$vinde$politisk$kontrol$(ibid.).$At$reframe$et$argument$skal$derfor$ikke$opfattes$som$det$samme$som$spin.$Reframingen$af$et$$budsskab$skal$indeholde$frames,$som$afsenderen$selv$tror$på$og$kan$stå$inde$for.$Falske$frames$bliver$som$regel$opdaget$og$brugt$imod$afsenderen.$
5.1.2'Metaforer'Begrebet$metaforer$står$i$forlængelse$af$begrebet$frame,$idet$metaforer$kan$være$med$til$at$sætte$rammerne$om$et$bestemt$frame.$
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George$Lakoff$og$Mark$Johnson$opstiller$fire$kategorier$som$metaforer$kan$indskrive$sig$under.$Strukturelle'metaforer,$orienteringsmetaforer,$ontologiske'metaforer$og$
beholdermetaforer.$Jeg$vil$skitsere$dem$alle$fire$–$nogle$mere$grundigt$end$andre$og$derefter$redegøre$for,$hvordan$de$vil$blive$brugt$i$den$efterfølgende$analyse.$Generelt$kan$det$siges,$at$metaforer$betegnes$som$billeder,$vi$benytter$os$af$i$vores$sproglige$udfoldelser.$Metaforer$påvirker$os$i$vores$hverdag$–$både$igennem$sproget,$men$også$i$vores$tanker$og$handlinger.$”Vores'almindelige'begrebssystem'som'vi'både'tænker'og'handler'ud'fra,'
er'metaforisk'i'sin'grundstruktur.”'(Lakoff$&$Johnson,$2002,$s.$13).$Det$vil$sige,$at$vores$tanker$ikke$kun$er$styret$ud$fra$vores$forstand,$men$ligeledes$ud$fra$vores$daglige$gøremål.$Vores$hverdags$realiteter$styres$gennem$det$begrebssystem,$vi$arbejder$inden$for,$og$vores$begreber$strukturerer$måden,$vi$opfatter$verden$på,$og$hvordan$vi$agerer$i$den$og$sammen$med$andre$mennesker$ned$til$mindste$detalje$(Lakoff$&$Johnson,$2002,$s.$13).$Vi$er$som$oftest$ikke$bevidste$om$dette$begrebssystem.$De$fleste$ting$gør$vi$helt$automatisk$–$eksempelvis$på$baggrund$af$den$kultur$vi$bevæger$os$i,$eller$de$mennesker$vi$omgås.$Inden$for$diskussioner$benytter$vi$os$eksempelvis$ofte$af$krigsmetaforer.$’Han'skød'mine'
argumenter'helt'ned’$eller$’kritikken'ramte'plet’$er$begge$udtalelser,$der$bygger$på$udtryk$vi$ellers$finder$inden$for$krigssituationer.$Men$som$det$så$oftest$er$tilfældet$med$metaforer,$indrammer$de$vores$følelser$omkring$situationen$bedre,$end$hvis$de$ikke$var$blevet$brugt.$Faren$ved$at$bruge$disse$kampudtryk$er,$at$vi$mister$blik$for$det$samarbejdsaspekt,$der$ligger$i$enhver$diskussion,$hvor$man$i$udgangspunktet$ønsker$at$skabe$en$gensidig$forståelse.$I$de$fire$følgende$afsnit$om$metaforer$vil$jeg$forsøge$at$gøre$rede$for$metaforernes$systematik.$Dette$vil$jeg$gøre$på$baggrund$af$følgende:$”Fordi'det'metaforiske'begreb'er'systematisk,'er'
sproget'som'vi'bruger'til'at'tale'om'det'aspekt'af'begrebet,'systematisk.”$(Lakoff$&$Johnson,$2002,$s.$17).$Forbindelsen$mellem$metaforer$og$dette$speciales$to$andre$teorier$(topik$og$framing)$er,$at$et$metaforisk$greb$kan$være$med$til$at$se$et$argument$fra$en$speciel$vinkel$og$dermed$udelukke$en$anden.$Vi$kan$med$et$metaforisk$greb$afholde$os$fra$at$se$aspekter$ved$et$argument$,som$vi$ikke$ønsker$skal$frem,$fordi$det$er$uforeneligt$med$vores$egne$overbevisninger.$Ved$brugen$af$specifikke$metaforer$framer$vi$således$vores$budskab$ud$fra$det$bestemte$’sted’,$vi$står.$
5.1.2.1%Strukturelle%metaforer%De$strukturelle$metaforer$er$de$tilfælde,$hvor$et$begreb$er$metaforisk$struktureret$ud$fra$et$andet$metaforisk$begreb.$Lakoff$og$Johnson$nævner$tre$strukturelle$begreber,$der$optræder$
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metaforiske.$”Idéer(eller'betydninger)'er'genstande,'sproglige'udtryk'er'beholdere,'at'
kommunikere'er'at'sende.”$(Lakoff$&$Johnson,$2002,$s.$21)$Idéer$bliver$af$afsenderen$gjort$til$genstande,$der$sendes$via$en$kanal$til$modtageren,$som$derefter$tager$idéerne$ud$af$den$beholder,$de$kom$i.$Et$eksempel$kan$være$udvekslingen$af$en$idé,$hvor$afsenderen$siger$til$modtageren:$’jeg'gav'dig'den'idé’.$Det$kan$være$svært$umiddelbart$at$se$metaforen,$men$den$har$betydning$for,$hvordan$vi$anskuer$aspekterne$i$den$samlede$kommunikative$proces.$Denne$form$for$metaforer$er$de$eneste,$der$kan$tages$ud$af$kontekst$og$stadig$give$mening.$Disse$metaforer$er$således$gode$at$bruge$i$situationer,$hvor$kontekst$ikke$spiller$en$rolle$i$forståelsen$af$argumentet.$Alle$vil$forstå$udtalelsen$på$samme$måde.$Denne$måde$at$anskue$metaforer$på,$er$derfor$en$af$de$mindre$farverige,$og$ikke$sådan$vi$normalt$opfatter$metaforer$inden$for$eksempelvis$poesi.$Denne$form$for$metaforer$vil$jeg$bruge$til$at$analysere,$hvordan$misforståelser$i$skoledebatten$kan$fremstå$som$modsætninger,$der$kan$bruges$af$journalisterne$til$at$skabe$en$bestemt$stemning$i$debatten.$
5.1.2.2%Orienteringsmetaforer%Orienteringsmetaforer$opfører$sig$anderledes$end$de$strukturelle$metaforer.$Orienteringsmetaforernes$begreber$er$ikke$skabt$ved$hjælp$af$et$andet$begreb,$men$er$i$stedet$organiseret$i$et$helt$system$af$begreber,$der$står$i$forhold$til$hinanden$–$modsætninger$om$man$vil$trække$topikken$ind$over$(Lakoff$&$Johnson,$2002,$s.$24).$Navnet$orienteringsmetaforer$er$opstået,$fordi$disse$metaforer$som$regel$har$at$gøre$med$en$rumlig$orientering$(opVned,$udVind$etc.).$Lakoff$og$Johnson$nævner$følelsen$’glad’$som$værende$orienteret$OP,$hvilket$kan$føre$til$udtryk$som$’Jeg'er'helt'oppe'at'flyve'i'dag’$eller$’Jeg'er'helt'
nede'i'kulkælderen’$hvis$man$er$trist.$Fælles$for$de$strukturelle$metaforer$og$orienteringsmetaforerne$er$dog,$at$de$bygger$på$de$erfaringer,$der$er$indlejret$i$de$kulturelle$strukturer,$vi$bevæger$os$i.$Metaforen$kan$dermed$kun$bruges$som$et$middel$til$forståelse,$hvis$de$begge$bygger$på$et$erfaringsmæssigt$grundlag.$Jeg$ser$de$orienteringsrettede$metaforer$som$en$måde$at$opfange$de$følelsesmæssige$udtalelser,$der$bliver$bragt$i$medierne$omkring$folkeskoledebatten.$
5.1.2.3%Ontologiske%metaforer%Ontologiske$metaforer$eller$entitetsV$og$substansmetaforer$tjener$det$formål,$at$de$yderligere$forklarer$de$orienteringsmetaforiske$begreber.$De$erfaringer,$vi$har$med$rumlige$metaforer,$
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kan$gøres$mere$forståelige,$hvis$vi$benytter$os$af$vores$erfaringer$med$fysiske$genstande$og$substantiver.$$
”Når'vi'kan'identificere'vores'erfaringer'som'entiteter'eller'substanser,'kan'vi'
referere'til'dem,'kategorisere'dem,'gruppere'dem'og'kvantificere'dem'–'og'dermed'
ræsonnere'over'dem.”$(Lakoff$&$Johnson,$2002,$s.$36)$$Lakoff$og$Johnson$mener,$at$den$mest$tydelige$form$for$ontologiske$metaforer$er$dem,$hvor$en$fysisk$genstand$bliver$bestemt$til$at$være$en$person.$Hvis$vi$kan$omforme$en$fysisk$genstand$til$at$have$personlige$træk,$kan$vi$tillægge$den$menneskelige$motiver,$holdninger$og$særlige$kendetegn$(Lakoff$&$Johnson,$2002,$s.$45).$I$tilfældet$folkeskolen$kan$vi$se$’folkeskolereformen’$som$en$entitet$–$altså$eksistens$–$som$giver$os$mulighed$for$at$referere$til$den$og$reflektere$over$den,$som$var$det$en$person.$Man$kunne$eksempelvis$sige:$’Reformen'forringer'børnenes'mulighed'for'at'lære’.$Reformen$får$her$et$eksistensgrundlag,$så$vi$kan$tale$om$den$med$metaforiske$termer.$De$ontologiske$metaforer$er$dem,$der$i$analysen$retter$blikket$mod$den$personificering,$journalisterne$og$de$andre$aktører$tilskriver$eksempelvis$reformen.$Jeg$vil$analysere,$hvilken$indvirkning$det$har$på$stemningen$i$medierne,$at$metaforer$kan$bruges$på$denne$måde.$
5.1.2.4%Beholdermetaforer%Jeg$vil$ikke$gøre$så$meget$ud$af$denne$metaforskategori,$idet$den$ikke$umiddelbart$relaterer$sig$til$de$problemstillinger$jeg$arbejder$med$i$dette$speciale.$Beholdermetaforer$er$domineret$af$tanken$om,$at$vi$alle$er$adskilt$og$afgrænset$fra$hinanden$og$resten$af$verden$ved$eksempelvis$overfladen$på$vores$hud.$Vi$oplever$verden$som$noget$adskilt$fra$os$selv,$og$vi$taler$om$os$selv$og$resten$af$verden$ud$fra$en$indVudVorientering$(Lakoff$&$Johnson,$2002,$s.$41).$Huse$og$bygninger$er$typiske$ofre$for$beholdermetaforer$–$eksempelvis$fængsler,$hvor$fangerne$er$spærret'inde$bag$fængslets$mure.$Der$hvor$beholdermetaforen$kan$tilføre$min$analyse$noget$er$i$diskussionen$om,$hvorvidt$framing$kan$ses$som$en$udslagsgivende$faktor$for$opfattelsen$af$skoledebatten.$Forstået$på$den$måde,$at$argumenter$kan$ses$som$bygninger.$Der$er$et$fundament$for$argumentet$–$dette$kan$bryde'sammen.$Derudover$kan$medierne$tale$om$argumenter,$der$konstrueres$og$er$
holdbare$eller$ej.$
'
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Som$afslutning$på$dette$samlede$teoriafsnit$vil$jeg$igen$kort$ridse$op,$hvorfor$det$er$vigtigt$at$se$framing$i$sammenhæng$med$metaforer.$Som$jeg$ser$det,$kan$framing$ikke$eksistere$uden$metaforer.$Fordi$metaforer$er$en$så$indlejret$del$af$vores$dagligdag$og$det$sprog,$der$hører$sig$til$dér,$vil$jeg$påstå,$at$det$er$nærmest$umuligt$at$frame$et$budskab$uden$brug$af$metaforer.$Metaforer$er$ikke$vilkårlige.$De$danner$i$stedet$”…(red.)…sammenhængende'systemer,'som'vi'
anvender'til'at'begrebsliggøre'vores'erfaringer.”$(Lakoff$&$Johnson,$2002,$s.$53).$
5.2'Framing'som'en'udslagsgivende'faktor'for'opfattelsen'af'debatten'Jeg$vil$i$de$følgende$tre$afsnit$analysere$og$diskutere,$hvordan$brugen$af$krigsmetaforer$og$kvalitetsframes$kan$have$haft$en$afgørende$indvirkning$på$opfattelsen$samt$udfaldet$af$debatten.$
5.2.1'Brugen'af'krigsmetaforer'Folkeskoledebatten$domineres$af$en$tydelig$brug$af$referencer$til$krig.$Det$er$metaforer$der$tydeligt$sætter$sit$præg$på,$hvordan$man$som$læser$opfatter$debatten,$ved$at$de$er$så$markante$og$autoritære.$Når$journalisterne$skriver,$eller$politikere$og$lærere$taler,$inden$for$krigsmetaforerne,$kan$det$ikke$undgås,$at$debatten$kommer$til$at$fremstå$som$alt$andet$end$en$debat,$men$nærmere$som$en$magtkamp.$Allerede$her$ses$to$sammensatte$ord$der$begge$refererer$til$krig$eller$ufred.$Dette$skaber$billedet$af,$at$den$demokratiske$proces$er$gået$i$stå,$og$parterne$må$se$i$øjnene,$at$der$ikke$findes$et$kompromis,$og$derved$findes$der$en$vinder$og$en$taber.$Framingen$af$debatten$som$en$slagmark$sætter$dagsordenen$for,$hvad$der$kan$tales$om,$og$hvad$der$må$udelukkes$fra$debatten.$Framingen$er$journalisternes$måde$at$omtale$parterne$på.$Generelt$er$diskussioner$og$uenigheder$præget$af$framing,$der$refererer$til$krig$og$kampe,$men$der$skal$være$nogen,$der$laver$koblingen$mellem$den$enkelte$debat,$og$det$frame$krig$fremprovokerer.$Journalist$Bodil$Jessen$lægger$ud$med$at$referere$til$en$form$for$magtkamp$mellem$parterne.$Hun$skriver$blandt$andet$i$december$2012,$hvor$jeg$i$citatet$har$tilladt$mig$at$understrege$metaforerne:$$
”Undersøgelserne'dumper'lige'ned'i'den'højspændte'konflikt'om'lærernes'
arbejdstid'mellem'Danmarks'Lærerforening'på'den'ene'side'og'regeringen'og'
kommunerne'på'den'anden'side.”'(Jessen,$2012)'$
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Ordet$konflikt$er$i$sig$selv$en$reference$til$en$krigsV$eller$kamplignende$situation.$Sat$sammen$med$ordet$højspændt$tilfører$det$endnu$en$dimension,$idet$alvorligheden$af$konflikten$bliver$tydeliggjort.$Derudover$skaber$Jessen$det$frame,$at$parterne$står$på$hver$sin$side$af$konflikten,$hvilket$giver$billedet$af$kæmpende$tropper$i$krig.$Jessen$sætter$i$dette$citat$også$regeringen$og$kommunerne$i$samme$lejr,$hvilket$accentuerer$osVmodVdem$fornemmelsen.$Og$denne$artikel$er$endda$skrevet$før,$man$reelt$begyndte$at$tale$om$en$forestående$lockout.$Jessen$er$dog$ikke$den$eneste,$der$benytter$sig$af$dette$frame.$Retorikken$gælder$for$alle$aktører.$Bondo$skriver$blandt$andet$i$sit$debatindlæg,$at$han$har$brugt$en$menneskealder$på$at$kæmpe$for$gode$rammer$i$skolen,$hvilket$han$vil$blive$ved$med.$Han$beskriver$i$en$anden$artikel,$hvordan$den$danske$model$er$blevet$afmonteret$fra$begyndelsen$af$forhandlingerne,$hvilket$kan$referere$til$billedet$af$en$desarmeret$bombe$(Nørgaard$Pedersen$&$Bloch,$2013).$Politikerne$bruger$framet,$når$de$afviser$at$udtale$sig$om$overenskomstforhandlingerne.$Antorini$bruger$udtrykket$overenskomstkamp,$hvilket$uvægerligt$leder$tankerne$hen$på$en$afslutning$med$både$en$vinder$og$en$taber$–$og$ikke$et$kompromis.$Denne$måde$at$bruge$disse$ord$på$forstærker$framet$om$kampen$mellem$de$gode$og$de$onde.$Når$Bondo$siger,$at$DLF$har$forsøgt$at$trænge'igennem'lydmuren$med$deres$budskab,$er$det$et$tydeligt$tegn$på,$at$han$ser$sig$selv$og$DLF$som$den$tabende$part$i$denne$sag.$Som$jeg$nævnte$i$afsnittet$’5.1.2.3'Ontologiske'metaforer’$er$folkeskolereformen$en$entitet,$der$er$blevet$tillagt$menneskelig$substans,$gør$det$muligt$for$os$at$forholde$os$til$den$via$menneskelige$kategoriseringer.$En$mur$er$ikke$noget,$man$lige$bryder$ned,$hvilket$skaber$billedet$af$lærerne$i$en$håbløs$situation.$Denne$metafor$bringer$journalisterne$videre$og$får$i$de$følgende$måneder$skabt$metaforer,$der$indikerer,$at$vi$i$denne$sag$har$at$gøre$med$en$konflikt,$et$opgør,$en$magtkamp$og$en$duel$mellem$to$stridende$parter.$Ganske$kort$vil$jeg$redegøre$for,$hvad$konsekvensen$af$brugen$af$krigsmetaforer$består$i.$Journalisterne$og$politikerne$bruger$de$mere$aktive$ord,$der$maner$til$kamp$og$sætter$frames$på,$hvordan$konflikten$ser$ud$fra$deres$ståsted.$Bondo$og$DLF$gør$bevidst$eller$ubevidst$brug$af$mere$passive$eller$overgivende$ord,$der$indikerer,$at$de$godt$ved,$at$slaget$er$tabt$på$forhånd.$Man$kan$sige,$at$de$forsvarer$sig$mod$modparten,$hvilket$journalisterne$er$med$til$at$fremhæve$ved$at$sætte$kommunerne$og$regeringen$i$samme$bås$overfor$lærerne,$og$dette$har$den$konsekvens,$at$lærernes$troværdighed$mindskes.$De$kommer$til$at$fremstå$som$om,$de$ikke$har$nogen$relevant$sag.$Når$debatten$så$kommer$til$at$ende$ud$i$et$spørgsmål$om,$hvem$der$har$den$rigtige$hat$på$–$jaV$
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eller$nejhatten$–$tager$journalisterne$politikernes$parti$og$kræver,$at$Bondo$tager$jaVhatten$på.$Når$dette$sker,$opnår$politikerne$det,$de$vil$i$deres$strategi,$da$det$vil$få$lærerne$til$at$fremstå$som$nogle$gammeldags$brokkehoveder$uden$indhold$i$deres$argumenter.$
5.2.3'Brugen'af'kvalitetsframe'Som$afsløret$i$analysen$af$emnetopoi$i$debatten$går$ordet$kvalitet$igen$under$hele$skoledebattens$forløb.$Spørgsmålet,$jeg$vil$adressere$i$dette$afsnit,$er,$hvorvidt$man$kan$argumentere$imod$øget$kvalitet$i$folkeskolen.$Forstået$på$den$måde,$om$det$er$muligt$at$modsige$argumenter,$der$på$begge$sider$af$slagmarken$taler$for$kvalitet?$Jeg$vil$lade$det$være$et$spørgsmål$om,$hvem$der$bedst$kommer$igennem$med$sin$målsætning$–$om$det$være$sig$en$afskaffelse$af$arbejdstidsreglerne,$og$dermed$mindre$forberedelsestid$til$lærerne$eller$om$det$er$øget$fokus$på$opdelingen$af$skoledagen$og$ingen$forringelse$af$forberedelsestiden.$Dem$der$står$som$afsendere$af$det$sidste$argument,$lærerne,$kommer$i$debatten$nemt$til$at$stå$med$den$meget$udskældte$nejVhat$i$hånden.$Et$frame$der$allerede$bliver$introduceret$i$debatten$i$januar$af$journalist$Jacob$Fuglsang.$Han$skriver:$$
”Fra'nu'af'handler'debatten'om'at'være'klar'på'forandring.'Ingen'vil'være'den,'der'
står'med'nejhatten'i'hånden'og'tage'ansvaret,'hvis'kampen'om'fremtidens'skole'
ender'i'rygende'ruiner.”'(Fuglsang,$2013)'$Med$formuleringen$at$en$af$parterne$kommer$til$at$stå$med$nejhatten$i$hånden,$fokuserer$Fuglsang$på,$at$der$kommer$til$at$være$en$taber$i$konflikten.$At$stå$med$hatten$i$hånden$er$et$udtryk,$som$ellers$normalt$bruges$om$en$person,$der$går$tigger$–$eller$bodsgang.$Et$ikke$særligt$opløftende$billede$af$debattens$mulige$udfald.$Men$kan$man$sige$noget$om,$hvem$der$sympatiseres$med,$når$Fuglsang$vælger$denne$form$for$frame?$På$sin$vis$ja.$Ikke$kun$ud$fra$ovenstående$citat,$men$fra$resten$af$artiklens$ordlyd.$Fuglsang$skriver$endvidere:$$
”Det'kunne'have'været'et'brag'af'en'manifestation,'som'viste'kampklare'lærere'
parate'til'strejke.'Det'blev'det'modsatte.'’Lærerne'ønsker'ikke'konflikt’'lød'
overskriften.”$(Fuglsang,$2013)$$Igen$får$lærerne$ikke$tilskrevet$sig$de$aktive$verber$og$adjektiver.$De$må$nøjes$med$en$passiv$ordlyd,$hvilket$leder$denne$analyse$til$at$konkludere,$at$i$hvert$fald$denne$journalist$mener,$at$
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det$er$regeringen$og$KL,$der$har$arbejdshandskerne$på$og$gerne$vil$tage$fat,$mens$lærerne$forholder$sig$passive.$$Kvaliteten$af$undervisningen$er$gennem$hele$konflikten$emnet,$der$bliver$lagt$vægt$på$fra$begge$parter.$Regeringen$er$den$der$tydeligst$får$cementeret$sin$holdning$til$et$øget$antal$timer$med$udtalelser$fra$Antorini,$Vestager$og$ThorningVSchmidt.$De$gentager$gang$på$gang$ordlyden$med,$at$de$er$overbeviste$om,$at$flere$timer$skaber$dygtigere$elever.$Grunden,$til$at$deres$frame$bliver$talende$for$debatten,$er,$at$de$ikke$indlader$sig$på$at$bruge$modstanderens$frame.$Bondo$og$lærerne$begår$fejlen$at$gentage$deres$modstanderes$frame,$hvilket$kun$ender$med$at$fremhæve$modstanderens$argument.$Det$bliver$en$kamp$på$ord,$og$lærerne$kommer$ikke$ud$på$den$vindende$side.$
5.2.4'Kan'man'frame'sig'til'at'sætte'dagsordenen?'Ja$det$kan$man$godt$V$i$dette$tilfælde$i$hvert$fald.$Ved$at$bruge$aktive$og$handlekraftige$ord$sætter$regeringen,$KL$og$journalisterne$dagsordenen$for,$hvad$lærerne$skal$tage$stilling$til$i$dagbladene.$Bondo$og$DLF$forsøger$at$reframe$den$dagsorden,$der$er$sat$for$dem$ved$at$bruge$udtrykket$om,$at$de$ikke$ønsker$en$konflikt.$Dog$ender$forsøget$med$diplomati$ikke$som$ønsket,$da$deres$frame$ikke$er$lige$så$stærkt$som$regeringens.$Og$befolkningen$vil$se$handling.$Derfor$findes$der$også$en$artikel$fra$slutningen$af$lockouten$med$overskriften:$’Bondo'er'klar'
til'forhandling’$(Nørgaard$Pedersen$&$Bloch,$2013).$Forstået$på$den$måde$at$det$har$han$ikke$været$før,$hvilket$fremstår$manipuleret,$eftersom$Bondo$flere$gange$har$gjort$opmærksom$på,$at$DLFs$forslag$til$KL$ikke$bliver$hørt$eller$diskuteret$ved$forhandlingsbordet.$Noget$der$ydermere$er$med$til$at$forstærke$modpartens$frame$og$medvirker$til$at$styrke$det,$er$DLFs$brug$af$ordet$konflikt.$Der$er$reelt$ikke$opstået$en$konflikt$på$det$tidspunkt,$hvor$Fuglsang$skriver$sin$artikel,$men$lærernes$brug$af$ordet,$som$deres$modpart$har$introduceret,$forstærker$blot$det$samlede$billede$af,$at$en$konflikt$er$nært$forestående.$I$stedet$burde$DLF$nok$have$været$kommet$med$udmeldingen$om$at$de$ønsker$forhandlinger.$På$den$måde$kunne$de$have$skabt$et$frame$om$at$være$forhandlingsvillige$og$ville$ikke$blive$set$som$handlingslammede$i$modsætning$til$politikerne.$Det$kunne$have$ændret$tonen$for$resten$af$debatten,$hvis$den$udtalelse$var$kommet$meget$tidligt$i$processen.$
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5.3'Aktørernes'rolle'i'framingen'af'debatten'Jeg$vil$i$dette$afsnit$samle$journalisterne,$politikerne$og$lærerne$i$det$samme$afsnit$for$at$diskutere,$hvordan$de$enkelte$påvirker$hinandens$frames$i$debatten.$For$overblikkets$skyld$følger$en$kort$gennemgang$af$hver$enkelt$aktørs$mest$kraftfulde$frames,$og$derefter$vil$jeg$præcisere,$hvilken$rolle$det$har$haft$i$debatten.$$Lærernes$to$hovedproblemer,$som$jeg$ser$det$ud$fra$analysens$tidligere$konklusioner,$er$for$det$første,$at$de$ender$med$at$spille$med$på$deres$modstanderes$frames.$For$det$andet,$er$de$frames,$de$selv$fremskriver$i$medierne,$for$indforståede$forstået$på$den$måde,$at$de$ikke$benytter$sig$af$topoi,$der$er$genkendelige$for$omverdenen,$modsat$politikerne$og$journalisterne,$der$ofte$taler$ud$fra$en$krigsmetafor.$Når$lærerne$taler$om$kvaliteten$i$undervisningen$og$den$manglende$forberedelsestid,$er$det$ikke$nemt$at$gennemskue,$hvorfor$det$vil$blive$et$problem.$De$formår$ikke$at$skabe$de$rette$metaforer,$der$kan$beskrive,$hvilken$hverdag$vi$vil$få.$Dette$gør,$at$det$er$sværere$at$fatte$sympati$for$lærernes$sag,$og$jeg$mener,$det$har$været$med$til$at$skabe$den$generelle$holdning,$som$formanden$for$Skole$og$Forældre$Mette$With$Hagensen$giver$udtryk$for$i$artiklen$’Forældreformand:'Tag'nu'ja<hatten'på,'Anders'Bondo’$(Vestergaard,$2014).$Hun$siger$blandt$andet,$at:$”Lærerne'har'stadig'meget'fokus'på'
problemerne'med'reformen'og'på'deres'egne'arbejdsforhold.”$(Vestergaard,$2014)$Og$følgende:$$$
”Ja'det'kan'godt'være,'at'der'mangler'skriveborde'og'stole.'Det'burde'være'
anderledes'så'lærerne'var'mødt'ind'til'ordentlige'arbejdspladser,'men'hav'nu'tillid'
til,'at'skolerne'får'styr'på'rammerne,'når'skoleåret'er'begyndt”'(Vestergaard,$2014)'$Dette$fremskriver$et$billede$af$lærerne$som$værende$utilfredse$med$alt.$Et$frame$der$med$sin$negative$klang$slutter$sig$til$listen$over$negative$og$mindre$fordelagtige$frames$for$lærerne,$hvis$man$skal$tale$om$at$vinde$en$debat.$Det$pudsige$er,$at$Hagensen$taler$om$tillid.$Lærerne$skal$have$tillid$til,$at$skolerne$og$kommunerne$nok$skal$sørge$for,$at$de$får$de$rette$rammer$om$deres$arbejdsplads.$Men$tilliden$er$tydeligvis$brudt$mellem$lærerne$og$deres$arbejdsgivere.$Så$at$kræve$at$lærerne$bare$må$stole$på,$at$det$nok$skal$lykkes$kan$være$for$meget$at$bede$om$på$daværende$tidspunkt.$
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$Lærerne$formåede$ikke$at$sætte$den$altafgørende$dagsorden$under$debatten,$hvilket$gør,$at$de$ikke$rent$mediemæssigt$fik$den$største$indflydelse.$Når$en$sag$drejer$sig$om$politik,$er$det$svært$ikke$at$medtage$befolkningens$sympati$i$sine$tanker,$når$man$vil$promovere$sine$argumenter.$Lærerne$fik$massiv$opbakning$af$forældrene$ude$på$skolerne,$der$ytrede$et$stærkt$ønske$om$at$få$lærerne$tilbage$på$arbejdet,$men$så$vidt$jeg$kan$udlede,$har$ingen$forældre$bakket$op$om$lærernes$argument$om,$at$reformen$til$dels$ville$forringe$kvaliteten$af$undervisningen.$Jeg$vil$medgive,$at$dette$billede$kan$være$forvrænget,$idet$jeg$ikke$har$undersøgt$læserbreve,$der$har$været$bragt$i$aviserne.$Det$kan$dog$i$stedet$være$en$pointe,$at$journalisterne$ikke$har$interviewet$forældrene$omkring$indholdet$i$reformen,$men$udelukkende$har$bragt$artikler,$der$omhandler$de$besværligheder,$det$har$forvoldt$forældrene,$at$børnene$ikke$kunne$komme$i$skole$under$lockouten.$Ved$at$bagatellisere$lærernes$frustrationer$skabes$de$negative$frames,$som$så$efterfølgende$bliver$forstærket$ved$især$Bondos$udtalelser$om$manglende$forståelse$for$lærernes$situation.$Dette$skaber$det$forstærkede$frame$om$lærerne,$der$udelukkende$har$nejVhatten$på.$$Christiansborgpolitikernes$rolle$er$en$lidt$anden$end$lærernes$og$journalisternes$i$den$forstand,$at$de$uden$at$være$direkte$infiltreret$i$selve$overenskomstforhandlingerne$stadig$formår$at$frame$deres$budskab$om$en$ny$folkeskolereform$samtidig$med,$at$forhandlingerne$om$overenskomsten$kører$på$kraftigste$blus.$Det$er$ikke$svært$at$gå$ind$og$vurdere,$hvorvidt$regeringen$og$folketinget$direkte$gik$ind$og$blandede$sig$i$overenskomstforhandlingerne.$De$sad$ikke$med$ved$forhandlingsbordet,$men$endte$med$at$være$den$instans$der$fik$afsluttet$konflikten$med$et$regeringsindgreb,$der$på$ingen$måde$talte$til$lærernes$fordel.$Idet$reformen$byggede$på$et$opgør$med$lærernes$arbejdstidsregler,$kan$det$siges,$at$regeringen$har$haft$en$rolle$i$framingen$af$debatten.$De$har$haft$tydelige$interesser$i$at$få$gennemført$deres$reform,$og$derfor$har$blandt$andre$Antorini$og$Vestager$offentligt$erklæret$sig$uenige$i$lærernes$argumenter$imod$dele$af$reformen.$Man$kan$fristes$til$at$sige,$at$reformen$er$et$stort$frame,$og$regeringen$har$været$gode$til$at$udnytte$overenskomstforhandlingerne$til$at$skabe$opbakning$fra$befolkningen$på$lærernes$bekostning.$Denne$måde$at$få$sager$gennemført$på$er$en$forskydning$i$den$magtbalance,$der$bør$være$mellem$folketinget$og$borgerne$(lærerne$i$dette$tilfælde).$Den$gensidige$forhandling$om$magt$er$umiddelbart$til$stede$i$medierne,$men$munder$ud$i$en$undertrykkende$magt,$idet$konflikten$
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ender$med$et$regeringsangreb,$som$måske$eller$måske$ikke$har$været$planlagt$fra$undfangelsen$af$den$nye$reform.$$Journalisternes$andel$i$framingen$af$debatten$er$altoverskyggende.$Ved$at$udvælge$enkelte$kilder$til$udtalelser$udelukker$de$andre,$og$derved$fremskriver$de$bevidst$en$historie$frem$for$en$anden.$Jeg$tvivler$på,$at$Anders$Bondo$ikke$har$villet$stille$op$til$solointerviews,$som$vi$har$set$Antorini$og$Vestager$gøre.$Den$eneste$artikel,$hvor$Bondo$får$eneret$på$taletid,$er$i$portrættet$’Maraton'manden’$(Sølund,$2012).$Denne$artikel$er$ikke$et$fagligt$interview,$og$det$har$til$formål$at$fremstille$Bondo$som$en$stærk$mand,$der$løber$maraton$og$dermed$kæmper$en$brav$kamp$for$lærerne.$Jeg$vil$ikke$vurdere,$at$dette$enkelte$portræt$af$Bondo$har$givet$et$afgørende$løft$til$framet$om,$at$lærerne$havde$en$god$sag.$$Samlet$set$står$politikernes$sag$som$den$stærkeste,$selvom$metoden$til$gennemførelsen$af$reformen$har$fået$kritik$efterfølgende.$Det$samlede$mediebillede$præges$af$for$lidt$kritiske$spørgsmål$til$alle'kilder,$hvilket$er$katastrofalt$for$lærerne,$der$ender$med$ikke$at$formå$at$trænge$igennem$med$deres$ønskede$frame,$nemlig$at$de$ikke$ønsker$konflikt$men$forhandlinger.$Det$kan$dog$være$svært$at$forestille$sig$forhandlinger$i$en$situation,$hvor$forhandlingerne$er$bundet$op$på$en$stor$ny$reform$med$det$implementeringskrav,$at$arbejdstidsreglerne$afskaffes.$
5.4'Man'får'det'svar'man'spørger'efter'–'journalisternes'magt'til'at'frame'og'
skabe'billeder'I$dette$afsnit$vil$jeg$analysere,$hvordan$journalisterne$er$med$til$at$skabe$de$billeder$og$frames,$der$bliver$toneangivende$for$debatten.$Journalisterne$har$den$altoverskyggende$magt,$at$de$suverænt$vælger,$hvordan$deres$historie$skal$vinkles,$og$hvilke$spørgsmål$der$skal$stilles.$Man$skal$selvfølgelig$huske$på,$at$journalisterne$ikke$har$stor$interesse$i$at$fabrikere$udtalelser,$da$de$gerne$skulle$holde$sig$på$god$fod$med$deres$kilder.$Ellers$får$de$ikke$nogle$nyheder$at$bringe.$Med$det$in$mente$vil$jeg$dog$påstå,$at$journalisterne$både$i$forhold$til$indholdet$i$deres$spørgsmål,$men$også$det$specifikke$ordvalg,$de$bruger,$er$med$til$at$skabe$de$billeder,$der$er$med$til$at$styrke$et$bestemt$frame.$$Et$journalistisk$grundprincip$inden$for$interviewgenren$er,$at$journalisten$spørger$en$kilde$om$noget$for$at$få$noget$af$vide$(Bjerg,$2012,$s.$13).$Det$er$spørgsmål,$der$lægger$op$til$
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forklaring$eller$opklaring$af$en$given$sag.$Ved$at$genbruge$de$samme$frames$om$og$om$igen$tillægger$journalisterne$dog$historien$noget$ekstra$nemlig$deres$eget$og$i$dette$tilfælde$politikernes$frame.$Det$er$med$til$at$påvirke$holdningerne$i$sagen.$Når$journalist$Carolina$Kamil$interviewer$Margrethe$Vestager$og$spørger$hende$–$uden$egentlig$at$stille$et$spørgsmål$–$om$der$udover$forligskredsen$er$et$dårligt$forhandlingsklima$andre$steder,$leder$hun$Vestager$hen$på$spørgsmålet$om$overenskomstforhandlinger.$Et$emne$hun$ved,$Vestager$ikke$vil$berøre.$Kamil$får$dog$Vestager$til$at$acceptere$sit$frame$om$dårligt$forhandlingsklima$og$får$hende$derved$alligevel$til$at$udtale$sig$om$konflikten$mellem$DLF$og$KL.$Det$fremgår$af$interviewet,$at$Vestager$gerne$vil$tale$indhold,$mens$Kamil$gerne$vil$tale$overenskomst$(Kamil,$2013).$Kamil$får$altså$ikke$de$svar,$hun$spørger$efter,$og$forsøger$derfor$at$frame$spørgsmålet,$så$Vestager$ikke$kan$undgå$at$komme$ind$på$overenskomstforhandlingerne.$Udover$selve$interviewet$har$Kamil$inkluderet$en$faktaboks$med$en$opdatering$til$læserne$med$overskriften:$’Balladen'om'lærerne’'(Kamil,$2013).$Selve$boksens$indhold$forklarer$forholdsvist$neutralt$sagens$udvikling,$og$hvorfor$parterne$er$endt$i$Forligsinstitutionen.$Derfor$fremstår$overskriften$framet$til$at$passe$til$Vestagers$udtalelser$om,$at$det$er$lærerne,$der$er$problemet,$og$ikke$regeringens$udspil$eller$KLs$krav.$Dette$frame$kan$kun$tilskrives$Kamil,$da$Vestager$ikke$nævner$noget$direkte$om,$at$lærerne$er$besværlige$eller$laver$ballade.$$Et$andet$grundprincip$for$at$gennemføre$det$gode$interview$er,$at$man$skal$stille$åbne,$simple$og$neutrale$spørgsmål$(Bjerg,$2012,$s.$36).$Jeg$mener,$at$dette$nærmest$er$en$umulighed$at$praktisere,$og$jeg$finder$heller$ikke$mange$eksempler$på$åbne,$neutrale$spørgsmål$i$mit$materiale.$Jeg$ser$et$spørgsmål$som$’hvordan'er'vejret'i'dag?’$som$et$neutralt$spørgsmål,$hvor$der$er$plads$til$forskellige$holdninger.$Men$ellers$ser$jeg$talrige$eksempler$på$åbne$spørgsmål,$der$ikke$er$neutrale.$Lars$Bjerg$skriver$i$sin$bog,$’Som'man'spørger…det'journalistiske'
interview’$(Bjerg,$2012),$at$man$som$regel$opnår$et$neutralt$spørgsmål$ved$at$inkludere$et$hvVord,$hvilket$leder$svaret$hen$på$noget$opklarende$eller$forklarende.$I$artiklen$’Bondo'er'klar'til'
at'forhandle’$(Nørgaard$Pedersen$&$Bloch,$2013)$spørger$journalisterne$Bondo$om:$$$
”…(red.)…hvad'den'nuværende'konflikt'mellem'Danmarks'Lærerforening'og'KL'
egentlig'handler'om,'og'hvorfor'parterne'ikke'bare'sætter'sig'tilbage'til'
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forhandlingsbordet,'så'eleverne'kan'komme'i'skole.”'(Nørgaard$Pedersen$&$Bloch,$2013)$$Ord$som$egentlig'og$bare$er$ord,$der$bagatelliserer$den$sag,$der$tales$om.$Lidt$i$stil$med$–$’Hvor'
svært'kan'det'egentlig'være?’.$HvVordene$bruges$som$et$forsøg$på$at$opklare$noget$for$journalisterne,$men$fordi$journalisten$skyder$de$to$andre$ord$ind,$fremstår$lærernes$sag$som$en$bagatel,$som$de$selv$er$skyld$i,$for$at$vende$tilbage$til$det$modsætningstopos,$hvor$vi$ser$lærerne$mod$systemet.$Det$er$således$kombinationen$af$hvVordene$og$de$anvendte$frames,$der$skaber$billederne.$I$dette$tilfælde$billedet$af$DLF$som$handlingslammede,$hvilket$accentueres$via$overskriften$om,$at$Bondo$nu$er$klar$til$at$forhandle.$Det$ideelle$interviewet$bør$dog$ikke$være$en$kamp$med$en$vinder$eller$taber$–$det$er$ikke$det$der$skaber$god$kritisk$journalistik.$Kritisk$journalistik$finder$man$ved$at$spørge$dybere$ind$til$en$kildes$udtalelse$eller$handling.$Man$stiller$sig$kritisk$over$for$kildens$udsagn$uden$at$se$interviewet$som$en$magtkamp.$Noget$der$er$en$mangelvare$i$dette$materiale.$
5.4.2'Metaforers'indvirkning'på'stemningen'i'medierne'Det$samlede$indtryk$af$debatten$munder$derfor$ud$i$en$masse$krigsV$eller$konflikttermer.$Jeg$er$af$den$opfattelse,$at$det$ikke$udelukkende$er$de$to$forhandlingsparter,$der$har$forsøgt$at$bekæmpe$hinanden$med$hver$deres$mediestrategi.$Regeringen$har$med$deres$præcise$udmeldinger$i$dagbladene$fået$skabt$stemningen$om,$at$kampen$om$folkeskolen$skal$stå$mellem$de$to$forhandlingsparter,$og$dermed$kan$de$liste$deres$forslag$til$en$ny$skolereform$ind$under$konflikten$lettere$ubemærket.$Politikerne$lykkedes$med$at$skubbe$en$lidt$prekær$nyhed$ind$under$en$større$og$mere$sensationel$nyhed,$og$derved$undgår$de$den$helt$store$mediebevågenhed.$Selv$i$de$artikler$der$bringes$i$forbindelse$med$implementeringen$af$reformen$i$august$2014,$er$temaet$stadig,$at$lærerne$skal$tage$jaVhatten$på$og$forsøge$at$få$det$bedste$ud$af$reformen$(Vestergaard,$2014).$Journalisterne$kan$ikke$se$sig$fri$for$at$være$med$til$at$påvirke$stemningen$i$medierne.$Ved$introduktionen$af$de$forskellige$kampmetaforer$skaber$de$forventningen$om,$at$der$skal$findes$en$vinder$og$en$taber.$
5.5'Ad'hominem'argumentet'–'går'medierne'efter'enkelte'personer'i'stedet'for'
sagen?'En$tendens,$der$synes$at$gå$igen$i$debatten,$er$det$såkaldte$ad$hominem$argument.$Dette$argument$kan$bruges$i$flere$betydninger,$men$står$generelt$som$en$afledningsmanøvre,$der$
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har$til$formål$at$gå$efter$manden$i$stedet$for$sagen.$Argumentet$kan$gå$på$modpartens$karakter$eller$personlige$forhold$i$stedet$for$at$diskutere$personens$synspunkt$i$sagen.$Det$er$som$oftest$et$argument,$der$vil$appellere$til$tilhørernes$følelser$og$fordomme$(Den$store$danske$encyklopædi,$2009).$I$samspil$med$topikkens$forskydninger$og$afvisninger$gavner$denne$type$argument$kun$afsenderen$og$har$udelukkende$det$formål$at$få$modstanderen$til$at$fremstå$som$svag.$En$vellykket$brug$af$dette$princip$vil$fordreje$modstanderens$ord$således,$at$dennes$argument$ikke$har$den$ønskede$effekt.$Det$kan$således$holde$fokus$væk$fra$sagens$egentlige$aspekter$og$i$stedet$fokusere$på$enkeltpersoners$holdninger.$$I$sagen$om$folkeskolen$er$mediernes$og$politikernes$–$og$til$dels$forældrenes$–$forhold$til$Bondo$kraftigt$præget$af$dette$princip.$Det$samlede$antal$medlemmer$i$DLF$er$88.817$lærere.8$Deres$formand$er$Bondo.$Problemet$for$lærerne$viste$sig$dog$at$være,$at$hvis$man$sætter$en$så$tydelig$figur$i$front,$vil$ad$hominem$argumenter$regne$ned$over$personen,$fordi$Bondos$argumenter,$selvom$de$bygger$på$det$samlede$DLFs$officielle$holdning,$kommer$til$at$fremstå$som$hans$egne.$Denne$mulighed,$mener$jeg,$at$de$andre$aktører$i$høj$grad$benytter$sig$af$i$arbejdet$med$at$promovere$deres$egne$holdninger$i$debatten.$Medierne$går$efter$manden$i$stedet$for$sagen,$når$de$sætter$Bondo$som$en$slags$galionsfigur$og$det$dermed$bliver$en$kamp$på$popularitet$i$stedet$for$kvaliteten$af$de$saglige$argumenter.$I$det$samlede$mediebillede$var$det$under$konflikten$en$meget$brugt$metode$at$fordreje$Bondos$ord.$Når$Bondo$argumenterede$imod$nedskæring$i$forberedelsestiden,$var$modsvaret,$at$så$ønskede$man$ikke$at$være$lærer$nok$til$at$gøre$en$indsats,$og$måske$skulle$man$bare$finde$et$andet$arbejde.$Lidt$i$stil$med$talemåden:$’kan'du'ikke'lide'lugten'i'bageriet'er'det'ud’.$Fordrejninger$som$dem$politikerne$og$medierne$praktiserede$i$forbindelse$med$folkeskoledebatten$hører$til$én$ud$af$mange$metoder$til$at$få$ret.$Hvis$man$succesfuldt$manipulerer$med$modpartens$argumenter,$vil$man$teoretisk$set$ende$med$altid$at$få$ret.$$ $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8$Optælling$af$det$samlede$antal$medlemmer$af$DLF$for$september$2014.$Set$d.$18.12.2014$kl.$12.12$på$World$Wide$Web:$http://www.dlf.org/politik/talVogVanalyser/talVomVlaererneVogVdeVlaererstuderende$
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Kapitel'6.'Mediernes'rolle'i'debatten'set'i'lyset'af'Foucaults'
magtbegreb'De$to$forrige$analyser$lægger$op$til$en$diskussion$af$det$magtforhold,$der$findes$mellem$aktørerne.$Dette$kapitel$vil$derfor$fokusere$på,$hvorvidt$medierne$er$med$til$at$generere$en$politisk$agenda$samt$deres$rolle$i$udfaldet$af$debatten.$
6.1'Magtbegrebets'anvendelse'i'specialet'Foucaults$magtbegreb$vil$i$dette$speciale$centrere$sig$omkring$den$udveksling$eller$forhandling$af$magt,$der$ses$mellem$de$tre$aktører.$Mediernes$rolle$som$aktører$er$en$martkant$spiller$på$banen,$idet$de,$som$den$forrige$analyse$indikerer,$har$magten$til$at$generere$forskellige$politiske$agendaer.$Således$vil$jeg$i$de$følgende$afsnit$forsøge$at$analysere,$hvordan$magtbilledet$ser$ud$i$Danmark$og$diskutere,$om$magten$egentlig$er$til$forhandling$i$tilfældet$folkeskolen,$hvor$det$er$blevet$tydeligt$at$subjekterne/aktørerne$udfordrer$hinanden$i$indbyrdes$magtkampe.$Jeg$vil$slutte$med$en$diskussion$af$mediernes$rolle$for$udfaldet$af$konflikten,$hvilket$vil$bevæge$sig$ind$over$spørgsmålet,$om$der$ses$en$ubalance$i$magtfordelingen$mellem$de$tre$aktører.$
6.2'Mediernes'rolle'som'aktører'–'genererer'de'en'politisk'agenda?'Den$tidligere$analyse$har$vist$os,$at$medierne$er$med$til$at$sætte$bestemte$emner$på$dagsordenen,$ud$fra$hvilke$kilder$de$vælger$til$deres$artikler.$Det$er$for$mig$tydeligt,$at$medierne$har$politikerne$som$førsteprioritet,$og$deres$meninger$kommer$før$lærernes,$når$de$vil$have$udtalelser.$Som$udgangspunkt$vælger$journalisterne$politikerne$som$kilder,$når$der$skal$sættes$et$emne$på$dagsordenen,$og$derefter$kontakter$de$eksempelvis$Bondo$for$at$få$en$kommentar.$DLF$og$Anders$Bondo$er$dog$ikke$uden$indflydelse$og$har$i$debatten$formået$at$sætte$flere$emner$på$dagsordenen$–$eksempelvis$arbejdstidsaftalen.$Kilderne$er$i$princippet$i$samspil$med$hinanden$og$medierne$med$til$at$sætte$dagsordenen.$$Som$Foucault$nævner,$er$en$magtrelation$lig$med$et$subjekts$evne$til$at$påvirke$et$andet.$I$dette$speciale$har$et$tilbagevendende$spørgsmål$været,$om$medierne$og$journalisterne$forsøger$at$fremprovokere$bestemte$handlinger$fra$politikerne$eller$lærerne.$Den$produktive$magt$opstår$i$samspillet$mellem$aktørerne,$men$jeg$vil$hævde,$at$journalisterne$har$en$fordel$i$
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dette$magtspil$idet$de$vinkler$deres$artikler$uden$om$kilderne.$Medierne$har$skabt$den$kamparena,$hvor$aktørerne$kan$udfordre$hinanden$i$diverse$indbyrdes$magtkampe.$Mediernes$rolle$er$objektivt$at$videreformidle$informationer$til$deres$læsere$samtidig$med$at$udvise$kritisk$sans$for$deres$kilders$troværdighed$og$udtalelser.$Hvis$medierne$bliver$for$hurtigt$tilfredse$med,$hvad$deres$kilder$siger,$mister$vi$som$læsere$nuancerne$i$en$debat,$der$er$så$kompliceret$som$folkeskoledebatten.$Under$lockouten$fokuserede$medierne$meget$på$debatformen$mellem$DLF$og$KL,$mens$selve$reformens$indhold$blev$meget$snævert$dækket.$$Magtbilledet$i$Danmark$set$ud$fra$dette$speciales$fokus$ser$ud$til$at$lægge$op$til$følgende$spørgsmål:$Er$magten$egentlig$til$forhandling$i$dette$tilfælde?$Hvis$magten$ikke$kan$ejes,$men$forhandles$mellem$subjekter,$hvornår$kan$den$så$blive$ineffektiv?$Det$kan$den$i$min$optik$hvis$de$forhandlende$parter$ikke$opfattes$som$ligeværdige.$Eksempelvis$det$modsætningstopos$der$ser$lærerne$mod$systemet.$Et$topos$der$til$dels$er$skabt$af$lærerne$selv,$men$også$journalisterne$kan$tage$æren$for$denne$måde$at$anskue$lærernes$holdninger$på.$Jeg$mener,$det$har$haft$en$betydning$for$lærernes$position$i$magtrelationen,$at$medierne$har$fremskrevet$og$brugt$en$retorik$om$lærerne,$der$har$bragt$dem$i$en$situation$som$sagens$vrangvillige$part.$Denne$form$for$retotik$styrker$på$ingen$måde$lærernes$sag,$og$selvom$dette$heller$ikke$skal$være$formålet,$bringer$det$dem$ikke$i$en$position,$hvor$de$har$nemt$ved$at$undvige$holdningen$om,$at$de$udelukkende$brokker$sig$og$ikke$er$samarbejdsvillige$eller$forandringsparate.$De$diskurspåvirkninger$subjekterne$er$udsat$for$under$den$massive$mediedækning$der$fandt$sted$under$lockouten,$positionerer$dem$i$den$magtrelation,$de$indgår$i.$Medierne$vil$formentlig$gerne$fremstå$som$vagthunde$for$demokratiet,$men$ender$med$at$opfinde$og$indtage$eksempelvis$politikernes$frames.$Politikerne$vil$helst$blande$sig$udenom,$men$ender$med$at$tage$en$kappe$på$sig$der$sætter$dem$i$en$position,$man$aldrig$før$har$set$under$den$Danske$Model,$hvor$politikere$ikke$blander$sig$i$overenskomstforhandlinger.$Og$endeligt$vil$lærerne$gerne$høres$i$debatten,$fordi$de$mener,$at$de$har$den$bedste$faglige$mulighed$for$at$se$de$ændringer,$der$kom$med$reformen,$som$enten$positive$og$negative.$$Og$dette$mener$jeg$er$kimen,$der$har$holdt$denne$debat$så$medieorienteret,$og$det$er$derfor$Fuglsang$har$skrevet$analyser$om$lærernes$forandringsparathed.$Mediernes$rolle$som$aktører$er$uhyre$velbegrundet,$idet$de$har$haft$magten$til$at$vise$Danmark,$hvilken$part$i$konflikten$
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man$bør$holde$med.$Det$er$journalisterne,$der$har$sat$flere$af$de$valgte$emnetopoi$på$dagsordenen,$idet$de$enten$selv$har$stillet$spørgsmål$til$de$andre$aktører$eller$gentaget$politikernes$frames$i$en$sådan$grad,$at$nuancerne$simpelthen$er$gået$tabt.$Anskuet$ud$fra$det$samlede$materiale,$mener$jeg$således,$at$medierne$er$med$til$at$forme$den$politiske$agenda$ved$ikke$at$forholde$sig$kritisk$nok$til$kilder,$men$også$ved$at$sætte$særligt$lys$på$forskellige$aspekter$ved$debatten.$
6.3'Mediernes'rolle'for'udfaldet'af'konflikten'Foucaults$magtbegreb,$og$den$forhandling$der$skal$være$til$stede$før$magten$kan$udmønte$sig$i$noget$produktivt,$vil$blive$belyst$i$det$følgende$afsnit.$Den$fine$grænse$går$mellem,$hvornår$staten$går$hen$og$bliver$en$overskyggende$magt$frem$for$en$relation$mellem$staten$og$dens$borgere.$Det$komplekse$styrkeforhold$er$en$alles$kamp$mod$alle,$hvilket$i$princippet$er$det,$vi$i$dag$kalder$demokrati.$$I$tilfældet$folkeskoledebatten$har$mediernes$tilsyneladende$taktik$været$at$portrættere$politikerne$som$værende$de$eneste,$der$kunne$gå$ind$og$løse$konflikten$alene$i$kraft$af$deres$beføjelser$som$lovgivende$magt.$Flere$instanser$har$rettet$kritik$af$metoden,$hvorpå$reformen$blev$gennemført,$og$de$vil$i$det$kommende$forår$holde$øje$med$de$nye$overenskomstforhandlinger$mellem$DLF$og$KL$for$at$sikre$sig,$at$ingen$demokratiske$retningslinjer$bliver$brudt.$Det$rejser$det$første$faresignal$om$hvordan$de$sidste$to$års$skoledebat$er$forløbet.$Er$det$et$tegn$på$at$vi$i$dette$tilfælde$er$gået$tilbage$til$en$stat,$der$skal$ses$som$en$forbudsinstans?$Det$er$ikke$dette$speciales$fokus$at$undersøge$dette,$men$det$er$yderst$interessant$at$stille$sig$spørgsmålet$og$undre$sig$over,$hvordan$det$eventuelt$kan$være$sket,$at$dette$spørgsmål$dukker$op.$$Min$undersøgelse$peger$i$retningen$af,$at$medierne$har$haft$en$om$end$ikke$altafgørende$så$en$vigtig$rolle$i,$hvordan$udfaldet$af$debatten$er$blevet.$En$konklusion,$som$jeg$tager$med$mig$fra$det$første$projekt,$jeg$var$medforfatter$på,$er,$at$journalisterne$i$dag$har$mistet$noget$af$funktionen$som$demokratiets$vagthund.$Dette$skyldes$mange$faktorer.$To$af$dem$er$manglen$på$kritiske$spørgsmål$samt$tid.$Journalisterne$har$ikke$tid$til$at$foretage$fokusjournalistik,$da$deres$arbejdsgange$har$ændret$sig$over$årene$fra$i$stedet$for$at$skulle$producere$tre$artikler$om$dagen$til$nu$at$producere$op$til$femten$artikler$om$dagen.$Man$kan$derfor$forestille$sig,$at$
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der$simpelthen$ikke$er$tid$til$at$udspørge$en$kilde$kritisk,$hvis$man$har$et$så$stort$tidspres$hængende$over$sig.$På$den$anden$side$af$dette$argument$ligger$dog$en$forpligtigelse$til$at$fastholde$de$såkaldte$’gamle$dyder’$i$journalistfaget.$Hvis$journalisterne$ikke$formår$at$varetage$omend$en$modificeret$rolle$som$demokratiets$vagthunde,$vil$det$udmunde$i$et$mediebillede,$der$udelukkende$fokuserer$på$sensationsjournalistik$uden$dybde.$Der$er$brug$for$begge$dele$dog.$Vi$har$som$samfund$både$brug$for$de$såkaldte$nyheder$–$det$der$sker$lige$nu$–$men$vi$har$også$brug$for$de$dybdeborende$artikler,$der$undersøger$samfundets$tilstand,$og$hvordan$denne$er$opstået.$Ellers$forbliver$offentlige$debatter$unuancerede.$Det$skaber$en$ubalance$i$magtfordelingen$og$giver$politikerne$en$større$magt$til$at$skabe$deres$egne$nyheder$og$perspektiver.$I$materialet,$der$ligger$til$grund$for$dette$speciale,$er$det$for$mig$tydeligt,$at$medierne$i$mangel$på$bedre$ord$hjælper$politikerne$med$at$få$ret.$De$udfordrer$ikke$deres$argumenter$fyldestgørende$nok,$men$lader$sig$på$papiret$tage$til$takke$med$en$afvisning$med$begrundelsen,$at$det$f.eks.$ikke$er$deres$plads$at$diskutere$overenskomster.$Problemet$er$bare,$at$det$gør$de$alligevel$–$indirekte.$Hvis$man$som$politiker$fremstiller$et$forslag$om$ændring$af$folkeskolen,$der$teknisk$set$er$bygget$op$på$et$overenskomstkrav,$stiller$man$de$forhandlende$parter$i$et$kraftigt$dilemma.$For$hvordan$skal$man$kunne$diskutere$og$forhandle$om$noget,$der$allerede$er$bestemt$på$forhånd?$Denne$kritik,$mener$jeg,$medierne$har$undladt$at$sætte$fokus$på.$Ved$at$fremskrive$politiske$synspunkter$i$en$højere$grad$end$DLF’s$holder$de$indirekte$med$politikerne$og$ender$med$at$være$en$medvirkende$faktor$i$at$få$listet$reformen$og$arbejdstidsreglerne$igennem$og$undgå$kritik.$Lærernes$ufrivillige$rolle$som$brokkehoveder$vil$dog$ikke$slippe$dem,$hvilket$kun$gavner$politikerne,$da$de$kommer$til$at$fremstå$som$handlekraftige$og$fremsynede$folk$der$ønsker$fremgang$i$skolen.$$ $
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Kapitel'7.'Konklusion'Som$afrunding$vil$jeg$vende$blikket$mod$specialets$problemformulering:$$
• Med'baggrund'i'min'forforståelse'af'mediernes'skildring'af'folkeskolen'vil'jeg,'gennem'en'
tekstnær'analyse,'der'fokuserer'på'enkelte'artiklers'fremstilling'og'indhold,'forsøge'at'
identificere'nogle'generelle'tendenser'i'måden'aktørerne'kommunikerer'på.'
• Derefter'vil'jeg'begrebsliggøre'analysen'ved'at'se'på,'hvordan'mediernes'framing'af'bestemte'
emner'har'en'indflydelse'på,'hvordan'debatten'kan'opfattes.'
• Afslutningsvis'vil'analysen'indeholde'en'ideologisk'analyse'af,'hvilken'betydning'den'særlige'
magtdeling'mellem'de'tre'aktører'har'på,'hvem'der'kommer'til'orde'i'den'offentlige'debat,'
samt'hvem'der'bliver'gjort'troværdige.'$I$forbindelse$med$lærerkonflikten$og$de$efterfølgende$års$skoledebat$er$det$tydeligt,$at$mediedækningen$har$været$massiv.$Den$store$mængde$materiale$er$naturligt$nok$samlet$i$månederne$under$konflikten,$da$forhandlingerne$var$på$sit$højeste.$De$to$semesterprojekter$der$har$ledt$mig$op$til$dette$speciale$samt$dette$speciales$empiriske$fund$har$givet$mig$et$indblik$i$tendenser$der$har$gjort$sig$gældende$i$mediedækningen$af$folkeskoledebatten.$Måden$lærerne,$politikerne$og$journalisterne$kommunikerer$på,$og$fremstillingen$af$forskellige$holdninger$er$altafgørende$for,$hvordan$debatten$opfattes$og$efterlades.$Indtrykket,$jeg$efterlades$med,$er,$at$der$ses$en$tendens$til,$at$medierne$og$politikerne$har$et$samspil,$hvor$de$hver$især$har$gavn$af$hinanden.$Journalisten$får$sit$citat,$og$politikeren$kommer$frem$med$sit$budskab$i$medierne.$I$denne$forbindelse$står$lærerne$på$sidelinjen$og$kæmper$for$at$blive$hørt.$Spørgsmålet$er$så,$hvem$der$har$ansvaret$for,$at$dette$sker.$Ud$fra$devisen$om$at$journalisterne$er$demokratiets$vagthund,$ser$jeg$det$som$journalisternes$fornemste$opgave$at$vinkle$og$videreformidle$deres$historier$så$objektivt$som$muligt.$Vel$vidende$at$dette$er$en$noget$utopisk$tanke,$mener$jeg$det$bør$være$muligt$for$journalisterne$at$opdage$og$eliminere$de$værste$forskydninger$og$afvisninger,$som$forhandlingsparterne$benytter$sig$af.$$Derudover$kommer$journalisternes$magt$til$at$frame$historierne$således,$at$læsere$skrives$ind$i$et$bestemt$billede.$Vores$opfattelse$af$en$sag$er$dybt$afhængig$af,$hvordan$den$fremstilles$i$medierne.$Medierne$har$et$ansvar$for$at$frame$nyhederne$og$benytte$sig$af$metaforer,$der$
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ligger$i$forlængelse$af$fakta.$Opfattelsen$af$debatten$er,$at$ved$at$benytte$sig$af$forskellige$krigsVframes$og$metaforer$bliver$der$skabt$en$stemning$i$debatten,$der$ikke$tjener$noget$demokratisk$formål.$Debatten$går$tabt$i$forsøget$på$at$få$sin$modpart$til$at$fremstå$utroværdig.$De$topiske$begreber$har$i$denne$forbindelse$hjulpet$mig$til$at$analysere$baggrunden$for$diverse$argumenter,$og$jeg$kan$på$baggrund$af$dette$konkludere,$at$politikerne$har$haft$for$stor$indflydelse$på$hvilke$frames,$der$er$blevet$cementeret$i$debatten.$Journalisterne$har$overtaget$politikernes$frames,$hvilket$efterlader$lærerne$i$en$uheldig$situation,$hvor$det$er$svært$at$bryde$ud$af$denne$holdning.$De$ender$i$pressen$som$taberne.$Denne$måde$at$føre$offentlig$debat$på$påvirker$hvem,$der$bliver$gjort$troværdige$i$medierne.$Her$står$lærerne$igen$som$den$tabende$part.$Magtdelingen$mellem$aktørerne$gør,$at$lærerne$udelades$af$debatten.$Dette$ser$jeg$som$et$betydeligt$demokratisk$problem.$Hvis$journalisterne$tager$parti$i$en$sag$–$eller$ikke$afdækker$den$fyldestgørende$nok$–$forringer$det$demokratiets$værdi,$idet$nyhedsdækningen$forvrænger$billedet.$Konsekvensen$for$de$borgere,$der$ønsker$sig$en$fyldestgørende$dækning$af$en$samfundsdebat,$er,$at$de$bliver$snydt$for$at$kunne$se$alle$sagens$aspekter,$idet$den$undersøgende$og$mere$fokusorienterede$journaliststik$går$tabt$i$mængden$af$rutineprægede$og$sensationelle$historier$om$folkeskolen.$$ $
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Formidlingsartikel' Kommunikationsforum.dk$
'
Opråb:'Er'demokratiets'vagthunde'forsvundet?'I$kølvandet$på$konflikten$mellem$Danmarks$Lærerforbund$og$Kommunernes$Landsforening$der$fandt$sted$i$foråret$2013,$udgives$nu$en$specialeafhandling$om,$hvilke$demokratiske$processer$der$er$blevet$brudt$og$hvordan$journalisterne$der$dækkede$konflikten$har$haft$en$afgørende$betydning$for$sagens$udfald.$$28.$JANUAR$2015$BY$IDA$HOLM$LISBY$$Under$skolekonflikten$i$2013$og$i$kølvandet$på$det$efterfølgende$regeringsindgreb$skrev$dagspressen$meget$udførligt$om$samfundets$tilsyneladende$problembørn$–$lærerne.$Mængden$af$kritiske$spørgsmål$fra$journalisterne$var$meget$lille,$hvilket$har$haft$betydning$for,$hvordan$konflikten$er$blevet$opfattet.$Afhandlingen$stiller$spørgsmålet,$om$hvorvidt$nyhedsmediet$har$gennemgået$en$så$stor$forandring$i$arbejdsprocesser,$at$det$har$mistet$blikket$for$den$vigtige$fokusjournalistik?$Mediebilledet$flød$over$i$enkeltsager$under$konflikten,$og$især$var$det$et$problem,$at$der$blev$fokuseret$så$kraftigt$på$sagens$hovedpersoner$i$stedet$for$de$samfundsmæssige$konsekvenser$lockouten$og$regeringsindgrebet$havde$på$en$af$samfundets$vigtigste$institutioner.$
'
Fokusjournalistik?'Det$journalistiske$fokus$der$blev$sat$på$overenskomstforhandlingerne$tog$fokus$væk$fra,$hvad$sagen$egentlig$handlede$om.$Nemlig$det$tilsyneladende$aftalte$spil$der$fandt$sted$mellem$KL$og$regeringen,$der$skulle$munde$ud$i$en$vedtagelse$af$den$nye$folkeskolereform.$Specialeafhandlingen$indeholder$derfor$en$analyse$af,$hvordan$denne$form$for$journalistik$kunne$finde$sted.$Ved$hjælp$af$grundigt$framingarbejde$fra$både$politikerne$men$også$fra$journalisternes$side,$formåede$de$at$skabe$et$billede$af$lærerne,$som$værende$udelukkende$nejVsigere$med$fokus$på$alle$de$negative$aspekter$ved$reformen$–$i$stedet$for$at$se$fremad$og$tage$jaVhatten$på.$Mediebilledet$blev$med$ét$domineret$af$artikler$der$havde$fokus$på,$hvorvidt$lærerne$overhovedet$var$omstillingsparate.$Det$der$dermed$gik$tabt$var$nuancerne$i$debatten,$der$kunne$have$bidraget$til$en$mere$nuanceret$offentlig$debat.$
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Hvad'gør'vi'nu?'Specialets$konklusion$lægger$op$til$at$man$må$revidere,$hvad$mediernes$rolle$skal$være$i$en$offentlig$debat.$Kan$man$overhovedet$stadig$tale$om$journalisterne$som$demokratiets$vagthunde?$Ved$at$undlade$at$stille$kritiske$spørgsmål$og$dermed$acceptere$politikernes$svarVforskydninger$er$journalisterne$med$til$at$cementere$den$politiske$agenda.$Vi$må$som$minimum$kræve,$at$journalisterne$opretholder$et$vis$kritisk$blik$for$deres$kilders$udtalelser,$således$at$den$offentlige$debat$igen$kan$blive$et$farvespil$af$forskellige$holdninger$der$præsenteres$på$lige$fod$med$hinanden.$
Redegørelse'for'formidlingsartikel'I$forbindelse$med$dette$speciales$problemstilling$kan$man$stille$følgende$spørgsmål:$Jamen$hvad$skal$det$nytte?$Hvad$skal$vi$stille$op?$Kan$disse$ændringer$i$måden,$journalistisk$praksis$bliver$drevet$på,$ikke$bare$tilskrives$en$diskursændring$i$samfundet,$som$vi$må$acceptere?$$Udmeldinger$som$disse$er$præcis$hvorfor,$jeg$har$skrevet$dette$speciale.$Jeg$mener$ikke$det$er$en$bagatel,$at$en$institution$som$dagspressen$ukritisk$kan$få$lov$til$at$sende$så$meget$rutinejournalistik$på$gaden,$som$det$passer$dem.$Jeg$er$udmærket$klar$over$at$vi$i$Danmark$selvfølgelig$har$ytringsfrihed$–$og$det$er$i$virkeligheden$også$den,$jeg$gerne$vil$forsvare$og$vigtiggøre$med$denne$artikel,$der$skal$bringes$på$Kommunikationsforum.dk.$Artiklen$er$relevant$fordi,$den$sætter$spørgsmålstegn$ved,$hvad$vi$som$samfund$kan$gøre$for$at$få$fokusjournalistikken$tilbage.$Derfor$er$primærVmålgruppen$hovedsageligt$kommunikationsfolk$der$med$deres$kompetencer$kan$sprede$buskabet$videre$ud$i$landet.$Jeg$mener,$at$artiklen$skal$ses$som$et$debatindlæg$med$det$formål,$at$ruske$til$den$accepterede$forståelse$af$journalisternes$måde$at$videreformidle$nyheder$på.$Artiklens$sekundære$målgruppe$er$journalisterne.$Jeg$vil$håbe,$at$de$vil$opfatte$artiklen,$som$en$indgang$til$at$tage$deres$egen$praksis$op$til$debat.$$Et$medie$som$Kommunikationsforum$læses$af$begge$målgrupper,$og$fungerer$derfor$som$en$god$kanal$ind$i$kommunikationsverdenen.$Kommunikationsforum$beskriver$selv$sine$kernelæsere$som$værende$de$toneangivende$medier,$prVbureauer$samt$undervisere$på$de$højere$læreranstalter.$Derudover$læses$magasinet$også$af$studerende,$hvilket$giver$en$stor$spredning$af$mit$budskab.$Deres$nyhedsbrev$sendes$blandt$andet$ud$til$Politiken$og$Tv2.$Dette$er$optimalt,$idet$jeg$ønsker$at$inspirere$til$debat$via$specialets$problemstillinger.$
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Kommunikationsforum$ser$sig$selv$som$et$debatV$og$netværksforum$og$de$har$over$18.000$kommunikationsprofiler$tilknyttet.$$$$
‘Målet'med'vores'site'er'at'oplyse'om'nye'tiltag,'tendenser'og'trends'inden'for'
kommunikations<'og'medieverdenen.'Samtidig'ønsker'vi'at'skabe'en'aktiv'debat,'
hvor'alle'med'kvalificerede'meninger'og'holdninger'kan'komme'til'orde.’$$$
http://www.kommunikationsforum.dk/om'$Dermed$er$Kommunikationsforum$et$medie,$der$gerne$kaster$et$kritisk$blik$på$interne$forhold$i$kommunikationsbranchen,$hvilket$er$formålet$med$formidlingsartiklen.$Løsningen$på$problemet$–$og$det$jeg$forankrer$min$artikel$i$–$ligger$således$i$debatten.$Det$er$os$som$kommunikatører$samt$journalisterne$der$kan$skabe$den$holdningsændring$til$moderne$nyhedsproduktion$der$er$brug$for.$$
